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AU CI SSA FI BU LAE FROM RO MAN ASSE RIA 








U član ku se obra đu ju au ci ssa fi bu le
ko je su, kao slu čaj ni na la zi, pro na đe ne u
an tič koj Ase ri ji, a ču va ju se u Arhe o lo škom
mu ze ju u Spli tu. Od če trde set se dam fi bu la
pro na đe nih u Ase ri ji, ko je pri pa da ju au ci -
ssa ti pu, dva de set je dan pri mje rak ima nat -
pis na za glav noj plo či ci. Za stu plje no je se -
dam ime na: Au ci ssa, Car ti lia, Dur na cus,
OVbI, Re ve tu, CCar, Pu a ler. Osim fi bu la s
nat pi som na za glav noj plo či ci obra đe ni su
i pri mjer ci bez nat pi sa. Uo ča va se da je
znat no ve ći broj fi bu la s po lu kru žnim lu -
kom od onih s tra ka stim. S nat pi som je sa -
mo jed na, a bez nat pi sa tri, dok su one s po -
lu kru žnim pre sje kom za stu plje ne sa sve u -
ku pno tri de set de vet pri mje ra ka. Od obra -
đe nih fi bu la izdva ja se jed na s pra vo kut nim
Abstract
The ar ti cle di scu sses Au ci ssa fi bu lae
that we re di sco ve red as chan ce fi nds at Ro -
man Asse ria and are in the co lle cti ons of the
Ar cha e o lo gi cal Mu se um in Split. Of the for ty-
se ven fi bu lae fo und at Asse ria that be lo ng to
the Au ci ssa type, twen ty-o ne spe ci mens ha ve
an in scri pti on on the he ad pla te. Se ven na mes
are re pre sen ted: Au ci ssa, Car ti lia, Dur na cus,
OVbI, Re ve tu, CCar, and Pu a ler. The exam -
ples wi tho ut in scri pti ons we re al so ana lyzed.
A con si de rab ly lar ger num ber has be en no ted
of fi bu lae wi th a se mi -cir cu lar bow se cti on
than tho se wi th a ri bbon bow. Of the la tter,
only one has an le gend, whi le three la ck su ch
an in scri pti on, whi le the fi bu lae wi th a se mi -
cir cu lar se cti on are re pre sen ted by a to tal of
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pre sje kom lu ka, dvi je fi bu le ima ju vi še di jel -
ni luk, a jed na ima luk s ku gla stim do da tci -
ma. Sve fi bu le s nat pi som, njih 21, već su
ra ni je ob jav lje ne.
Dvi je ra ne zglo bne fi bu le ne pri pa -
da ju au ci ssa ti pu, no obra đe ne su kao dio
ove rad nje jer su s nji ma po ve za ne kon -
struk cij ski, a i vre men sk, i ba rem pre ma do -
sa da šnjim istra ži va nji ma na po dru čju rim -
ske Da lma ci je.
Klju čne ri je či: Ase ri ja, au ci ssa fi bu le
thir ty-ni ne exam ples. Ana lyzed fi bu lae wi th
spe ci fic fe a tu res in clu ded one wi th a re cta -
ngu lar bow se cti on, two fi bu lae ha ve a mul ti -
se cti o ned bow, and one fi bu la has a bow wi th
ro un ded appen da ges.
Two ear ly hi nged fi bu lae do not be lo ng to the
Au ci ssa type, but they are di scu ssed as part of
this te xt, as they are re la ted in te rms of con -
stru cti on, and al so chro no lo gi ca lly, at le ast
acco rdi ng to re se ar ch pe rfor med to the pre -
sent in the re gi on of Ro man Da lma tia.
Key wo rds: Asse ria, au ci ssa fi bu la e
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U Arhe o lo škom mu ze ju Split ču va
se ve lik broj fi bu la pro na đe nih u an tič koj
Ase ri ji. Naj ve ći broj ot pa da na tip au ci -
ssa i nji ma srod nih fi bu la. Za stu plje ni su
i ne ki dru gi ti po vi fi bu la, kao sna žno pro -
fi li ra ne, vi še stru ko ra ščla nje ne i lu ko vi -
ča ste.
Uglav nom je je di ni sa ču va ni po da -
tak mje sto na la za, bez de ta lj nih okol no -
sti, te za ne ke pri mje rke po da tak da su ot -
ku plje ni za split ski Mu zej 1930. god.
Fi bu le ti pa au ci ssa ra zvi ja ju se u
zad njoj če tvr ti ni 1. st. pr. Kr., a tra ju do
kra ja 1. st. Na jra ši re ni ji su ob lik fi bu la
to ga vre me na, a na la zi mo ih u ve li kom
bro ju na po dru čju ci je lo ga Rim skog Car -
stva. Voj nič ke su, ali su i u ci vil noj upo -
ra bi pa ih osim u voj nič kim lo go ri ma na -
la zi mo do bro za stu plje ne i na ci vil nim lo -
ka li te ti ma. Zna čaj ke su ti pa zglo bna kon -
struk ci ja za ko pča nje igle, po lu kru žni luk
vr pča sta ili po lu kru žna pre sje ka, če tvr ta -
sta za glav na plo či ca, tro ku ta sti držač
igle, te krat ka no ga ko ja re do vi to za vrša -
va ku gla stim ukra som. Unu tar os nov nog
ti pa po sto je broj ne ina či ce ko je se uglav -
nom od no se na ob li ko va nje lu ka. Dvi je
su os nov ne sku pi ne au ci ssa fi bu le s vr -
pča stim lu kom i one s lu kom po lu kru žna
pre sje ka. No unu tar tih dvi ju sku pi na jav -
lja ju se ra zne ina či ce uglav nom pre po -
zna te s ob zi rom na ukras na lu ku. Za glav -
na plo či ca ta ko đer se raz li ko va la pre ma
na či nu ukra ša va nja.
A lar ge num ber of fi bu lae di sco ve red at
the si te of Ro man Asse ria are in the co lle cti ons
of the Ar cha e o lo gi cal Mu se um in Split. The ma -
jo ri ty con si sts of the Au ci ssa type and re la ted fi -
bu lae. Cer ta in other types of fi bu lae are al so re -
pre sen ted, su ch as hi ghly mo ul ded, mul ti -jo in -
ted, and cro ssbow fi bu lae.
The only pre ser ved da ta is mo st ly the
si te of di sco ve ry, wi tho ut any de ta ils abo ut the
cir cum stan ces, and for so me exam ples the da ta
that they we re pur cha sed for the Split mu se um
in 1930.
The Au ci ssa type fi bu la de ve lo ped in
the last qu ar ter of the 1st cen tu ry BC and con -
ti nu ed to the end of the 1st cen tu ry AD. They
we re the most wi de ly di stri bu ted form of fi bu -
la in that ti me, and they are fo und in lar ge qu -
an ti ti es thro u gho ut the en ti re Ro man Em pi re.
They can be cla ssi fi ed as mi li ta ry, but we re al -
so in ci vi li an use, so in addi ti on to mi li ta ry
camps, they are al so we ll re pre sen ted at ci vi li -
an si tes. The ir cha ra cte ri sti cs are a type of hi -
nge con stru cti on for fa ste ni ng the pin, a se mi -
cir cu lar bow of ri bbon or he mi sphe ri cal se cti -
on, a squ a re he ad pla te, a tri a ngu lar ca tch-pla -
te, and a short fo ot that re gu lar ly ends in a ro -
un ded knob. Nu me rous va ri a ti ons exist amo ng
the ba sic type, mo st ly re la ted to the sha pe of
the bow. The two ma in gro ups of Au ci ssa fi bu -
lae are tho se wi th a ri bbon bow and tho se wi th
a se mi cir cu lar se cti on bow. Di ffe rent va ri ants
exist wi thin the se two gro ups, pri ma ri ly ba sed
on the de co ra ti on of the bow. The he ad pla te
can al so be di sti ngu i shed acco rdi ng to the ma -
nner of de co ra ti on.
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*Foto: T. Seser, obrada: Z. Podrug
1 Aucissa fibule s natpisom s područja Dalmacije
objavio je I. Marović 1961 god. u članku    Fibeln mit
Inschrift vom Typus Avcissa in den archäologischen
Museen von Zagreb, Zadar und Split, Jahrbuch des
römisch-germanischen Zentralmuseums Mainz, 8,
106-120, koji je 2006. god. objavljen i na hrvatskom
jeziku: Aucissa fibule s natpisom u arheološkim
muzejima  Zagrebu, Zadru i Splitu, Vjesnik za arhe-
ologiju i povijest dalmatinsku, 99, Split, 81-98.
2 G. BEHRENS, 1950; R. NOLL, 1952.
3 Uz već navedeni članak I. Marovića (bilj. 1), važna
je i novija radnja. T. ŠEPAROVIĆ, 1998.
* Pho to: T. Se ser, con ser va ti on: Z. Po drug
1 Au ci ssa fi bu lae wi th an in scri pti on from the re gi on
of Da lma tia we re pub li shed by I. Ma ro vić in 1961 in
the ar ti cle: Fi beln mit In schri ft vom Typus Av ci ssa in
den ar chäo lo gi schen Mu se en von Za greb, Za dar und
Split, Ja hr bu ch des römi sch-ger ma ni schen Zen tra -
lmu se ums Ma i nz, 8, 106-120, whi ch was re pub li shed
in Cro a ti an in 2006: Au ci ssa fi bu le s nat pi som u arhe -
o lo škim mu ze ji ma u Za gre bu, Za dru i Spli tu, Vjes nik
za arhe o lo gi ju i po vi jest da lma tin sku, 99, Split, 81-98.
2 G. BEHRENS, 1950; R. NOLL, 1952.
3 Alo ng wi th the pre vi ou sly ci ted ar ti cle by I. Ma ro -
vić (n. 1), a mo re re cent wo rk is al so im por tant: T.
ŠEPAROVIĆ, 1998.
Ne ki pri mjer ci no se nat pis na za -
glav noj plo či ci.1 Ra di se o pe ča tu ra di o ni ce
ko ji sa drži ime maj sto ra ko ji ih je pro i zvo -
dio. Isti ti po vi pro i zvo de se s pe ča tom ra di -
o ni ce i bez nje ga, s tim da su one bez utis -
nu tog ime na broj ni je. Po zor nost se uglav -
nom po kla nja la oni ma s nat pi som, ta ko da
je ve lik broj ta kvih fi bu la bez nat pi sa ostao
ne ob jav ljen. Za eu rop sko po dru čje po sto je
dva sta ri ja ra da o tom ti pu fi bu la.2 Za po -
dru čje Da lma ci je va žna su dva član ka o au -
ci ssa fi bu la ma s nat pi som. To su ra do vi I.
Ma ro vi ća i T. Še pa ro vi ća.3
Raz li či ti pe ča ti ra di o ni ca, od nos no
ve lik broj ime na maj sto ra, kao i raz li ke u
ob li ko va nju i ukra ša va nju lu ka, svje do če o
po sto ja nju ve ćeg bro ja ra di o ni ca u ko ji ma
su se pro i zvo di le. Una toč to me au ci ssa fi -
bu le osta ju ujed na če ne kroz či ta vo vri je me
tra ja nja i na ve li kom pro sto ru Rim skog Car -
stva. Oči to su odraz ho mo ge ni za ci je lju di
raz li či ta podri jet la s raz li či tih po dru čja, kao
dio pro ce sa ro ma ni za ci je.
Ti je kom tra ja nja, od kra ja 1. st. pr.
Kr. pa do kra ja 1. st. po Kr., naj broj ni je su u
do ba Fla vi je va ca, na kon če ga po la ko iz la ze
iz upo ra be i za mje nju ju ih no vi ti po vi. Na -
jra ni ja im se po ja va stav lja u zad nju tre ći nu
So me exam ples ha ve an in scri pti on on
the he ad pla te.1 This is the stamp of the wo rk -
shop, con ta i ni ng the na me of the cra ft sman who
pro du ced them. The sa me types we re pro du ced
wi th the wo rk shop stamp and wi tho ut it, and
tho se wi tho ut the stam ped na me are mo re nu -
me rous. Atten ti on is usu a lly di re cted to exam -
ples wi th an in scri pti on, so that ma ny su ch fi bu -
lae wi tho ut a le gend ha ve re ma i ned unpub li -
shed. For Eu ro pe as a who le, two ear li er te xts
abo ut this type of fi bu la exist.2 For the re gi on of
Da lma tia, two ar ti cles abo ut Au ci ssa fi bu lae wi -
th in scri pti ons are im por tant.3
The va ri ed wo rk shop stamps, or ra ther
the gre at qu an ti ty of the cra ft sme n’s na mes, as we -
ll as the va ri a ti ons in the for ma ti on and de co ra ti on
of the bow, be ar wit ne ss to the exi sten ce of a lar ge
num ber of wo rk shops in whi ch the se fi bu lae we re
pro du ced. De spi te this, the Au ci ssa fi bu lae re ma in
uni form thro u gho ut the ir en ti re pe ri od of exi sten -
ce and thro u gho ut the gre at spa ti al extent of the
Ro man Em pi re. Evi dent ly they re pre sent a re fle -
cti on of the pro ce ss of Ro ma ni za ti on thro u gh the
ho mo ge ni za ti on of pe o ple of di ffe rent ori gins.
Du ri ng the ir exi sten ce, from the end of
the 1st cen tu ry BC to the end of the 1st cen tu ry
AD, they we re most nu me rous in the Fla vi an
pe ri od, after whi ch they slo wly go out of use
and are re pla ced by new types. The ir ear li est
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4 E. RIHA, 1994, 101-103.
5 T. ŠEPAROVIĆ, 1998, 186.
6 I. MAROVIĆ, 2006, 87.
7 CIL XIII, 10100/29.
8 I. MAROVIĆ 1961, 108,  bilj. 8.
9 A. BETZ  1938, 7; J. C. MANN 1983, 30.
4 E. RIHA, 1994, 101-103.
5 T. ŠEPAROVIĆ, 1998, 186.
6 I. MAROVIĆ, 2006, 87.
7 CIL XIII, 10100/29.
8 I. MAROVIĆ 1961, 108,  n. 8.
9 A. BETZ  1938, 7; J. C. MANN 1983, 30.
1. st., i to za ob je ina či ce.4 Op će ni to se drži
da su fi bu le s tra ka stim lu kom broj ni je u ra -
ni joj fa zi, od nos no neg dje do po lo vi ce 1. st.,
a da one s lu kom po lu kru žna pre sje ka prev -
la da va ju od sre di ne 1. st. po Kr. Za po dru čje
pro vin ci je Da lma ci je usta nov lje na je nji ho -
va po ja va neg dje izme đu 15. g. pr. Kr. i sre -
di ne pr vog de set lje ća 1. st. pr. Kr.5 U pra vi -
lu se au ci ssa fi bu le pre sta ju ra bi ti do kra ja
1. st. U Ni nu je pro na đe na fi bu la s nat pi som
Dur na cus s nov cem ca ra Ner ve6 (96. -98.),
što je po tvrda nji ho va tra ja nja na na šem po -
dru čju sve do po čet ka 2. st.
Fi bu le s nat pi som AVCISSA
Iz an tič ke Ase ri je sa ču va ne su dvi je
fi bu le s nat pi som AVCISSA (kat. br. 1, 2, sl.
1, 2). To, naj če šće za stu plje no, ime na fi bu -
la ma tog ti pa pri pa da kelt skom ono ma sti ko -
nu, a na la zi mo ga utis nu to i na ke ra mič kom
po su đu.7 Pret po stav lja se da je utis nu to ime
pro i zvo đa ča, od nos no vlas ni ka ra di o ni ce u
ko joj su se fi bu le pro i zvo di le. Na sta nak ti pa
stav lja se na po dru čje sje ver ne Ita li je,8 oda -
kle se ši ri u osta le di je lo ve Car stva, tr go vi -
nom ili voj nim kre ta nji ma. Po zna to je da je
u 1. st. tr go vi na izme đu na ših kra je va i po -
dru čja sje ver ne Ita li je uspo stav lje na, kao što
je po zna ta i či nje ni ca da su u pro vin ci ji Da -
lma ci ji bo ra vi li voj ni ci iz gor nje Ita li je.9
Pri mjer ci s nat pi som Au ci ssa pri pa -
da ju uglav nom tzv. kla si čnim au ci ssa fi bu la -
appe a ran ce is pla ced in the last thi rd of the 1st cen -
tu ry BC, whi ch appli es to bo th va ri ants.4 It is ge -
ne ra lly con si de red that the fi bu lae wi th a ri bbon
bow are mo re nu me rous in the ear li er pha se, to
appro xi ma te ly the mi ddle of the 1st cen tu ry AD,
and that the fi bu lae wi th a bow of se mi cir cu lar se -
cti on pre do mi na te from the mi ddle of the 1st cen -
tu ry AD onwa rds. The ir appe a ran ce has be en
estab li shed for the pro vin ce of Da lma tia so me ti me
be twe en 15 BC and the mi ddle of the first de ca de
AD.5 As a ru le, Au ci ssa fi bu lae ce a se to be in use
to the end of the 1st cen tu ry AD. At Nin, ho we ver,
a fi bu la wi th the in scri pti on Dur na cus was di sco -
ve red wi th a co in of the em pe ror Ner va (96-98),6
whi ch is co nfir ma ti on for the ir con ti nu ed use in
Da lma tia up to the be gi nni ng of the 2nd cen tu ry.
Fi bu lae wi th the in scri pti on AVCISSA
Two fi bu lae wi th the in scri pti on
AVCISSA co me from Asse ria (cat. no. 1, 2, Fig.
1, 2). This most co mmo nly re pre sen ted na me on
the fi bu lae of this type be lo ngs to the Cel tic
ono ma stic sphe re, and can al so be fo und stam -
ped on po tte ry ve ssels.7 It is con si de red that the
na me of the ma nu fa ctu rer, or ra ther the owner
of the wo rk shop in whi ch the fi bu lae we re pro -
du ced, was stam ped. The ori gin of this fi bu la
type is pla ced in the re gi on of nor thern Ita ly,8
from whe re it spre ad to the other parts of the
Em pi re, thro u gh tra de or mi li ta ry mo ve ments. It
is kno wn that tra de was estab li shed in the 1st
cen tu ry be twe en Da lma tia and Nor thern Ita ly,
as is the fa ct that sol di ers from Upper Ita ly we -
re sta ti o ned in the pro vin ce of Da lma tia.9
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10 Na fibulama iz Salone zastupljeni su pečati IAV-
CISSA i AVCISSAI, na onom iz Aserije AVCISATI,
na gardunskim primjercima nalaze se pečati AVCIS-
SA, VCISSA i [AVCI]SSA. (I. MAROVIĆ, 2006,
83, 84).     
11 M. FEUGÈRE 1985, 183; R. E. LACABE 1995,
123, sl. 10.
12 M. FEUGÈRE 1985, 323.
13 I. MAROVIĆ, 2006, 84.
10 The fi bu lae from Sa lo na ha ve the stamps IAVCISSA
and AVCISSAI, from Asse ria AVCISATI, and on the
exam ples from Ga rdun are the stamps AVCISSA,
VCISSA and [AVCI]SSA (I. MAROVIĆ, 2006, 83, 84).
11 M. FEUGÈRE 1985, 183; R. E. LACABE 1995,
123, fig. 10.
12 M. FEUGÈRE 1985, 323.
13 I. MAROVIĆ, 2006, 84.
ma. Raz li či ti ukra si na gla vi i lu ku te va ri ja -
ci je ime na na za glav noj plo či ci svje do če o
raz li či tim ra di o ni ca ma.10 Zna čaj ka je fi bu la
s tim nat pi som da su ja ko ujed na če ne, bez
ob zi ra na po dru čje na ko jem su pro na đe ne. U
pra vi lu ima ju vr pčast luk, ukra šen uzdu žnim
re bri ma i ure zi va njem, zglo bni je tu ljac izra -
đen izvi ja njem pre ma van, a za glav na plo či -
ca ima po lu kru žne bo čne ure ze te na gor njem
di je lu nat pis. To je u pre ci znoj po dje li M. Fe -
u gčrea tip 22b2, a u ti po lo gi ji La ca be, ko ja ih
di je li pre ma ukra su na lu ku, idu u tip 20, ina -
či ca 3. 2a.11
Nji ho va po ja va na ne kom lo ka li te tu
go to vo je si gu ran znak voj nič ke na zo čno sti
jer su upra vo fi bu le ove va ri jan te ma sov no
za stu plje ne u voj nim lo go ri ma, po go to vo u
Ger ma ni ji Infe ri or, ali ima ih i u Ve li koj
Bri ta ni ji, Ga li ji po go to vo sred njoj i ju žnoj,
te sred njoj i sje ver noj Ita li ji. U lo go ri ma u
ko ji ma se jav lja ju u ve ćem su bro ju oni lo -
go ri ko ji su na sta li do 10. god. pr. Kr., a pu -
no su sla bi je za stu plje ne u kas ni jim lo go ri -
ma.12 Ta kvim fi bu la ma pri pa da je dan pri -
mje rak iz Ase ri je (kat. br. 1., sl. 1).
Po se bnost tog pri mje rka je nat pis
ko ji ima do da tak -TI na kra ju, te gla si
AVCISATI. Vje ro jat no je taj do da tak bio
ozna ka ra di o ni ce. Ma ro vić drži13 da je vje -
ro jat no ra di o ni ca pre šla u vlas ni štvo ca ra, u
ovom slu ča ju ca ra Ti be ri ja (14.-37.), te se
Exam ples wi th the in scri pti on Au ci ssa
mo st ly be lo ng to the so -ca lled cla ssic Au ci ssa fi bu -
lae. The di ffe rent de co ra ti ons on the he ad and the
bow, and the va ri a ti ons of the na mes on the he ad
pla te be ar wit ne ss to pro du cti on by di ffe rent wo rk -
shops.10 One cha ra cte ri stic of fi bu lae wi th this le -
gend is that they are ve ry uni form no ma tter whe re
they are fo und. As a ru le they ha ve a ri bbon bow
de co ra ted wi th le ngthwi se ri bs and in ci si ons, the
hi nge co ve ri ng was ma de by ben di ng the she et-
me tal ou twa rds, and the he ad pla te has se mi cir cu -
lar la te ral no tches and an in scri pti on in the upper
part. In the pre ci se cla ssi fi ca ti on of M. Fe u gčre,
this is type 22b2, and in La ca be ’s typo lo gy, whe re
they are assi gned acco rdi ng to the de co ra ti on on
the bow, they be lo ng to type 20, va ri ant 3.2a.11
The ir appe a ran ce at a si te is an almost
cer ta in si gn of mi li ta ry pre sen ce, as this spe ci fic
va ri ant of fi bu la was ma ssi ve ly re pre sen ted at mi -
li ta ry camps, par ti cu lar ly in Ger ma nia Infe ri or,
but al so in Bri ta nnia, in Ga ul (espe ci a lly cen tral
and so u thern Ga ul), and in cen tral and nor thern
Ita lia. This fi bu la type is re gi ste red in a gre a ter
num ber of tho se mi li ta ry camps that we re bu ilt up
to 10 BC, but is mo re po or ly re pre sen ted at la ter
camps.12 One exam ple from Asse ria can be cla -
ssi fi ed amo ng su ch fi bu lae (cat. no. 1, Fig. 1).
A spe ci al fe a tu re of this exam ple is the in -
scri pti on wi th the su ffix -TI at the end, re a di ng
AVCISATI. This addi ti on pro bab ly de no ted the wo -
rk shop. Ma ro vić tho u ght that the wo rk shop had pro -
bab ly be co me im pe ri al pro per ty, in this ca se of the
em pe ror Ti be rius (14-37), and the stamp em pha si zed
un der who se re i gn pro du cti on was ta ki ng pla ce.13
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14 I. MAROVIĆ 1961, 107, 108.
15R. E. LACABE 1995, T. 27. 213, T. 32. 245.
16 M. FEUGÈRE 1985, 328, 329; T. 126, 1593.
17 I. MAROVIĆ 1961, 107, 108.
18 R. E. LACABE 1995, 138, 139, karta 16; Kartu
rasprostranjenosti s popisom fibula po lokalitetima
vidi također u M. FEUGERÈ, 1985, 322, karta 46,
328 - 331. 
19 Za Salonu vidi: S. IVČEVIĆ, 2002, 235, 236, kat.
br. 7-83.
14 I. MAROVIĆ 1961, 107, 108.
15R. E. LACABE 1995, T. 27. 213, T. 32. 245.
16 M. FEUGÈRE 1985, 328, 329; T. 126, 1593.
17 I. MAROVIĆ 1961, 107, 108.
18 R. E. LACABE 1995, 138, 139, map 16; for a di stri -
bu ti on map wi th a list of fi bu lae by si te see M.
FEUGERÈ, 1985, 322, map 46, 328 - 331.
19 For Sa lo na see: S. IVČEVIĆ, 2002, 235, 236, cat.
no. 7-83.
pe ča tom na gla ša va lo za či je se vla da vi ne
pro i zvod nja odvi ja la.
Fi bu le s pe ča tom Av ci ssa za stu plje ne
su s pet na e stak pri mje ra ka u Hr vat skoj,
uglav nom iz pri o ba lja,14 što je pri li čan broj
uspo re di mo li na la ze na ne kim dru gim po -
dru čji ma Rim skog Car stva. S po dru čja sje -
ve ro i sto čne Špa njol ske sa ču va ne su dvi je s
tim pe ča tom,15 iz ju žne Ga li je pet,16 dok su
sa mo u Sa lo ni pro na đe na če ti ri pri mje rka, u
Ga rdu nu tri, a dvi je su fi bu le iz Ase ri je.17
Na po me ni mo da se ra di o po da tci ma na te -
me lju slu čaj nih na la za. Svi na ve de ni lo ka li -
te ti s na šeg po dru čja istra ži va ni su od vre -
me na pi sa nja Ma ro vi će va član ka, te se mo -
že oče ki va ti još ta kvih na la za. Fi bu le s tim
pe ča tom naj broj ni je su u Da lma ci ji, Ita li ji i
Ve li koj Bri ta ni ji.18
Sa lo na i Ase ri ja u sli čnom su po lo ža -
ju jer im se u bli zi ni na la ze voj ni lo go ri, u
ko ji ma mo že mo pret po sta vi ti pro i zvod nju
fi bu la na mi je nje nih voj nič koj no šnji. Na
oba lo ka li te ta au ci ssa fi bu le bez nat pi sa za -
stu plje ne su u re la tiv no ve li kom bro ju.19
Svi na ve de ni pri mjer ci od go va ra ju po svo -
jim zna čaj ka ma ti pu Fe u gère 22b2, od nos no
La ca be tip 20. 3.2. a, Ri ha 5.2.1, osim jed -
nog pri mje rka iz Ase ri je (kat. br, 2, sl. 2).
Ra di se o fi bu li po lu kru žna pre sje ka lu ka,
Fi bu lae wi th the Av ci ssa stamp are re -
pre sen ted by fi fte en exam ples in Cro a tia, mo st -
ly from the co ast,14 whi ch is a con si de rab le
num ber if they are com pa red wi th fi nds from
other are as of the Ro man Em pi re. From the re -
gi on of nor the a stern Spa in two exam ples wi th
this stamp ha ve be en pre ser ved,15 and from so -
u thern Ga ul fi ve,16 whi le only at Sa lo na fo ur
exam ples we re di sco ve red, alo ng wi th three
from Ga rdun, and two fi bu lae are from Asse -
ria.17 It sho uld be no ted that this da ta is all on
the ba sis of chan ce fi nds. All of the abo ve si tes
in Da lma tia ha ve be en fur ther exca va ted in the
pe ri od sin ce Ma ro vić pub li shed his ar ti cle, and
mo re su ch fi nds can be expe cted. Fi bu lae wi th
this stamp are most nu me rous in Da lma tia (Cro -
a tia), Ita ly, and Gre at Bri ta in.18
Sa lo na and Asse ria re pre sent si mi lar si -
tu a ti ons, as mi li ta ry camps we re lo ca ted in the -
ir vi ci ni ty, whe re the pro du cti on of fi bu lae in -
ten ded for mi li ta ry atti re can be co nje ctu red. At
bo th si tes Au ci ssa fi bu lae wi tho ut in scri pti ons
are re pre sen ted in re la ti ve ly lar ge amo unts.19
All of the ci ted exam ples co rre spond in tra its to
type Fe u gère 22b2, or La ca be type 20.3.2. a, or
Ri ha 5.2.1, exce pt for one spe ci men from Asse -
ria (cat. no. 2, Fig. 2). This is a fi bu la wi th a se -
mi cir cu lar se cti on of the bow, whi ch is unu su al
(La ca be 20.5.2. b, Fe u gère 22c, Ri ha 5.2.4). In
fa ct, the in scri pti on AVCISSA is nor ma lly fo -
und on fi bu lae wi th a ri bbon bow, whi le on
tho se wi th a se mi cir cu lar bow se cti on va ri ous
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20 S. IVČEVIĆ, 2002, tab. VI. sl. 47.
21 T. ŠEPAROVIĆ, 1998, 186.
22 Poznat je samo je jedan primjerak s područja
provincije Dalmacije s Bribira, a čuva se u Muzeju
Hrvatskih arheoloških spomenika u Splitu. (T.
ŠEPAROVIĆ, 1998, 178, kat. br. 2, sl. 2).
23 I. MAROVIĆ, 2006, 26.
24 T. ŠEPAROVIĆ, 1998, 183, 185.
20 S. IVČEVIĆ, 2002, pl. VI. fig. 47.
21 T. ŠEPAROVIĆ, 1998, 186.
22 Only one exam ple is kno wn from the re gi on of the
pro vin ce of Da lma tia, from Bri bir, in the co lle cti ons of
the Mu se um of Cro a ti an Ar cha e o lo gi cal Mo nu ments in
Split (T. ŠEPAROVIĆ, 1998, 178, cat. no. 2, fig. 2).
23 I. MAROVIĆ, 2006, 26.
24 T. ŠEPAROVIĆ, 1998, 183, 185.
što je ne u o bi ča je no (La ca be 20.5.2. b, Fe u -
gère 22c, Ri ha 5.2.4). Na i me, nat pis AVCIS-
SA na la zi se na fi bu la ma s vr pča stim lu kom,
dok se na oni ma s po lu kru žnim lu kom uti sku -
ju raz li či ta ime na, vje ro jat no kao re zul tat po -
ja ve ve ćeg bro ja ra di o ni ca u vri je me dru ge
po lo vi ce 1. st., ka da prev la da va ju fi bu le s ta -
kvim lu kom. Sli čan je luk sa mo na jed nom je -
di nom pri mje rku AVCISSAI.20 Ta kav se pe -
čat na la zi na če ti ri sa lo ni tan ske fi bu le, što
upu ću je na to da su izra đe ne u istoj ra di o ni ci.
Po ja va se ob je ina či ce au ci ssa fi bu la u
pro vin ci ji Da lma ci ji stav lja u kraj 1. st. pr. Kr.
Ina či ca s vr pča stim lu kom prev la da va u pr voj
po lo vi ci 1. st., dok se dru goj po lo vi ci tog sto -
lje ća po la ko sma nju je nji hov broj, a prev la da -
va ju one s lu kom po lu kru žna pre sje ka. O to me
svje do če i nu mi zma tič ki na la zi.21 Uz ime Au -
ci ssa na vr pča sti ma se jav lja i Atri xtos,22 ka -
kvih ne ma sa ču va nih u Ase ri ji.
Istoj ina či ci po put fi bu le s pe ča tom
AVCISSA pri pa da ju tri fi bu le iz Ase ri je bez
nat pi sa na za glav noj plo či ci (kat. br. 3-5, sl. 3-
5).
Fi bu le s nat pi som OVbI
Na dvi je fi bu le iz Ase ri je (kat. br. 6,
7, sl. 6, 7) nat pis ni je do kra ja ja san. Ma ro -
vi ć23 ih či ta kao OVbI::, dok Še pa ro vi ć24 na
pri mje rku ko jem je na la zi šte ne po zna to či ta
kao OVII. Oči gled no se ra di o ozna ci iste ra -
na mes are stam ped, pro bab ly as a re sult of the
appe a ran ce of an in cre a sed num ber of wo rk -
shops in the pe ri od of the se cond ha lf of the 1st
cen tu ry AD, when fi bu lae wi th su ch a bow pre -
do mi na ted. A si mi lar bow is fo und on only the
uni que exam ple AVCISSAI.20 Su ch a stamp is
othe rwi se lo ca ted on fo ur Sa lo ni tan fi bu lae,
whi ch in di ca tes that they we re ma de in the sa me
wo rk shop.
The appe a ran ce of bo th va ri ants of the
Au ci ssa fi bu la in the pro vin ce of Da lma tia is da -
ted to the end of the 1st cen tu ry BC. The va ri ant
wi th a ri bbon bow pre do mi na ted in the first ha -
lf of the 1st cen tu ry AD, whi le in the se cond ha -
lf of that cen tu ry the ir num ber is slo wly re du ced
and tho se wi th a se mi cir cu lar bow se cti on pre -
do mi na te. This is pro ven by nu mi sma tic fi -
nds.21 Alo ng wi th the na me Au ci ssa, on the ri -
bbon bow type the na me Atri xtos al so appe -
ars,22 but no su ch exam ples are pre ser ved from
Asse ria.
Three fi bu lae from Asse ria wi tho ut an
in scri pti on on the he ad pla te be lo ng to the sa me
va ri ant as the fi bu lae wi th the in scri pti on
AVCISSA (cat. no. 3-5, Fig. 3-5).
Fi bu lae wi th the in scri pti on OVbI
The in scri pti on is not en ti re ly cle ar on
two fi bu lae from Asse ria (cat. no. 6, 7, Fig. 6, 7).
Ma ro vić re ad them as OVbI: ·,23 whi le Še pa ro -
vić re ad the in scri pti on as OVII on an exam ple
from an un kno wn si te.24 The se are evi dent ly ma -
rks for the sa me wo rk shop, whi ch is su ppor ted
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25 I. MAROVIĆ; 2006, 26, kat. br. VIII.3, VIII.4,
VIII.5. 
26 Natpis Cartilia nalazimo u provinciji Dalmaciji na
devet fibula, od toga ih je šest iz Aserije, a natpis
OVbI na šest od čega su dvije iz Aserije, dok drugi-
ma nije poznato nalazište, dakle jedini lokalitet za
koji smo sigurni da su na njemu pronađene ove
fibule upravo je antička Aserija.
25 I. MAROVIĆ; 2006, 26, cat. no. VIII.3, VIII.4,
VIII.5. 
26 The in scri pti on Car ti lia is fo und in the pro vin ce of
Da lma tia on ni ne fi bu lae, six of them from Asse ria, and
the in scri pti on OVbI on six, two of them from Asse ria,
whi le the si te of di sco ve ry is not kno wn for the others,
hen ce the only si te at whi ch the se fi bu lae we re cer ta i nly
di sco ve red is in fa ct Ro man Asse ria.
di o ni ce, a to me u pri log go vo ri i me đu so bna
sli čnost fi bu la u ob li ku, ukra su i di me nzi ja -
ma. Osim na ve de na tri pri mje rka još se tri,
ko ji ma ni je po zna to mje sto na la za, ču va ju u
Arhe o lo ško me mu ze ju Split.25 S ob zi rom
na to da su pro na đe ne je di no na po dru čju
rim ske pro vin ci je Da lma ci je, mo gu će je da
se ra di o lo kal noj pro i zvod nji, a ka ko ne ma -
mo po tvrđe ne na la ze izvan Ase ri je, mo gu će
je da su pro i zvo đe ne baš ta mo.
Fi bu la s nat pi som CCAR
Je di na fi bu la s tim nat pi som pro -
na đe na na na šem po dru čju u Ase ri ji (kat.
br. 8, sl. 8).
Fi bu le s nat pi som Car ti lius ni su
pro na đe ne u Ase ri ji. Ra di se o fi bu la ma
ko je su ta ko đer broj ne na po dru čju pro -
vin ci je Da lma ci je, a ime im je ital skog
po dri jet la. Če sto se na nji ma na vo di i pre -
no men C(aius). Pre mda se s ob zi rom na
pe čat ra di o ni ce mo žda fi bu la s nat pi som
CCAR mo že po ve za ti s fi bu la ma Car ti -
lius, ob li kom i ukra som se ne po ve zu ju s
nji ma, već s fi bu la ma s pe ča tom Car ti lia i
OVbI, ko je su do bro za stu plje ne na po -
dru čju Ase ri je.26
Fi bu le s nat pi som CARTILIA
Kao što smo već na ve li iz Ase ri je ne -
ma sa ču va nih pri mje ra ka s nat pi som Car ti -
lius, pre mda je ve ći na do sa da ob jav lje nih
the si mi la ri ty of the fi bu lae in form, de co ra ti on,
and di men si ons. Other than the three exam ples
ci ted abo ve, ano ther three wi th an un kno wn si te
of di sco ve ry, are in the co lle cti ons of the Ar cha -
e o lo gi cal Mu se um in Split.25 Con si de ri ng that
this type has only be fo und in the area of the Ro -
man pro vin ce of Da lma tia, it is po ssib le that
they we re pro du ced lo ca lly, and as the only co -
nfir med fi nds co me from Asse ria, they may we -
ll ha ve be en ma nu fa ctu red the re.
Fi bu lae wi th the in scri pti on CCAR
The only fi bu la wi th this le gend in
Da lma tia was fo und at Asse ria (cat. no. 8,
Fig. 8).
Fi bu lae wi th the in scri pti on Car ti lius
we re not fo und at Asse ria. The se fi bu lae are
al so nu me rous in the re gi on of the Ro man
pro vin ce of Da lma tia, and the na me is of Ita -
lic ori gin. Often the pre no men C (aius) is ci -
ted on them. Al tho u gh con si de ri ng the wo rk -
shop stamp, the fi bu la wi th the le gend
CCAR co uld pe rhaps be co nne cted to the
Car ti lius stam ped fi bu lae, in te rms of form
and de co ra ti on it is not re la ted to them, but
ra ther to fi bu lae wi th the stamps Car ti lia and
OVbI, whi ch are we ll re pre sen ted at Asse -
ria.26
Fi bu lae wi th the in scri pti on CARTILIA
As was alre a dy no ted, no pre ser ved
exam ples wi th the in scri pti on Car ti lius are kno -
wn from Asse ria, al tho u gh the ma jo ri ty of fi bu lae
of this type pub li shed to the pre sent we re fo und
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27 Prema popisu I. Marovića od osam fibula s tim
natpisom pet ih je  iz Nina, a jedna iz Bibinja ( I.
MAROVIĆ, 1961, 109, 110). Od pet primjeraka koje
se čuvaju u Muzeju HASa, jedna je s Bribira, dok se
ostalima ne zna nalazište (T. ŠEPAROVIĆ, 1998,
178, 179). 
28 I. MAROVIĆ, 1961, 110, 111; T. ŠEPAROVIĆ,
1998, 183, kat. br. 20, sl. 20.
29 I. MAROVIĆ, 1961, 110.
30 T. ŠEPAROVIĆ, 1998, 183, kat. br. 20, sl. 20.
31 I. MAROVIĆ, 2006, 85; T. ŠEPAROVIĆ, 1998,
178, 179.
32 R. KOŠČEVIĆ, 1980, 15, 16; I. MAROVIĆ,
2006, 89, 90.
27 Acco rdi ng to the list of I. Ma ro vić, of the ei ght fi bu lae
wi th this le gend fi ve are from Nin, and one is from Bi bi -
nje (I. MAROVIĆ, 1961, 109, 110). Of the fi ve exam ples
in the co lle cti ons of the Mu se um of Cro a ri an Ar cha e o lo -
gi cal Mo nu ments, one is from Bri bir, whi le the si te is un -
kno wn for the others (T. ŠEPAROVIĆ, 1998, 178, 179).
28 I. MAROVIĆ, 1961, 110, 111; T. ŠEPAROVIĆ,
1998, 183, cat. no. 20, fig. 20.
29 I. MAROVIĆ, 1961, 110.
30 T. ŠEPAROVIĆ, 1998, 183, cat. no. 20, fig. 20.
31 I. MAROVIĆ, 2006, 85; T. ŠEPAROVIĆ, 1998,
178, 179.
32 R. KOŠČEVIĆ, 1980, 15, 16; I. MAROVIĆ, 2006,
89, 90.
fi bu la pro na đe na na po dru čju sje ver ne
Da lma ci je.27 S dru ge stra ne fi bu le s ime -
nom Car ti lia naj ve ćim su di je lom pro na -
đe ne u Ase ri ji. Šest (kat. br. 9-13, sl. 9-
13) od de vet po zna tih pri mje ra ka s po -
dru čja pro vin ci je Da lma ci je po tje če s tog
lo ka li te ta.28 To bi mo glo upu ći va ti na po -
sto ja nje ra di o ni ce tih fi bu la ko ja je mo gla
na ne ki na čin bi ti po ve za na s ra di o ni com
ko ja je izra đi va la fi bu le s ime nom Car ti -
lius.
Če ti ri fi bu le iz Ase ri je29 i jed na iz
Bri bi ra30 ima ju do da tak -IVI (CARTILI-
AIVI) što bi mo glo ozna ča va ti pri pad nost
ra di o ni ce oso bi iz ro da Ju li je va ca (IVLII).
Na isti se na čin tu ma či i do da tak -I na kra ju
pe ča ta ka kav ima fi bu la kat. br. 9.
Fi bu le s nat pi som PVALER
Ove fi bu le po ka zu ju ra zvoj nu ve zu i
s fi bu la ma s ime nom Car ti lius ko je ni su
pro na đe ne u Ase ri ji, pre mda su do bro za stu -
plje ne u pro vin ci ji Da lma ci ji.31 Fi bu le s
nat pi som Pu a ler broj ne su osim u Ase ri ji
(kat. br. 14-17, sl. 14-17), još i u Ni nu i Si -
in the area of nor thern Da lma tia.27 On the other
hand, fi bu lae wi th the na me Car ti lia we re pre do -
mi nant ly fo und at Asse ria. Six (fi ve pub li shed
he re: cat. nos. 9-13, Fig. 9-13) of ni ne kno wn
exam ples from the re gi on of the Ro man pro vin -
ce of Da lma tia co me from this si te.28 This mi ght
in di ca te the exi sten ce of a wo rk shop ma nu fa ctu -
ri ng the se fi bu lae that co uld be co nne cted in so -
me ma nner wi th a wo rk shop pro du ci ng fi bu lae
wi th the na me Car ti lius.
Fo ur fi bu lae from Asse ri a29 and one
from Bri bi ra30 ha ve the su ffix -IVI (CARTILI-
AIVI), whi ch mi ght in di ca te that the wo rk shop
had ti es to an in di vi du al from the clan of the Ju -
lii (IVLII). The addi ti on of -I at the end of the
stamp on the fi bu la cat. no. 9 is in ter pre ted in
the sa me ma nner.
Fi bu lae wi th the in scri pti on PVALER
The se fi bu lae exhi bit a de ve lo pmen tal
co nne cti on wi th fi bu lae wi th the na me Car ti -
lius, whi ch ha ve not be en fo und at Asse ria, al -
tho u gh they are we ll re pre sen ted in Da lma tia.31
Fi bu lae wi th the le gend Pu a ler are nu me rous at
Nin and Si sak,32 in addi ti on to Asse ria (cat. no.
14-17, Fig. 14-17).
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33 I. MAROVIĆ, 1961, 114, XI, br. 3.
34 M. FEUGÈRE, 1985, 324.
35 T. ŠEPAROVIĆ, 1998, 186.
36 M. FEUGÈRE, 1985, 324.
37 R. E. LACABE, 1995, 123, sl. 10, 5.3.
38 T. ŠEPAROVIĆ, 1998, 179, 180, kat. br. 8-10; I.
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33 I. MAROVIĆ, 1961, 114, XI, no. 3.
34 M. FEUGÈRE, 1985, 324.
35 T. ŠEPAROVIĆ, 1998, 186.
36 M. FEUGÈRE, 1985, 324.
37 R. E. LACABE, 1995, 123, fig. 10, 5.3.
38 T. ŠEPAROVIĆ, 1998, 179, 180, cat. no. 8-10; I.
MAROVIĆ, 2006, 89, cat. no. X, 1-6..
39T.  ŠEPAROVIĆ 1998, 184.
sku.32
Iz Ga rdu na je sa ču va na sa mo jed -
na,33 dok u Sa lo ni ni je pro na đen ni ti je dan
pri mje rak s ta kvim nat pi som.
Pri mje rak s na la zi šta Fréjus u Ga li ji
da ti ran je u Au gu sto vo do ba,34 a pri mje rak
iz gro ba u Ni nu pro na đen je s nov cem Au -
gu sto va tri ju mvi ra Plo ti na Ru fa, ko va nim
15. god. pr. Kr.35 Ti na la zi da ti ra ju po ja vu
fi bu la s ime nom Pu a ler u naj ra ni ju fa zu.
Pri pa da ju ti pu Fe u gère 22c,36 La ca be 5.3.37
Fi bu la s nat pi som REVETV
Zna čaj ka fi bu la s tim nat pi som ši ro -
ka je za glav na plo či ca, te čit ki pe ča ti. Ime
Re ve tu kelt skog je po dri jet la. Vi so ko izvi jen
luk, ve li ka za glav na plo či ca, ukras na lu ku,
te zglo bni tu ljac izra đen izvi ja njem pre ma
van, go to vo su iden ti čni kao na fi bu la ma s
nat pi som Dur na cus. Iz Ase ri je je sa ču va na
sa mo jed na fi bu la s tim nat pi som (kat. br.
18, sl. 18), a s po dru čja Da lma ci je sa ču va no
ih je de vet.38
Fi bu le s nat pi som DVRNACUS
S po dru čja Hr vat ske, uglav nom pri -
o bal nog di je la, ob jav lje no je 25 fi bu la s
nat pi som Dur na cus. Po dri jet lo je ime na
kelt sko, a za bi lje že no je na kelt skom sre br -
nom nov cu i na nat pi si ma.39 U Ni nu ih na -
Only one exam ple is kno wn from Ga -
rdun,33 whi le not a si ngle exam ple wi th this in -
scri pti on has be en fo und at Sa lo na.
A spe ci men from the si te of Fréjus in
Ga ul is da ted to the Au gu stan pe ri od,34 and an
exam ple from a gra ve at Nin was fo und to ge ther
wi th a co in of Au gu stu s’ tri u mvir C. Plo tius Ru -
fus, min ted in 15 BC.35 The se fi nds da te the
appe a ran ce of fi bu lae wi th the na me Pu a ler to
the ear li est pha se. They are cla ssi fi ed to the type
Fe u gère 22c,36 and La ca be 5.3.37
Fi bu lae wi th the in scri pti on REVETV
The cha ra cte ri sti cs of fi bu lae wi th this
in scri pti on con sist of a wi de he ad pla te and a le -
gib le stamp. The na me Re ve tu is of Cel tic ori -
gin. The hi ghly ar ched bow, lar ge he ad pla te,
de co ra ti on on the bow, and hi nge co ve ri ng for -
med by ben di ng she et me tal ou twa rds are
almost iden ti cal to su ch ele ments on fi bu lae wi -
th the in scri pti on Dur na cus. Only one fi bu la wi -
th this le gend has be en fo und at Asse ria (cat. no.
18, Fig. 18), wi th ano ther ei ght from el se whe re
in Da lma tia.38
Fi bu lae wi th the in scri pti on DVRNACUS
From Cro a tia, and pri ma ri ly the co a stal
re gi on, 25 fi bu lae wi th the in scri pti on Dur na cus
ha ve be en pub li shed. The na me is of Cel tic ori -
gin, and it has al so be en no ted on Cel tic si lver
co ins and on in scri pti ons.39 At Nin they are da -
ted to the 1st cen tu ry by the co ins and clay
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la zi mo da ti ra ne u 1. st. nov cem i lu cer na ma
s ko ji ma su na đe ne.40 Za du ži nu tra ja nja
po ka za telj nam je na laz fi bu le s nov cem
Ner ve (96.-98.) u jed nom gro bu u Ni nu.41
Be hren s42 na vo di pet au ci ssa fi bu la s ime -
nom Dur na cus, od če ga su tri s na šeg po -
dru čja. Pre mda se jav lja ju na osta lim po -
dru čji ma Car stva, fi bu le s tim nat pi som
nig dje ni su ta ko broj ne kao na na šem po -
dru čju.
U li te ra tu ri se na gla ša va lo ka ko su
fi bu le s pu nim ime nom na za glav noj plo či -
ci (Dur na cus) po tvrđe ne sa mo na da lma tin -
skim lo ka li te ti ma,43 što je oči gled no bio re -
zul tat ne do vo lj ne istra že no sti tog ti pa fi bu -
le. Pre ma po pi su na la za R. E. La ca be44 se -
dam je ta kvih pro na đe no na po dru čju Špa -
njol ske, tri u Ita li ji, jed na u Por tu ga lu. Jed -
noj fi bu li iz sje ver ne Afri ke s pu nim ime -
nom na za glav noj plo či ci na la zi šte je ne po -
zna to.45 Mo že mo pri mi je ti ti da je još uvi jek
naj ve ći broj ta kvih fi bu la pro na đen na po -
dru čju Hr vat ske, te da su ve ći nom za stu -
plje ne fi bu le s pu nim ime nom.
Nat pis Dur na cus jav lja se na au ci ssa
fi bu la ma s po lu kru žnim pre sje kom lu ka s
če tvr ta stom za glav nom plo či com, a ukras
ure za nih po pre čnih li ni ja na la zi se na po čet -
ku i sre di ni lu ka (kat. br. 19-23, sl. 19- 23).
Fi bu la s dvo red nim nat pi som
Fi bu la ma s ime nom Dur na cus bli ske su
lamps wi th whi ch they we re fo und.40 The ir
con ti nu i ty of use is in di ca ted by the find of su -
ch a fi bu la wi th a co in of Ner va (96-98) in a gra -
ve at Nin.41 Be hrens ci ted fi ve Au ci ssa fi bu lae
wi th the na me Dur na cus,42 three of them from
Da lma tia. Al tho u gh they appe ar el se whe re thro -
u gho ut the Em pi re, fi bu lae wi th this le gend are
no whe re as nu me rous as in this.
In the ear li er li te ra tu re,43 it was em -
pha si zed that fi bu lae wi th the fu ll na me (Dur -
na cus) on the he ad pla te we re co nfir med only
for Da lma ti an si tes, whi ch was evi dent ly a re -
sult of the in su ffi ci ent re se ar ch in to this type of
fi bu la. Acco rdi ng to the list of fi nds of R. E.
La ca be,44 se ven su ch fi bu lae we re fo und in
Spa in, three in Ita ly, and one in Por tu gal. One
fi bu la from nor th Afri ca wi th the fu ll na me on
the he ad pla te co mes from an un kno wn si te.45
It can be no ted that the gre a test num ber of su ch
fi bu lae ha ve sti ll be en di sco ve red on the te rri -
to ry of Cro a tia, and that fi bu lae wi th the fu ll
na me pre do mi na te.
The le gend Dur na cus appe ars on Au ci -
ssa fi bu lae wi th a se mi cir cu lar bow se cti on and
a re cta ngu lar he ad pla te, whi le the de co ra ti on of
in ci sed trans ver se li nes is lo ca ted at the be gi nni -
ng and cen ter of the bow (cat. no. 19-23, Fig.
19- 23).
Fi bu lae wi th a two -row in scri pti on
Fi bu lae wi th the na me Dur na cus are re -
la ted to tho se wi th a two -row le gend (cat. no.
24, Fig. 24), whi ch are al so fa ir ly nu me rous in
the re gi on of the Ro man pro vin ce of Da lma tia
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46 Tri primjerka iz Italije, na kojima su oba reda čitka,
objavljena su samo u popisu fibula (R. E. LACABE,
1995, 141, br. 14-16), a nisu prikazani crtežom. S različi-
tih su lokaliteta, natpis glasi INTIACVS DVRNACI. 
47 Feugère 22c (M. FEUGÈRE, 1985, 312).
48 M. FEUGÈRE, 1985, 321.
49 Lacabe 20.5.1 R. E. LACABE, 1995, 119-121, sl. 10,
5.2.
50 Mazur 5.2.4 (A. MAZUR, 1998, 34, 35),  Riha 5.2.4.
(E. RIHA 1994, 106).
46 Three exam ples from Ita ly, on whi ch bo th ro ws are
le gib le, we re pub li shed only in the list of fi bu lae (R. E.
LACABE, 1995, 141, no. 14-16), wi tho ut a dra wi ng.
They are from di ffe rent si tes, and the in scri pti on re ads
INTIACVS DVRNACI.
47 FEUGÈRE 22c (M. FEUGÈRE, 1985, 312).
48 M. FEUGÈRE, 1985, 321.
49 LACABE 20.5.1 R. E. LACABE, 1995, 119-121,
fig. 10, 5.2.
50 MAZUR 5.2.4 (A. MAZUR, 1998, 34, 35),  Riha
5.2.4. (E. RIHA 1994, 106).
one s dvo red nim nat pi som (kat. br. 24, sl. 24),
ko je su ta ko đer pri li čno broj ne na po dru čju pro -
vin ci je Da lma ci je i ri jet ko se na la ze izvan tog
po dru čja.46 Gor nji red u nat pi su u pra vi lu je ne -
či tak. Do nji red nat pi sa sa mo se na ne kim pri -
mjer ci ma mo že pro či ta ti kao Dur na cus. Ka ko
se ob li kom i di me nzi ja ma ne raz li ku ju pu no od
onih s jed no red nim nat pi som Dur na cus, mo že
se pret po sta vi ti da je lo kal na ra di o ni ca, či ja je
ozna ka u gor njem re du, pro i zvo di la fi bu le pod
na dzo rom sje ver no i tal ske ra di o ni ce maj sto ra
Dur na cu sa.
Au ci ssa fi bu le bez nat pi sa s po lu kru žnim
lu kom
Od dva de set šest fi bu la bez nat pi sa
naj vi še ih (kat. br. 25-39, sl. 25-39) pri pa da
fi bu la ma ko ji ma su os nov ne zna čaj ke luk s
po lu kru žnim pre sje kom ukra šen uzdu žnim
re brom ko je je po ne kad ispu nje no oko mi -
tim li ni ja ma, va lo vi tom li ni jom ili ni zom
kru ži ća, za glav na plo či ca ko ja je po lu kru -
žno za re za na s ob je stra ne i ukra še na ure za -
nim li ni ja ma, zglo bni tu ljac izra đen li je va -
njem ili sa vi ja njem pre ma van, te ve lik i
pro fi li ran ku gla sti ukras na kra ju no ge. Ri -
jet ke su na po dru čju Ga li je,47 upra vo su ka -
ra kte ri sti čne za po dru čje pro vin ci je Da lma -
ci je i Pa no ni je,48 a če ste su i na po dru čju
Špa njol ske.49 Ta ko đer ih na la zi mo u Švi -
and are ra re ly fo und out si de this area.46 As a
ru le, the upper row of the in scri pti on is ille -
gib le. The lo wer row of the in scri pti on can
only in so me ca ses be re ad as Dur na cus. As
the form and di men si ons do not di ffer gre at ly
from tho se wi th the si ngle -li ne le gend Dur na -
cus, it can be hypo the si zed that the lo cal wo -
rk shop who se stamp was in the upper row pro -
du ced the fi bu lae un der the su per vi si on of the
nor thern Ita li an wo rk shop of the cra ft sman
Dur na cus.
Au ci ssa fi bu lae wi tho ut an in scri pti on and
wi th a se mi cir cu lar bow
Of the twen ty-six fi bu lae wi tho ut an in -
scri pti on, most of them (cat. no. 25-39, Fig. 25-
39) be lo ng to fi bu lae who se ba sic cha ra cte ri sti -
cs are a bow wi th a se mi cir cu lar se cti on de co ra -
ted by a le ngthwi se rib that is so me ti mes fi lled
wi th trans ver se li nes, a wa vy li ne, or a row of
sma ll cir cles, a he ad pla te wi th se mi cir cu lar no -
tches on bo th si des and de co ra ted wi th in ci sed
li nes, a hi nge co ve ri ng ma de by ca sti ng or ben -
di ng she et me tal ou twa rds, and a lar ge and mo -
ul ded ro un ded knob on the end of the fo ot. They
are ra re in the area of Ga ul,47 and are cha ra cte -
ri stic for the re gi on of the Ro man pro vin ces of
Da lma tia and Pa nno nia,48 and are al so co mmon
in the area of Hi spa nia.49 They can al so be fo -
und in Swi tzer land.50
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51 Vidi bilj. 4 i 5.
52 A. MAZUR, 1998, 33-35; M. FEUGÈRE, 1985,
312.
53 R. E. LACABE, 1995, 146.
54 E. RIHA, 1994, 108.
55 M. FEUGÈRE, 1985, 324.
56 M. FEUGÈRE, 1985, 312, 316.
57 R. E. LACABE, 1995, 145-148.
58 E. RIHA, 1994, 108.
car skoj.50
Da ti ra ju se od Au gu sto va vre me na, a
tra ju sve do kra ja 1. st.51
Če ti ri pri mje rka (kat. br. 40-43, sl.
40-43), pri pa da ju istoj sku pi ni fi bu la,52 s je -
di nom raz li kom što je za glav na plo či ca rav -
nih ru bo va.
Au ci ssa fi bu le s vi še di jel nim lu kom
Ina či ca au ci ssa fi bu la ko ja se od os -
nov nog ti pa raz li ku je po to me što joj je luk
izra đen od vi še di je lo va (od dva do šest), ko ji
su po ve za ne oko mi tim tra ka ma na ko je su na -
vu če ne bro nča ne cje vči ce. Luk i za glav na plo -
či ca ne što su ši ri od onih kod osta lih au ci ssa
fi bu la. Po ja va im se stav lja u ti be rij sko,53 od -
nos no ti be rij sko -kla u dij sko do ba.54 U Engle -
skoj su ja ko za stu plje ne u kla u dij sko do ba.
Fe u gère ih da ti ra od 10. do 60. god.55 One s
dvi je tra ke drže se ra ni ji ma i po ka zu ju ve li ku
sli čnost s au ci ssa fi bu la ma s tra ka stim lu kom.
Iz njih se ra zvi ja ju va ri jan te s vi še di jel nim lu -
kom. Na la ze se na po dru čju ci je lo ga Rim skog
Car stva kao i osta le ina či ce au ci ssa fi bu la.
Pre ma ti po lo gi ji za ju žnu Ga li ju pri pa da ju u
tip Fe u gère 22d56 i či ne ma lo broj nu sku pi nu
na tom po dru čju. Ma lo broj ne su i na po dru čju
sje ve ro i sto čne Špa njol ske gdje su izdvo je ne u
po se ban tip (La ca be 21),57 dok su u Au gsti
ne što broj ni je i izdvo je ne kao ina či ca au ci ssa
They are da ted from the Au gu stan pe ri od,
and they con ti nue to the end of the 1st cen tu ry.51
Fo ur exam ples (cat. no. 40-43, Fig. 40-
43) be lo ng to the sa me gro up of fi bu lae,52 the
only di ffe ren ce be i ng that the he ad pla te has
stra i ght ed ges.
Au ci ssa fi bu lae wi th a mul ti se cti on bow
A va ri ant of the Au ci ssa fi bu la that di -
ffers from the ba sic type in that its bow is com -
po sed of se ve ral pa ra llel ba nds (from two to six)
that are co nne cted by cro ss ba nds co ve red by
bro nze tu be lets. The bow and the he ad pla te are
so me what bro a der than tho se of the other Au ci -
ssa fi bu lae. The ir appe a ran ce is assi gned to the
Ti be ri an,53 or the Ti be ri a n-Cla u di an pe ri od.54
They we re ve ry co mmon in the Cla u di an pe ri od
in Bri ta nnia. Fe u gère da tes them from 10 to 60
AD.55 The fi bu lae wi th two bow ba nds are con -
si de red ear li er and exhi bit a gre at si mi la ri ty wi -
th Au ci ssa fi bu lae wi th a ri bbon bow. The va ri -
ant wi th the mul ti se cti on bow de ri ved from
them. The di stri bu ti on thro u gho ut the en ti re Ro -
man Em pi re was the sa me as for the other va ri -
ants of Au ci ssa fi bu lae. Acco rdi ng to the typo lo -
gy for so u thern Ga ul, it be lo ngs to type Fe u gère
22d56 and com po ses a sma ll gro up in that area.
They are al so scar ce in the re gi on of nor the a -
stern Spa in, whe re they are cla ssi fi ed as a spe ci -
al type (La ca be 21),57 whi le at Au gst they are
so me what mo re nu me rous and are di sti ngu i shed
as a va ri ant of the Au ci ssa type (Ri ha 5.4)58
51 See n. 4 and 5.
52 A. MAZUR, 1998, 33-35; M. FEUGÈRE, 1985,
312.
53 R. E. LACABE, 1995, 146.
54 E. RIHA, 1994, 108.
55 M. FEUGÈRE, 1985, 324.
56 M. FEUGÈRE, 1985, 312, 316.
57 R. E. LACABE, 1995, 145-148.
58 E. RIHA, 1994, 108.
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59 Feugère tip 22a2a i 22a2b; M. FEUGÈRE, 1985,
183, 312.
60 M. F. FEUGÈRE, 1985, 318.
61 M. FEUGÈRE, 1985, 323.
62 R. KOŠČEVIĆ, 1980, tab. II, 14; D. BOJOVIĆ,
1983, 22, tab. II, sl. 16 .
63 G. THILL, 1969, 157, kat. br. 133, tab. 11, sl. 133.
59 Feugère types 22a 2a and 22a 2b; M. FEUGÈRE,
1985, 183, 312.
60 M. F. FEUGÈRE, 1985, 318.
61 M. FEUGÈRE, 1985, 323.
62 R. KOŠČEVIĆ, 1980, pl. II, 14; D. BOJOVIĆ,
1983, 22, pl. II, fig. 16 .
63 G. THILL, 1969, 157, cat. no. 133, pl. 11, fig. 133.
ti pa (Ri ha 5.4)58
U Arhe o lo škom mu ze ju u Spli tu ču -
va ju se dvi je ta kve fi bu le iz Ase ri je, jed na
ima če tve ro di jel ni (kat. br. 44, sl. 44), a dru -
ga še sto di jel ni luk (kat. br. 45, sl. 45).
Sreberna Fibula
Sre br na fi bu la (kat. br. 46, sl. 46)
uska lu ka i za glav ne plo či ce, te s tu ljcem
izra đe nim sa vi ja njem pre ma unu tra, pri pa da
naj ra ni joj ina či ci au ci ssa fi bu la. Raz li ku ju
se dvi je sku pi ne ta kvih fi bu la, one bez ku -
gla stog ukra sa na lu ku i one ko ji ma je kroz
luk pro vu če na ži ca ko ja pri drža va dva bo -
čna ku gla sta ukra sa.59 Naš pri mje rak pri pa -
da dru goj sku pi ni. Pri li čno su ri jet ke, a na -
la ze se na ši ro kom po dru čju, ot pri li ke istom
kao i Ale sia tip ko ji im pre tho di.60 Zbog ra -
ši re no sti na ve li kom pro sto ru drži se da su
ih no si li voj ni ci, ali ka ko ve ći nom po tje ču s
lo ka li te ta ko ji ni su voj ni, pri pi su je im se i
ci vil na upo ra ba. Ve li ka ra zno vrs nost u pre -
sje ku lu ka su ge ri ra vi še pro i zvod nih sre di -
šta. Da ti ra ju se u dru gu po lo vi cu 1. st. pr.
Kr., a tra ju do kra ja Au gu sto ve vla da vi ne.61
Go to vo iden ti čni pri mjer ci izra đe ni
od bron ce pro na đe ni su u Si sku i oko li ci Si -
ngi du nu ma,62 a sli čan je pro na đen u Ti te -
The co lle cti ons of the Ar cha e o lo gi cal
Mu se um in Split con ta in two su ch fi bu lae from
Asse ria, one wi th a fo u r-part (cat. no. 44, Fig.
44), and the other wi th a si x-part bow (cat. no.
45, Fig. 45).
Si lver Au ci ssa fi bu la
The si lver fi bu la (cat. no. 46, Fig. 46)
wi th a na rrow bow and he ad pla te, and wi th a
hi nge co ver for med by ben di ng she et me tal
inwa rds, be lo ngs to the ear li est va ri ant of the
Au ci ssa fi bu la. Two gro ups of su ch fi bu lae are
di sti ngu i shed, one wi tho ut a ro un ded knob on
the bow and ano ther whe re a wi re is dra wn thro -
u gh the bow to atta ch two la te ral ro un ded kno -
bs.59 Our exam ple be lo ngs to this se cond gro -
up. They are fa ir ly ra re, and are fo und thro u gho -
ut a bro ad re gi on, appro xi ma te ly the sa me as
that of the Ale sia type that pre ce ded them.60
The ir di stri bu ti on thro u gho ut a lar ge area me ans
that they are con si de red to ha ve be en worn by
sol di ers, but as most of them co me from no n-
mi li ta ry si tes, ci vi lan use is al so po ssib le. The
gre at va ri e ty in the cro ss-se cti ons of the bow su -
gge sts se ve ral pro du cti on cen ters. They are da -
ted from the se cond ha lf of the 1st cen tu ry BC,
and extend to the end of Au gu stu s’ re i gn.61
Almost iden ti cal exam ples ma de of
bro nze we re fo und in Si sa k/Si scia and the vi ci -
ni ty of Si ngi du num,62 and a si mi lar exam ple
was fo und at Ti te lberg.63
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64 R. E. LACABE, 1995, 148.
65 M. FEUGÈRE, 1985, 312.
66 Riha tip 5.3, (RIHA, 1994, 107),  Mazur 5.3
(MAZUR, 1998, 35). 
67 R. E. LACABE, 1995, 149, 150; Feugère ih dati-
ra od kraja vladavine cara Augusta (27-14) do počet-
ka Neronove vladavine (54-68), M. FEUGÈRE,
1985, 324.
68 Primjerci iz Salone i Aserije jedini su pronađeni
istočnije od austrijskog primjerka prema karti
rasprostiranja u LACABE 1995, 149, karta 19.
69 S. IVČEVIĆ, 2002, 236.
64 R. E. LACABE, 1995, 148.
65 M. FEUGÈRE, 1985, 312.
66 Ri ha type 5.3 (RIHA, 1994, 107), Ma zur 5.3
(MAZUR, 1998, 35).
67 R. E. LACABE, 1995, 149, 150; Fe u gère da tes them
from the end of the re i gn of Au gu stus (27 BC - AD 14)
to the be gi nni ng of the re i gn of Ne ro (AD 54 - 68), M.
FEUGÈRE, 1985, 324.
68 The exam ples from Sa lo na and Asse ria are the only
ones fo und fur ther to the east than the Au stri an exam -
ple acco rdi ng to the di stri bu ti on map in LACABE
1995, 149, map 19.
69 S. IVČEVIĆ, 2002, 236.
lber gu.63
Au ci ssa s du gme ta stim ukra som na lu ku
Ri jet ka po ja va na na šem po dru čju je
fi bu la ko ja ima sve zna čaj ke au ci ssa ti pa s
izni mkom ukra sa na lu ku ko ji je ne što ši ri i
uz ru bo ve ima po tri po lu kru žna do dat ka.
Ve ći na au to ra izdva ja ih u po se bnu sku pi nu
unu tar au ci ssa ti pa ili ih na zi va fi bu le ko je
pro iz la ze od au ci ssa ti pa. Ta ko ih na zi va
La ca be, ko ja ih stav lja u po se ban tip 2264 i
di je li ih u dvi je ina či ce: 22a, ko jem je sre di -
šnje re bro na lu ku ispu nje no rav nim uzdu -
žnim li ni ja ma, i 22b, s ukra še nom va lo vi -
tom li ni jom. Fi bu la iz Ase ri je pri pa da u sku -
pi nu 22a. Fe u gère ih na vo di kao ina či cu au -
ci ssa fi bu la (22e),65 a ta ko su obra đe ne i na
švi car skom po dru čju, gdje su na zva ne au ci -
ssa fi bu la ma s du gme ta stim ukra som na lu -
ku.66
Da ti ra ju se u fla vi jev sko vri je me,
pre mda je je dan pri mje rak iz Au gste pro na -
đen u gro bu da ti ra nom u Ti be ri je vo vri je -
me.67 Na jbroj ni je su u Fran cu skoj i Ve li koj
Bri ta ni ji, ne što sla bi je su za stu plje ne u Švi -
car skoj i Špa njol skoj, a u Nje mač koj su ma -
lo broj ne.68
Osim u Asse ri ji (kat. br. 47, sl. 47),
je dan je pri mje rak pro na đen u Sa lo ni.69
Au ci ssa fi bu lae wi th bu tton de co ra ti on on
the bow
A fi bu la type that has all the cha ra cte ri -
sti cs of the Au ci ssa fi bu la wi th the exce pti on of
the de co ra ti on on the bow, whi ch is so me what
wi der and has three ro un ded kno bs alo ng the ed -
ges, ra re ly appe ars in Da lma tia. Most scho lars
cla ssi fy them in to a se pa ra te gro up wi thin the
Au ci ssa type or con si der them fi bu lae the evo -
lved from the Au ci ssa type. This is what La ca be
ca lls them, who assi gned them to a se pa ra te
type 22,64 and di vi ded them in to two va ri ants:
22a, whe re the cen tral rib on the bow is fi lled
wi th stra i ght le ngthwi se li nes, and 22b, de co ra -
ted wi th a wa vy li ne. The fi bu la from Asse ria
be lo ngs to gro up 22a. Fe u gère ci tes them as a
va ri ant of the Au ci ssa fi bu la (22e),65 and they
are al so con si de red su ch in Swi tzer land, whe re
they are ca lled Au ci ssa fi bu lae wi th bu tton de -
co ra ti on on the bow.66
They are da ted to the Fla vi an pe ri od, al -
tho u gh one exam ple from Au gst was fo und in a
gra ve da ted to the Ti be ri an pe ri od.67 They are
most nu me rous in Fran ce and Gre at Bri ta in, so -
me what mo re po or ly re pre sen ted in Swi tzer land
and Spa in, and they are scar ce in Ger ma ny.68
Other than at Asse ria (cat. no. 47, Fig.
47), one exam ple was fo und at Sa lo na.69
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70 D. GRBIĆ, 1996, 87.
71 D. BOJOVIĆ, 1983, 24.
72 S. COCIŞ, 2004, 76.
73 I. MAROVIĆ 1959, 78.
74 I. MAROVIĆ, 1959, 78, 79.
70 D. GRBIĆ, 1996, 87.
71 D. BOJOVIĆ, 1983, 24.
72 S. COCIŞ, 2004, 76.
73 I. MAROVIĆ 1959, 78.
74 I. MAROVIĆ, 1959, 78, 79.
Ra ne zglo bne fi bu le
Po se bnu sku pi nu či ne dvi je zglo bne fi -
bu le (kat. br. 48, 49, sl. 48, 49) tra ka sta lu ka,
če tvr ta ste za glav ne plo či ce ko je pod sje ća ju na
au ci ssa fi bu le, a jav lja ju se ko li ko je do sad
po zna to na po dru čju rim skih pro vin ci ja Da -
lma ci je, Me zi je i Da ci je.70
Na po dru čju Me zi je da ti ra ne su u kraj
1. i 2. st., ne ke ina či ce da ti ra ju se i u kas no an -
tič ko ra zdob lje, a drži se da su pro i zvo đe ne u
do ma ćim ra di o ni ca ma.71 Pre mda ni su iden ti -
čne s fi bu la ma s po dru čja pro vin ci je Da lma ci -
je, ja ko su im sli čne, za raz li ku od fi bu la s po -
dru čja Da ci je, ko ji ma za glav na plo či ca ni je
če tvr ta sta kao na na šim pri mjer ci ma. Da ti ra ju
se u 1. i pr vu po lo vi cu 2. st., dok se že lje zni
pri mjer ci da ti ra ni i kas ni je, sve do kra ja 2. st.
ta kve se fi bu le jav lja ju, ba rem ko li ko je do sa -
da po zna to, na po dru čju Da lma ci je, Pa no ni je,
sje ver ne Ita li je, Me zi je i Da ci je, a pro i zvod nja
se pret po stav lja, zbog gu sto će na la za, na po -
dru čju sje ve ro za pad ne Da lma ci je ili ju go za -
pad ne Pa no ni je.72
Ma ro vić ih drži oso bi to šću jed nog di -
je la sred njo da lma tin skog po dru čja u 1. st., te
pret po stav lja da su tra ja le kroz 1. st. Mi šlje nje
pot kri je plju je či nje ni com da su svi pred me ti s
po dru čja vre la ri je ke Ce ti ne na đe ni u gro bo vi -
ma s ma te ri ja lom do ma će pro i zvod nje.73
Je di ni je si gur no da ti ra ni pri mje rak
iz gro ba iz Kla u di je va vre me na.74 U istra -
ži va nji ma oko vre la ri je ke Ce ti ne pro na đe -
Ear ly hi nged fi bu la e
A se pa ra te gro up is com po sed of two hi -
nged fi bu lae (cat. no. 48, 49; Fig. 48, 49) wi th a
ri bbon bow and a re cta ngu lar he ad pla te that are
re mi ni scent of Au ci ssa fi bu lae and appe ar ina -
smu ch as is pre sent ly kno wn in the area of the Ro -
man pro vin ces of Da lma tia, Mo e sia, and Da cia.70
In the re gi on of Mo e sia, they are da ted to
the end of the 1st and in the 2nd cen tu ry, whi le so -
me va ri ants are fur ther da ted to the la te Ro man pe -
ri od, and they are con si de red to ha ve be en pro du ced
in lo cal wo rk shops.71 Al tho u gh they are not iden ti -
cal to the fi bu lae from the area of the Ro man pro -
vin ce of Da lma tia, they are ve ry si mi lar to them, in
con trast to the fi bu lae from the re gi on of Da cia,
whe re the he ad pla te is not re cta ngu lar, as on the
Da lma ti an exam ples. They are da ted to the 1st and
first ha lf of the 2nd cen tu ry, whi le iron exam ples are
da ted even la ter, and to the ve ry end of the 2nd cen -
tu ry su ch fi bu lae appe ar, at le ast as far as is now
kno wn, in the area of the Ro man pro vin ces of Da -
lma tia, Pa nno nia, nor thern Ita lia, Mo e sia, and Da -
cia, and pro du cti on is con si de red to ha ve ta ken pla -
ce in nor thwe stern Da lma tia or so u thwe stern Pa -
nno nia be cau se of the den si ty of the fi nds.72
Ma ro vić con si de red them a spe ci al fe a -
tu re of one part of the nor thern Da lma ti an re gi -
on in the 1st cen tu ry, and hypo the si zed that they
con ti nu ed in use thro u gho ut the 1st cen tu ry. He
su ppor ted his opi ni on wi th the fa ct that all the
ob je cts from the vi ci ni ty of the so ur ce of the Ce -
ti na Ri ver we re di sco ve red in gra ves wi th ma te -
ri al of lo cal pro du cti on.73
The only se cu re ly da ted exam ple co mes
from a gra ve from the Cla u di an pe ri od.74 The
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75 S. IVČEVIĆ, 2002, tab. I, sl. 7-9.
76 S. IVČEVIĆ, Antičke fibule iz Garduna, Izdanja
HADa, Skup u Sinju, 2006. god.
77 I. MAROVIĆ, 1959, 78, sl. 18. 2, bilj. 113, 114;
S. IVČEVIĆ, 2002, 235.
78 S. COCIŞ, 2004, 77.
75 S. IVČEVIĆ, 2002, pl. I, fig. 7-9.
76 S. IVČEVIĆ, Antičke fibule iz Garduna, Izdanja
HADa, Skup u Sinju, 2006. god.
77 I. MAROVIĆ, 1959, 78, fig. 18. 2, n. 113, 114; S.
IVČEVIĆ, 2002, 235.
78 S. COCIŞ, 2004, 77.
no je se dam na est fi bu la tog ti pa, dok su na
osta lim lo ka li te ti ma ri jet ke. Iz Sa lo ne su
sa ču va na tri pri mje rka,75 je dan je iz Ga -
rdu na,76 a pro na đe ne su i na po dru čju oko
Ku pre sa i Liv na.77 Fi bu le tog ti pa pri pi su -
ju se ci vil noj i voj nič koj no šnji.78
*
Na ov dje obra đe nim fi bu la ma iz
Ase ri je za stu plje no je se dam ime na: Au ci -
ssa, Car ti lia, Dur na cus, OVbI, Re ve tu,
CCar, Pu a ler. Bu du ći da su utis nu ti raz li či ti
ob li ci ime na, za stu plje ni broj pe ča ta ne što
je ve ći. Ta ko je ime Au ci ssa na jed nom pri -
mje rku utis nu to kao AVCISSATI, a na dru -
gom AVCISSA; ime Car ti lia osim os nov -
nog ob li ka na jed nom pri mje rku je utis nu to
CARTILIAIV, a na tri pri mje rka CARTILI-
AIVI, dok je Dur na cus utis nu to kao DVR-
NACV i DVRNACO. Raz li či ta se ime na
obi čno po ve zu ju s raz li či tim ra di o ni ca ma ili
maj sto ri ma ko ji ra de no ve se ri je fi bu la. Te -
ško je go vo ri ti o po sto ja nju ra di o ni ca za
odre đe ni tip fi bu le sa mo na te me lju pe ča ta,
a bez dru gih arhe o lo ških po tvrda o po sto ja -
nju pro i zvod nje. Mo že mo pret po sta vi ti po -
sto ja nje ra di o ni ca na te me lju po vi jes nih
okol no sti, ko li či ne, od nos no kon cen tra ci je
fi bu la s odre đe nim pe ča tom na ne kom lo ka -
li te tu, ali i u ta kvim pret po sta vka ma tre ba
bi ti vr lo opre zan zbog ne do vo lj ne ob jav lje -
no sti ma te ri ja la, ne sa mo u na šoj ze mlji ne -
go i s osta lih po dru čja na ko ji ma su se ra bi -
exca va ti ons by the so ur ce of the Ce ti na Ri ver un -
co ve red se ven te en fi bu lae of this type, whi le they
are ra re at other si tes in Da lma tia. Three exam -
ples are kno wn from Sa lo na,75 one from Ga -
rdun,76 and they ha ve al so be en di sco ve red in the
re gi on aro und Ku pres and Liv no.77 This fi bu la
type is attri bu ted to ci vi li an and mi li ta ry atti re.78
*
Se ven na mes are re pre sen ted on the fi -
bu lae from Asse ria di scu ssed he re: Au ci ssa,
Car ti lia, Dur na cus, OVbI, Re ve tu, CCar, and
Pu a ler. As va ri ous fo rms of na mes are stam ped,
the re pre sen ted num ber of le ge nds is so me what
gre a ter. For exam ple, the na me Au ci ssa was
stam ped on one exam ple as AVCISSATI, and on
ano ther as AVCISSA; the na me Car ti lia, other
than in its ori gi nal form, was stam ped as CAR-
TILIAIV on one exam ple, and as CARTILIAIVI
on ano ther three, whi le the na me Dur na cus was
stam ped as DVRNACV and DVRNACO. The
va ri ous na mes are usu a lly re la ted to va ri ous wo -
rk shops or cra ft smen pro du ci ng new se ri es of fi -
bu lae. It is di ffi cult to spe ak of the exi sten ce of a
wo rk shop for any gi ven type of fi bu la me re ly on
the ba sis of a stamp ma rk wi tho ut other ar cha e -
o lo gi cal co nfir ma ti on for the exi sten ce of actu al
pro du cti on. It is po ssib le to co nje ctu re the exi -
sten ce of a wo rk shop on the ba sis of the hi sto ri -
cal cir cum stan ces, and the qu an ti ty or con cen tra -
ti on of fi bu lae wi th a gi ven stamp at a cer ta in si -
te, but it is ne ce ssa ry to be ve ry ca u ti ous in su ch
hypo the ses be cau se of the in su ffi ci ent pub li ca ti -
on of ma te ri al, not me re ly in Cro a tia, but al so in
the other re gi ons whe re su ch fi bu lae we re in use.
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79 Feugčre 22c (M. FEUGÈRE, 1985, 312), Lacabe
20.5.1 (R. E. LACABE, 1995, 120, 121).
80 Lacabe ih izdvaja u posebnu inačicu: 20.5.2.b (R.
E. LACABE, 1995, 121-123, sl. 10).
81 Bliske su tipu Feugère 22a (M. FEUGÈRE, 1985,
312).
79 Feugère 22c (M. FEUGÈRE, 1985, 312), Lacabe
20.5.1 (R. E. LACABE, 1995, 120, 121).
80 Lacabe classifies them as a separate variant:
20.5.2.b (R. E. LACABE, 1995, 121-123, fig. 10).
81 They are close to type Feugère 22a (M.
FEUGÈRE, 1985, 312).
le te fi bu le.
Kon struk cij ski fi bu le s nat pi som
Car ti lia, Dur na cus, OVbI, Re ve tu, CCar, te
one s dvo red nim nat pi som pri pa da ju ina či ci
s po lu kru žnim ili kru žnim pre sje kom lu ka
ko ji je ukra šen oko mi tim ure za nim li ni ja -
ma. Re do vi to ima ju če tvr ta stu za glav nu
plo či cu za ob lje nu na gor njim ru bo vi ma, a
zglo bni tu ljac izra đen je sa vi ja njem pre ma
van ili li je va njem.79
Nat pis Au ci ssa jav lja se uglav nom
na fi bu la ma s tra ka stim lu kom i za glav nom
plo či com s ukra še nim ure zi ma na ru bo vi -
ma, što je slu čaj s jed nim pri mje rkom iz
Ase ri je (kat. br. 1), dok dru gi pri mje rak s
tim nat pi som, što je rje đi slu čaj, pri pa da
ina či ci s po lu kru žnim lu ko m80 (kat. br. 2).
Ob li kom se izdva ja ju če ti ri fi bu le s
nat pi som Pu a ler ko ji ma je luk ta nak, kru -
žna pre sje ka, a ob lik za glav ne plo či ce spe -
ci fi čan.81 Za njih je ka ra kte ri sti čno da na la -
zi uglav nom po tje ču s po dru čja sje ver ne
Da lma ci je, dvi je su iz Si ska, a jed na iz No -
vih Ba no va ca. Osim u Ni nu, oda kle su ta ko -
đer če ti ri fi bu le s tim nat pi som, na dru gim
lo ka li te ti ma ni su to li ko broj ne. Iz Sa lo ne ni -
je sa ču va na ni ti jed na, iz Ga rdu na je je dan
pri mje rak. One su ja ko sli čne fi bu la ma s
nat pi som Car ti lius, ko je za sa da ni su za stu -
plje ne u Ase ri ji.
Nat pis Car ti lia na la zi mo u pro vin -
ci ji Da lma ci ji na de vet fi bu la, od to ga ih je
šest iz Ase ri je, a nat pis OVbI na šest, od
Typo lo gi ca lly, fi bu lae wi th the le gend
Car ti lia, Dur na cus, OVbI, Re ve tu, CCar, and
wi th a two -row le gend be lo ng to va ri ants wi th a
se mi cir cu lar or cir cu lar se cti on of the bow, whi -
ch is de co ra ted wi th trans ver se in ci sed li nes,
and has a re cta ngu lar he ad pla te, ro un ded on the
upper cor ners, whi le the hi nge cylin der was cre -
a ted by ben di ng the she et me tal ou twa rds or by
ca sti ng.79
The le gend Au ci ssa appe ars ma i nly on
fi bu lae wi th a ri bbon bow and he ad pla te, de co -
ra ted wi th in ci si ons alo ng the ed ges, as is the
ca se wi th one spe ci men from Asse ria (cat. no.
1), whi le the other exam ple wi th this le gend be -
lo ngs to the va ri ant wi th a se mi cir cu lar bow,
whi ch is le ss co mmon (cat. no. 2).80
Fo ur fi bu lae wi th the le gend Pu a ler are
di sti ngu i shed by the ir form, whe re the bow has
a thin cir cu lar se cti on, and the form of the he ad
pla te is al so spe ci fic.81 Fi nds of this type mo st -
ly co me from nor thern Da lma tia, whi le two are
from Si sak and one from No vi Ba nov ci. Other
than at Nin, whe re fo ur fi bu lae wi th this in scri -
pti on we re fo und, they are not so nu me rous at
other si tes. Not a si ngle one is kno wn from Sa -
lo na, and the re is only one exam ple from Ga -
rdun. They are ve ry si mi lar to fi bu lae wi th the
le gend Car ti lius, whi ch ha ve not be en fo und at
Asse ria to the pre sent.
The le gend Car ti lia is fo und in the pro -
vin ce of Da lma tia on ni ne fi bu lae, six of them
from Asse ria, and the le gend OVbI on six fi bu -
lae, two of them from Asse ria, whi le the si te of
di sco ve ry is not kno wn for the others, and thus
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če ga su dvi je iz Ase ri je, dok dru gi ma ni je
po zna to na la zi šte, da kle je di ni lo ka li tet za
ko ji smo si gur ni da su na nje mu pro na đe ne
ove fi bu le upra vo je an tič ka Ase ri ja.
Ime na Re ve tu i CCar za stu plje na su
s jed nim pri mje rkom. Nat pis CCAR je di ni
je ta kav, a mo že se po ve za ti s nat pi som
CCar ti lius ka kav se če sto sre će na fi bu la ma
tog ti pa.82
Na jbroj ni ju sku pi nu fi bu la bez nat pi -
sa či ne ti po lo ški pri li čno ujed na če ne fi bu le
s po lu kru žnim pre sje kom lu ka ko jih je sa ču -
va no 20 pri mje ra ka. Ne što se raz li ku je sre -
br ni pri mje rak (kat. br. 46) jer ima če tvr ta sti
pre sjek lu ka i ne što užu za glav nu plo či cu
ne go što je to uo bi ča je no, ali po svim osta -
lim zna čaj ka ma pri pa da na ve de noj sku pi ni.
Sa mo tri pri mje rka vr pča sta su lu ka bez nat -
pi sa (kat. br. 3-5). Uo člji vo je da su fi bu le
po lu kru žna pre sje ka lu ka za stu plje ne u pu -
no ve ćoj mje ri od onih s vr pča stim lu kom. S
nat pi som je sa mo jed na, a bez nat pi sa tri,
dok su one s po lu kru žnim pre sje kom za stu -
plje ne s tri de set de vet pri mje ra ka.
Dvi je fi bu le ima ju vi še di jel ni luk,
jed na ima luk s do da tci ma na lu ku.
Ta ko zva ne ra ne zglo bne fi bu le ne
pri pa da ju au ci ssa ti pu, no obra đe ne su kao
dio ove rad nje jer su s nji ma po ve za ne kon -
struk cij ski, a i vre men ski, ba rem pre ma do -
sa da šnjim istra ži va nji ma na po dru čju rim -
ske Da lma ci je.
the only si te at whi ch we are cer ta in su ch fi bu -
lae we re fo und is in fa ct Ro man Asse ria.
The na mes Re ve tu and CCar are re pre -
sen ted wi th one exam ple ea ch. The le gend
CCAR is uni que, and it can be re la ted to the le -
gend CCar ti lius, whi ch is often fo und on fi bu lae
of this type.82
The lar gest gro up of fi bu lae wi tho ut a
le gend is com po sed of fa ir ly uni form fi bu lae
wi th a se mi cir cu lar se cti on of the bow, twen ty
exam ples of whi ch are pre ser ved. One exam ple
in si lver (cat. no. 46) di ffers so me what, as it has
a re cta ngu lar bow se cti on and a so me what na -
rro wer he ad pla te than is usu al, but in te rms of
all other tra its it be lo ngs to the abo ve gro up.
Only three exam ples ha ve a ri bbon bow wi tho -
ut a le gend (cat. nos. 3-5). It is evi dent that fi bu -
lae wi th a se mi cir cu lar bow se cti on are re pre -
sen ted to a mu ch gre a ter extent than tho se wi th
ri bbon bo ws. Of the la tter, only one has a le -
gend, whi le three la ck them. Fi bu lae wi th se mi -
cir cu lar bow se cti ons are re pre sen ted by a to tal
of thir ty-ni ne exam ples.
Two fi bu lae ha ve a mul ti -se cti on bow,
and one has a bow wi th appen da ges.
What are kno wn as ear ly hi nged fi bu lae
do not be lo ng to the Au ci ssa type, but they are
al so di scu ssed in this te xt as they are re la ted in
te rms of con stru cti on, and al so chro no lo gy, at
le ast acco rdi ng to re se ar ch to the pre sent in the
re gi on of Ro man Da lma tia.
82 T. ŠEPAROVIĆ, 1998, 184. 82 T. ŠEPAROVIĆ, 1998, 184.
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Ka ta log
1. inv. br. H 5100
Ma te ri jal: bron ca
Di me nzi je: duž. 5 cm,
vis. 2,7 cm
Opis: Luk fi bu le tra kast
je, sre di šnje uzdu žno re -
bro po pu nje no je ni zom
oko mi tih li ni ja, dva su
ru bna re bra tan ka i ne u -
kra še na, za glav na je plo -
či ca če tvr ta sta, sa za ob -
lje nim gor njim kra je vi -
ma, s ob je je stra ne po lu -
kru žno za re za na, nat pis AVCISSATI na la zi se u
gor njem di je lu za glav ne plo či ce, uz pri je laz u
luk, tu ljac izra đen sa vi ja njem pre ma van, ne do -
sta je ku gla sti ukras na kra ju no ge.
Da ta ci ja: kraj 1. pr. Kr. pr va po lo vi ca 1. st. po
Kr.
Li te ra tu ra: G. BEHRENS, 1950., 6, kat. br. 6, 9,
sl. 11,1, sl. 11, 2; R. KOŠČEVIĆ, 1980., tab. V,
34; M. FEUGÈRE, 1985., tab. 126, sl. 1593; R.
E. LACABE, 1995., tab. 27, sl. 213, tab. 32, sl.
245; A. MAZUR, 1998., tab. 9, sl. 109; T.
ŠEPAROVIĆ, 1998., 178, kat. br. 1, sl. 1; S.
IVČEVIĆ, 2002., tab. VI, sl. 48-50.
Ob jav lje no: I. MAROVIĆ, 1961., 108, kat. br. I.
15; I. MAROVIĆ, 2006., 84, kat. br. I. 15.
2. inv. br. H 5106
Ma te ri jal: bron ca
Di me nzi je: duž. 4,7 cm,
vis. 2,8 cm
Opis: Luk fi bu le po lu -
kru žna je pre sje ka, sre -
di nom lu ka ure za ne
uzdu žne li ni je izme đu
ko jih je niz oko mi tih li -
ni ja, za glav na je plo či ca
če tvr ta sta, sa za ob lje nim
Ca ta lo gu e
1. Inv. no. H 5100
Ma te ri al: Bro nze
Di men si ons: Le ngth 5
cm, he i ght 2.7 cm
De scri pti on: The fi bu la
has a ri bbon bow, the
cen tral le ngthwi se rib is
fi lled wi th a row of
trans ver se li nes, two ed -
gi ng ri bs are thin and un -
de co ra ted, the he ad pla te
is re cta ngu lar wi th ro un -
ded upper ed ges and se -
mi cir cu lar no tches on bo th si des, the in scri pti on
AVCISSATI is lo ca ted in the upper se cti on of the
he ad pla te, by the tran si ti on to the bow, the hi nge
co ver was tur ned ou twa rds, and the ro un ded knob
at the end of the fo ot is mi ssi ng.
Da te: End of the 1st cent. BC – first ha lf of the 1st
cent. AD
Bib li o gra phy: G. BEHRENS, 1950, 6, cat. no. 6,
9, fig. 11: 1, fig. 11: 2; R. KOŠČEVIĆ, 1980, pl.
V, 34; M. FEUGÈRE, 1985, pl. 126, fig. 1593; R.
E. LACABE, 1995, pl. 27, fig. 213, pl. 32, fig.
245; A. MAZUR, 1998, pl. 9, fig. 109; T.
ŠEPAROVIĆ, 1998, 178, cat. no. 1, fig. 1; S.
IVČEVIĆ, 2002, pl. VI, fig. 48-50.
Pub li shed: I. MAROVIĆ, 1961, 108, cat. no. I.
15; I. MAROVIĆ, 2006, 84, cat. no. I. 15.
2. Inv. no. H 5106
Ma te ri al: Bro nze
Di men si ons: Le ngth 4.7
cm, he i ght 2.8 cm
De scri pti on: The fi bu lae
has a se mi cir cu lar bow
se cti on, le ngthwi se li nes
are engra ved in the cen ter
of the bow wi th a row of
trans ver se li nes be twe en
them, the he ad pla te is re -
cta ngu lar wi th ro un ded
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gor njim kra je vi ma, s ob je je stra ne po lu kru žno
za re za na, nat pis AVCISSA na la zi se u gor njem
di je lu za glav ne plo či ce, uz pri je laz u luk, tu ljac
izra đen sa vi ja njem pre ma van.
Da ta ci ja: kraj 1. pr. Kr. pr va po lo vi ca 1. st. po
Kr.
Li te ra tu ra: D. POPESCU, 1945., sl. 2, 9; G.
BEHRENS, 1950., 6, kat. br. 16, sl. 11, 4; S.
IVČEVIĆ, 2002., tab. VI, sl. 47; S. COCIŞ,
2004., tab. XLV, sl. 660.
Ob jav lje no: I. MAROVIĆ, 1961., 107, kat. br. I.
4, tab. 48. I/4; I. MAROVIĆ, 2006., 83, kat. br.
I. 4, tab. I, I/4. 
3. Inv. br. H 5256
Ma te ri jal: bron ca
Di me nzi je: duž. 4 cm,
vis. 2,2 cm
Opis: Fi bu la tra ka sta lu -
ka, na za glav noj plo či ci i
sre di ni lu ka ure za ni su
ni zo vi krat kih li ni ja, za -
glav na je plo či ca če tvr -
ta sta, na va nj skim ru bo -
vi ma po lu kru žno za sje -
če na.
Da ta ci ja: kraj 1. pr. Kr.
pr va po lo vi ca 1. st. po Kr.
Li te ra tu ra: Z. MARIĆ, 1968., tab. XIX, sl. 28,
32, 34; G. THILL, 1969., 157, tab. 11, sl. 120,
121; D. BOJOVIĆ, 1983., tab. II, sl. 10; M.
FEUGÈRE, 1985., tab. 120, sl. 1534, tab. 121,
sl. 1542; R. E. LACABE, 1995., tab. 38, sl. 283;
I. FAUDUET, 1999., tab. X, sl. 70; S.
IVČEVIĆ, 2002., tab. II, sl. 17-20; T.
ŠEPAROVIĆ, 2003., tab. 1., 6, 9.
4. Inv. br. H 5267
Ma te ri jal: bron ca
Di me nzi je: duž. 5,3 cm, vis. 2,3 cm
Opis: Fi bu la tra ka sta lu ka, na za glav noj plo či ci
i na sre di ni lu ka ure za ni su ni zo vi krat kih li ni ja,
za glav na je plo či ca če tvr ta sta, na va nj skim ru -
bo vi ma po lu kru žno za sje če na, na pri je la zu lu ka
upper cor ners and se mi cir cu lar no tches on bo th si -
des, the in scri pti on AVCISSA is lo ca ted in the
upper se cti on of the he ad pla te by the tran si ti on to
the bow, and the hi nge co ver was tur ned ou twa rds.
Da te: End of the 1st cent. BC – first ha lf of the 1st
cent. AD
Bib li o gra phy: D. POPESCU, 1945, fig. 2, 9; G.
BEHRENS, 1950, 6, cat. no. 16, fig. 11, 4; S.
IVČEVIĆ, 2002, pl. VI, fig. 47; S. COCIŞ, 2004,
pl. XLV, fig. 660.
Pub li shed: I. MAROVIĆ, 1961, 107, cat. no. I. 4,
pl. 48. I/4; I. MAROVIĆ, 2006, 83, cat. no. I. 4, pl.
I, I/4. 
3. Inv. no. H 5256
Ma te ri al: Bro nze
Di men si ons: Le ngth 4 cm,
he i ght 2.2 cm
De scri pti on: The fi bu la
has a ri bbon bow, ro ws of
short li nes are engra ved on
the he ad pla te and the cen -
ter of the bow, the he ad
pla te is re cta ngu lar and se -
mi cir cu lar ly no tched on
the ou ter ed ges.
Da te: End of the 1st cent.
BC – first ha lf of the 1st
cent. AD.
Bib li o gra phy: Z. MARIĆ, 1968, pl. XIX, fig. 28, 32,
34; G. THILL, 1969, 157, pl. 11, fig. 120, 121; D.
BOJOVIĆ, 1983, pl. II, fig. 10; M. FEUGÈRE, 1985,
pl. 120, fig. 1534, pl. 121, fig. 1542; R. E. LACABE,
1995, pl. 38, fig. 283; I. FAUDUET, 1999, pl. X, fig.
70; S. IVČEVIĆ, 2002, pl. II, fig. 17-20; T.
ŠEPAROVIĆ, 2003, pl. 1, 6, 9.
4. Inv. no. H 5267
Ma te ri al: Bro nze
Di men si ons: Le ngth 5.3 cm, he i ght 2.3 cm
De scri pti on: The fi bu la has a ri bbon bow, ro ws
of short li nes are engra ved on the he ad pla te and
the cen ter of the bow, the he ad pla te is re cta ngu -
lar and se mi cir cu lar ly no tched on the ou ter ed -
ges, li nes are in ci sed at the tran si ti on from the
bow to the fo ot, the ca tch-pla te has a cir cu lar
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u no gu ure za ne li ni je, na
drža ču igle kru žni otvor,
ku gla sti ukras na kra ju
no ge je pro fi li ran.
Da ta ci ja: kraj 1. pr. Kr.
pr va po lo vi ca 1. st. po
Kr.
Li te ra tu ra: Z. MARIĆ,
1968., tab. XIX, sl. 28,
32, 34; G. THILL,
1969., 157, tab. 11, sl.
120, 121; D. BOJOVIĆ,
1983., tab. II, sl. 10; M.
FEUGÈRE, 1985., tab. 133., sl. 1661, 1662; R.
E. LACABE, 1995., tab. 35, sl. 262-267; S.
IVČEVIĆ, 2002., tab. IV, sl. 32-35; T.
ŠEPAROVIĆ, 2003., tab. 1., 6, 9.
5. Inv. br. H 5265
Ma te ri jal: bron ca
Di me nzi je: duž. 5 cm,
vis. 2,6 cm
Opis: Fi bu la tra ka sta
lu ka, na za glav noj plo -
či ci i na sre di ni lu ka
ure za ni su ni zo vi krat -
kih li ni ja, uz ru bo ve
lu ka ure za na li ni ja, za -
glav na je plo či ca če tvr -
ta sta, na va nj skim ru -
bo vi ma po lu kru žno za -
sje če na, na pri je la zu lu ka u no gu ure za ne li -
ni je, ku gla sti ukras na kra ju no ge je pro fi li -
ran.
Da ta ci ja: kraj 1. pr. Kr. - pr va po lo vi ca 1. st.
po Kr.
Li te ra tu ra: Z. MARIĆ, 1968., tab. XIX, sl.
28, 32, 34; G. THILL, 1969., 157, tab. 11, sl.
120, 121; D. BOJOVIĆ, 1983., tab. II, sl. 10;
M. FEUGÈRE, 1985., tab. 133., sl. 1661,
1662; R. E. LACABE, 1995., tab. 35, sl. 262-
267; S. IVČEVIĆ, 2002., tab. IV, sl. 30, 31;
T. ŠEPAROVIĆ, 2003., tab. 1., 6, 9.
ope ni ng, and the ro un -
ded knob at the end of
the fo ot is mo ul ded.
Da te: End of the 1st
cent. BC – first ha lf of
the 1st cent. AD.
Bib li o gra phy: Z.
MARIĆ, 1968, pl. XIX,
fig. 28, 32, 34; G.
THILL, 1969, 157, pl.
11, fig. 120, 121; D.
BOJOVIĆ, 1983, pl. II,
fig. 10; M. FEUGÈRE,
1985, pl. 133, fig. 1661, 1662; R. E. LACABE,
1995, pl. 35, fig. 262-267; S. IVČEVIĆ, 2002,
pl. IV, fig. 32-35; T. ŠEPAROVIĆ, 2003, pl. 1,
6, 9.
5. Inv. no. H 5265
Ma te ri al: Bro nze
Di men si ons: Le ngth 5
cm, he i ght 2.6 cm
De scri pti on: The fi bu la
has a ri bbon bow, ro ws
of short li nes are engra -
ved on the he ad pla te
and the cen ter of the
bow, the he ad pla te is
re cta ngu lar and se mi -
cir cu lar ly no tched on
the ou ter ed ges, li nes
are in ci sed at the tran si -
ti on from the bow to the fo ot, and the ro un ded
knob at the end of the fo ot is mo ul ded.
Da te: End of the 1st cent. BC – first ha lf of the
1st cent. AD
Bib li o gra phy: Z. MARIĆ, 1968, pl. XIX, fig.
28, 32, 34; G. THILL, 1969, 157, pl. 11, fig.
120, 121; D. BOJOVIĆ, 1983, pl. II, fig. 10; M.
FEUGÈRE, 1985, pl. 133, fig. 1661, 1662; R.
E. LACABE, 1995, pl. 35, fig. 262-267; S.
IVČEVIĆ, 2002, pl. IV, fig. 30, 31; T.
ŠEPAROVIĆ, 2003, pl. 1, 6, 9.
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6. inv. br. H 5104
Ma te ri jal: bron ca
Di me nzi je: duž. 5, 8 cm, vis. 3,4 cm
Opis: Luk fi bu le po lu kru žna je pre sje ka, na di -
je lu uz za glav nu plo či cu, te ma lo iza sre di ne
ukra šen s pet ure za nih oko mi tih li ni ja, za glav na
je plo či ca če tvr ta sta, u sre di ni je nat pis OvbI,
iznad i ispod ko jeg je po jed no re bro ispu nje no
ni zom oko mi tih li ni ja, tu ljac je izra đen sa vi ja -
njem pre ma van, ne do sta je dio igle.
Da ta ci ja: kraj 1. pr. Kr. pr va po lo vi ca 1. st. po
Kr.
Li te ra tu ra: T. ŠEPAROVIĆ, 1998., 183, kat. br.
19, sl. 19.
Ob jav lje no: I. MAROVIĆ, 1961., 113, kat. br.
VIII. 1, sl. VIII/1; I. MAROVIĆ, 2006., 88, kat.
br. VIII. 1, sl. 7.
7. inv. br. H 5296
6. Inv. no. H 5104
Ma te ri al: Bro nze
Di men si ons: Le ngth 5.8 cm, he i ght 3.4 cm
De scri pti on: The fi bu la has a se mi cir cu lar se cti on
of the bow, whi ch in the part by the he ad pla te and
sli ght ly be yond the mi ddle is de co ra ted wi th fi ve
in ci sed trans ver se li nes, the he ad pla te is re cta ngu -
lar, in the mi ddle is the in scri pti on OvbI, abo ve
and be low whi ch is a rib fi lled wi th a row of trans -
ver se li nes, the hi nge co ver was tur ned ou twa rds,
and part of the pin is mi ssi ng.
Da te: End of the 1st cent. BC – first ha lf of the 1st
cent. AD.
Bib li o gra phy: T. ŠEPAROVIĆ, 1998, 183, cat. no.
19, fig. 19.
Pub li shed: I. MAROVIĆ, 1961, 113, cat. no. VIII.
1, fig. VIII/1; I. MAROVIĆ, 2006, 88, cat. no.
VIII. 1, fig. 7.
7. Inv. no. H 5296
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Ma te ri jal: bron ca
Di me nzi je: duž. 4, 8 cm, vis. 3,5 cm
Opis: Luk fi bu le po lu kru žna je pre sje ka, na
di je lu uz za glav nu plo či cu, te ma lo iza sre di -
ne ukra šen s pet ure za nih oko mi tih li ni ja, za -
glav na je plo či ca če tvr ta sta, u sre di ni je nat -
pis OvbI, iznad i ispod ko jeg je po jed no re -
bro ispu nje no ni zom oko mi tih li ni ja, tu ljac je
izra đen sa vi ja njem pre ma van, ne do sta je dio
igle i ku gla sti ukras na kra ju no ge.
Da ta ci ja: kraj 1. pr. Kr. pr va po lo vi ca 1. st.
po Kr.
Li te ra tu ra: T. ŠEPAROVIĆ, 1998., 183, kat.
br. 19, sl. 19.
Ob jav lje no: I. MAROVIĆ, 1961., 113, kat.
br. VIII. 2; I. MAROVIĆ, 2006., 88, kat. br.
VIII. 2.
8. inv. br. H 5102
Ma te ri jal: bron ca
Di me nzi je: duž. 5,7
cm, vis. 2,9 cm
Opis: Luk je po lu kru -
žna pre sje ka, ukra šen
ure za nim li ni ja ma na
po čet ku lu ka i na di je -
lu lu ku uz no gu, za -
glav na je plo či ca če -
tvr ta sta, na sre di šnjem
di je lu izme đu dva re -
bra nat pis CCAR, iza
zad njeg slo va još je ne što pi sa lo, ali je ne čit -
ko.
Da ta ci ja: zad nja če tvr ti na 1. st. pr. Kr. - tre ća
če tvr ti na 1. st.
Li te ra tu ra: I. MAROVIĆ, 1961., 86, kat. br.
IV. 2; S. IVČEVIĆ, 2002., 254, kat. br. 81,
tab. IX, sl. 81.
Ob jav lje no: I. MAROVIĆ, 1961., 109, kat.
br. II. 1, sl. II/2; I. MAROVIĆ, 2006., 85,
kat. br. II. 1, sl. 3.1.
Ma te ri al: Bro nze
Di men si ons: Le ngth 4.8 cm, he i ght 3.5 cm
De scri pti on: The bow of the fi bu la has a se mi -
cir cu lar se cti on, in the part by the he ad pla te
and sli ght ly be yond the mi ddle the bow is de co -
ra ted wi th fi ve in ci sed trans ver se li nes, the he -
ad pla te is re cta ngu lar, in the mi ddle is the in -
scri pti on OvbI, abo ve and be low it is a rib fi -
lled wi th a row of trans ver se li nes, the hi nge
co ver was tur ned ou twa rds, part of the pin and
the ro un ded knob at the end of the fo ot are mi -
ssi ng.
Da te: End of the 1st cent. BC – first ha lf of the
1st cent. AD.
Bib li o gra phy: T. ŠEPAROVIĆ, 1998, 183, cat.
no. 19, fig. 19.
Pub li shed: I. MAROVIĆ, 1961, 113, cat. no.
VIII. 2; I. MAROVIĆ, 2006, 88, cat. no. VIII.
2.
8. Inv. no. H 5102
Ma te ri al: Bro nze
Di men si ons: Le ngth 5.7
cm, he i ght 2.9 cm
De scri pti on: The bow of
the fi bu la has a se mi cir -
cu lar se cti on, and is de -
co ra ted wi th in ci sed li nes
at the be gi nni ng of the
bow and the part of the
bow by the fo ot, the he ad
pla te is re cta ngu lar wi th
the in scri pti on CCAR in
the cen tral part be twe en two ri bs, and so me thi ng
el se was wri tten be yond the last le tter, but it is ille -
gib le.
Da te: Last qu ar ter of the 1st cen tu ry BC – thi rd
qu ar ter of the 1st cent. AD
*Bib li o gra phy: I. MAROVIĆ, 1961, 86, cat. no.
IV. 2; S. IVČEVIĆ, 2002, 254, cat. no. 81, pl. IX,
fig. 81.
Pub li shed: I. MAROVIĆ, 1961, 109, cat. no. II. 1,
fig. II/2; I. MAROVIĆ, 2006, 85, cat. no. II. 1, fig.
3.1.
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9. inv. br. H 5097
Ma te ri jal: bron ca
Di me nzi je: duž. 5,1 cm, vis. 3,3 cm
Opis: Luk fi bu le po lu kru žna je pre sje ka, na po -
čet ku i na sre di ni lu ka po tri ure za ne li ni je, če -
tvr ta sta za glav na plo či ca ko joj je na sre di šnjem
di je lu nat pis CARTILIA, iznad i ispod nat pi sa
niz oko mi tih li ni ja, tu ljac izra đen sa vi ja njem
pre ma van.
Da ta ci ja: zad nja če tvr ti na 1. st. pr. Kr. - tre ća če -
tvr ti na 1. st.
Li te ra tu ra: I. MAROVIĆ, 1961., 86, kat. br. IV.
2; S. IVČEVIĆ, 2002., 254, kat. br. 81, tab. IX,
sl. 81.
Ob jav lje no: I. MAROVIĆ, 1961., 110, kat. br.
IV. 1, tab. 48, sl. IV/1; I. MAROVIĆ, 2006., 86,
kat. br. IV. 1; tab. 1, sl. IV/1.
10. inv. br. H 5105
Ma te ri jal: bron ca
Di me nzi je: duž. 5,3 cm,
vis. 3,6 cm
Opis: Luk fi bu le po lu kru -
žna je pre sje ka, na po čet -
ku i na sre di ni lu ka po tri
ure za ne li ni je ko je su
zbog lo še sa ču va no sti fi -
bu le je dva vi dlji ve, če tvr -
ta sta za glav na plo či ca ko -
joj je ne sre di šnjem di je lu
nat pis CARTILIAIV,
9. Inv. no. H 5097
Ma te ri al: Bro nze
Di men si ons: Le ngth 5.1 cm, he i ght 3.3 cm
De scri pti on: The bow of the fi bu la has a se mi cir -
cu lar se cti on, at the be gi nni ng and in the cen ter of
the bow are three in ci sed li nes, the re cta ngu lar
he ad pla te has the in scri pti on CARTILIA in the
cen tral se cti on, abo ve and be low the in scri pti on a
row of ver ti cal li nes, the hi nge co ver tur ned ou -
twa rds.
Da te: Last qu ar ter of the 1st cen tu ry BC – thi rd
qu ar ter of the 1st cent. AD.
Bib li o gra phy: I. MAROVIĆ, 1961, 86, cat. no.
IV. 2; S. IVČEVIĆ, 2002, 254, cat. no. 81, pl. IX,
fig. 81.
Pub li shed: I. MAROVIĆ, 1961, 110, cat. no. IV.
1, pl. 48, fig. IV/1; I. MAROVIĆ, 2006, 86, cat.
no. IV. 1; pl. 1, fig. IV/1.
10. Inv. no. H 5105
Ma te ri al: Bro nze
Di men si ons: Le ngth 5.3
cm, he i ght 3.6 cm
De scri pti on: The bow of
the fi bu la has a se mi cir -
cu lar se cti on, at the be gi -
nni ng and in the cen ter of
the bow are three in ci sed
li nes that are ba re ly vi -
sib le be cau se of the po or
pre ser va ti on, the re cta -
ngu lar he ad pla te has the
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iznad i ispod nat pi sa niz oko mi tih li ni ja, tu -
ljac izra đen sa vi ja njem pre ma van, ne do sta je
igla.
Da ta ci ja: zad nja če tvr ti na 1. st. pr. Kr. - tre -
ća če tvr ti na 1. st.
Li te ra tu ra: T. ŠEPAROVIĆ, 1998., 183, kat.
br. 20, sl. 20.
Ob jav lje no: I. MAROVIĆ, 1961., 110, kat.
br. IV. 3; I. MAROVIĆ, 2006., 86, kat. br.
IV. 3.
11. Inv. br. H 5112
Ma te ri jal: bron ca
Di me nzi je: duž. 5,4 cm, vis. 3,3 cm
Opis: Luk fi bu le po lu kru žna je pre sje ka, na
po čet ku i ne što iza sre di ne lu ka po pet ure za -
nih li ni ja, če tvr ta sta za glav na plo či ca ko joj je
na sre di šnjem di je lu nat pis CARTILIAIVI,
iznad i ispod nat pi sa niz oko mi tih li ni ja, tu -
ljac izra đen sa vi ja njem pre ma van, ne do sta je
igla.
Da ta ci ja: zad nja če tvr ti na 1. st. pr. Kr. - tre ća
če tvr ti na 1. st.
Li te ra tu ra: T. ŠEPAROVIĆ, 1998., 183, kat.
br. 20, sl. 20.
Ob jav lje no: I. MAROVIĆ, 1961., 110, kat.
br. IV. 4, tab. 48, sl. IV/4; I. MAROVIĆ,
2006., 86, kat. br. IV. 4; tab. 1, sl. IV/4.
in scri pti on CARTILIAIV in the cen tral se cti on,
abo ve and be low the in scri pti on a row of ver ti cal
li nes, the hi nge co ver tur ned ou twa rds, the pin mi -
ssi ng.
Da te: Last qu ar ter of the 1st cen tu ry BC – thi rd
qu ar ter of the 1st cent. AD.
Bib li o gra phy: T. ŠEPAROVIĆ, 1998, 183, cat. no.
20, fig. 20.
Pub li shed: I. MAROVIĆ, 1961, 110, cat. no. IV.
3; I. MAROVIĆ, 2006, 86, cat. no. IV. 3.
11. Inv. no. H 5112
Ma te ri al: Bro nze
Di men si ons: Le ngth 5.4 cm, he i ght 3.3 cm
De scri pti on: The bow of the fi bu la has a se mi cir -
cu lar se cti on, at the be gi nni ng and so me what be -
yond the mi ddle of the bow are fi ve in ci sed li nes,
the re cta ngu lar he ad pla te has the in scri pti on
CARTILIAIVI in the cen tral se cti on, abo ve and
be low the in scri pti on a row of ver ti cal li nes, the
hi nge co ver tur ned ou twa rds, the pin mi ssi ng.
Da te: Last qu ar ter of the 1st cen tu ry BC – thi rd
qu ar ter of the 1st cent. AD.
Bib li o gra phy: T. ŠEPAROVIĆ, 1998, 183, cat. no.
20, fig. 20.
Pub li shed: I. MAROVIĆ, 1961, 110, cat. no. IV. 4,
pl. 48, fig. IV/4; I. MAROVIĆ, 2006, 86, cat. no.
IV. 4; pl. 1, fig. IV/4.
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12. Inv. br. H 5098
Ma te ri jal: bron ca
Di me nzi je: duž. 5, 8 cm,
vis. 3 cm
Opis: Luk fi bu le po lu -
kru žna je pre sje ka, na
po čet ku i ne što iza sre di -
ne lu ka po če ti ri ure za ne
li ni je, če tvr ta sta za glav -
na plo či ca ko joj je na
sre di šnjem di je lu nat pis
CARTILIAIVI, iznad i
ispod nat pi sa niz oko mi -
tih li ni ja, tu ljac izra đen sa vi ja njem pre ma van,
ne do sta je dio tu ljca.
Da ta ci ja: zad nja če tvr ti na 1. st. pr. Kr. - tre ća če -
tvr ti na 1. st.
Li te ra tu ra: T. ŠEPAROVIĆ, 1998., 183, kat. br.
20, sl. 20.
Ob jav lje no: I. MAROVIĆ, 1961., 110, kat. br.
IV. 5; I. MAROVIĆ, 2006., 86, kat. br. IV. 5.
13. Inv. br. H 5094
Ma te ri jal: bron ca
Di me nzi je: duž. 5,3 cm, vis. 3,1 cm
Opis: Luk fi bu le po lu kru žna je pre sje ka, na po -
čet ku i ne što iza sre di ne lu ka po če ti ri ure za ne
li ni je, če tvr ta sta za glav na plo či ca ko joj je na
sre di šnjem di je lu nat pis CARTILIAIVI, iznad i
ispod nat pi sa niz oko mi tih li ni ja, tu ljac izra đen
sa vi ja njem pre ma van.
12. Inv. no. H 5098
Ma te ri al: Bro nze
Di men si ons: Le ngth 5.8
cm, he i ght 3 cm
De scri pti on: The bow of
the fi bu la has a se mi cir -
cu lar se cti on, at the be gi -
nni ng and so me what be -
yond the mi ddle of the
bow are fo ur in ci sed li -
nes, the re cta ngu lar he ad
pla te has the in scri pti on
CARTILIAIVI in the
cen tral se cti on, abo ve and be low the in scri pti on a
row of ver ti cal li nes, the hi nge co ver tur ned ou -
twa rds, part of the hi nge co ver mi ssi ng.
Da te: Last qu ar ter of the 1st cen tu ry BC – thi rd
qu ar ter of the 1st cent. AD.
Bib li o gra phy: T. ŠEPAROVIĆ, 1998, 183, cat. no.
20, fig. 20.
Pub li shed: I. MAROVIĆ, 1961, 110, cat. no. IV.
5; I. MAROVIĆ, 2006, 86, cat. no. IV. 5.
13. Inv. no. H 5094
Ma te ri al: Bro nze
Di men si ons: Le ngth 5.3 cm, he i ght 3.1 cm
De scri pti on: The bow of the fi bu la has a se mi cir -
cu lar se cti on, at the be gi nni ng and so me what be -
yond the mi ddle of the bow are fo ur in ci sed li nes,
the re cta ngu lar he ad pla te has the in scri pti on
CARTILIAIVI in the cen tral se cti on, abo ve and
be low the in scri pti on a row of ver ti cal li nes, the
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Da ta ci ja: zad nja če tvr ti na 1. st. pr. Kr. - tre ća če -
tvr ti na 1. st.
Li te ra tu ra: T. ŠEPAROVIĆ, 1998., 183, kat. br.
20, sl. 20.
Ob jav lje no: I. MAROVIĆ, 1961., 110, kat. br.
IV. 6; I. MAROVIĆ, 2006., 86, kat. br. IV. 6.
14. Inv. br. H 5111
Ma te ri jal: bron ca
Di me nzi je: duž. 5 cm,
vis. 3,7 cm
Opis: Luk po lu kru žna je
pre sje ka, ukra šen oko -
mi tim ure za nim li ni ja ma
na po čet ku i sre di ni lu -
ka, za glav na plo či ca
ukra še na je tri ma utis nu -
tim kon cen tri čnim kru -
žni ca ma, nat pis
PVALER utis nut je po -
lu kru žno, zglo bni tu ljac izra đen li je va njem, ne -
do sta je no ga fi bu le.
Da ta ci ja: zad nja če tvr ti na 1. st. pr. Kr. - tre ća če -
tvr ti na 1. st.
Li te ra tu ra: L. LERAT, 1956., 18-20, sl. 2, 130,
tab. VII, sl. 130; R. KOŠČEVIĆ, 1980., tab. V,
sl. 31, sl. 33, sl. 35, tab. VI, sl. 36; M.
FEUGÈRE, 1985., tab. 138, sl. 1725;; I.
MAROVIĆ, 2006., 89. 90, kat. br. 1-3, 7-11, 16-
18.
Ob jav lje no: I. MAROVIĆ, 1961., 114, kat. br.
XI. 4, tab. 49, sl. XI/4; I. MAROVIĆ, 2006., 89,
kat. br. XI. 6, tab. 2, sl. XI/4.
15. Inv. br. H 5230
Ma te ri jal: bron ca
Di me nzi je: duž. 5,6 cm, vis. 3,1 cm
Opis: Luk fi bu le po lu kru žna je pre sje ka, ne u -
kra šen, nat pis na za glav noj plo či ci PV[ALER]
sla bo je vi dljiv, utis nut je po lu kru žno, zglo bni
tu ljac izra đen li je va njem, ne do sta je igla fi bu le.
Da ta ci ja: zad nja če tvr ti na 1. st. pr. Kr. - tre ća če -
tvr ti na 1. st.
hi nge co ver tur ned ou twa rds.
Da te: Last qu ar ter of the 1st cen tu ry BC – thi rd
qu ar ter of the 1st cent. AD.
Bib li o gra phy: T. ŠEPAROVIĆ, 1998, 183, cat. no.
20, fig. 20.
Pub li shed: I. MAROVIĆ, 1961, 110, cat. no. IV.
6; I. MAROVIĆ, 2006, 86, cat. no. IV. 6.
14. Inv. no. H 5111
Ma te ri al: Bro nze
Di men si ons: Le ngth 5
cm, he i ght 3.7 cm
De scri pti on: The bow of
the fi bu la has a se mi cir -
cu lar se cti on, de co ra ted
wi th trans ver se in ci sed
li nes at the be gi nni ng
and mi ddle of the bow,
the he ad pla te is de co ra -
ted wi th three stam ped
con cen tric cir cles, the in scri pti on PVALER is
stam ped se mi cir cu lar ly, the hi nge co ver is cast,
the fo ot of the fi bu la is mi ssi ng.
Da te: Last qu ar ter of the 1st cen tu ry BC – thi rd
qu ar ter of the 1st cent. AD.
Bib li o gra phy: L. LERAT, 1956, 18-20, fig. 2, 130,
pl. VII, fig. 130; R. KOŠČEVIĆ, 1980, pl. V, fig.
31, fig. 33, fig. 35, pl. VI, fig. 36; M. FEUGÈRE,
1985, pl. 138, fig. 1725; I. MAROVIĆ, 2006, 89.
90, cat. no. 1-3, 7-11, 16-18.
Pub li shed: I. MAROVIĆ, 1961, 114, cat. no. XI.
4, pl. 49, fig. XI/4; I. MAROVIĆ, 2006, 89, cat.
no. XI. 4, pl. 2, fig. XI/4.
15. Inv. no. H 5230
Ma te ri al: Bro nze
Di men si ons: Le ngth 5.6 cm, he i ght 3.1 cm
De scri pti on: The bow of the fi bu la has a se mi cir -
cu lar se cti on, is un de co ra ted, the in scri pti on on
the he ad pla te PV[ALER] is po or ly vi sib le and
stam ped in a se mi cir cle, the hi nge co ver is cast,
the pin of the fi bu la is mi ssi ng.
Da te: Last qu ar ter of the 1st cen tu ry BC – thi rd
qu ar ter of the 1st cent. AD.
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Li te ra tu ra: L. LERAT,
1956., 18-20, sl. 2, 130,
tab. VII, sl. 130; R.
KOŠČEVIĆ, 1980., tab.
V, sl. 31, sl. 33, sl. 35,
tab. VI, sl. 36; M.
FEUGÈRE, 1985., tab.
138, sl. 1725;; I.
MAROVIĆ, 2006., 89.
90, kat. br. 1-3, 7-11,
16-18.
Ob jav lje no: I.
MAROVIĆ, 1961., 115,
kat. br. XI. 12; I. MAROVIĆ, 2006., 90, kat. br.
XI. 12.
16. Inv. br. H 5259
Ma te ri jal: bron ca
Di me nzi je: duž. 5,5
cm, vis. 3 cm
Opis: Luk fi bu le po lu -
kru žna je pre sje ka, na
sre di ni lu ka je dva vi -
dlji vo ne ko li ko ure za -
nih oko mi tih li ni ja,
nat pis na za glav noj
plo či ci PV[ALER] sla -
bo je vi dljiv, utis nut je
po lu kru žno, zglo bni tu -
ljac izra đen li je va njem,
ne do sta je igla fi bu le.
Da ta ci ja: zad nja če tvr -
ti na 1. st. pr. Kr. - tre ća če tvr ti na 1. st.
Li te ra tu ra: L. LERAT, 1956., 18-20, sl. 2,
130, tab. VII, sl. 130; R. KOŠČEVIĆ, 1980.,
tab. V, sl. 31, sl. 33, sl. 35, tab. VI, sl. 36; M.
FEUGÈRE, 1985., tab. 138, sl. 1725;; I.
MAROVIĆ, 2006., 89. 90, kat. br. 1-3, 7-11,
16-18.
Ob jav lje no: I. MAROVIĆ, 1961., 115, kat. br.
XI. 13; I. MAROVIĆ, 2006., 90, kat. br. XI.
13.
17. Inv. br. H 5108
Bib li o gra phy: L.
LERAT, 1956, 18-20,
fig. 2, 130, pl. VII, fig.
130; R. KOŠČEVIĆ,
1980, pl. V, fig. 31, fig.
33, fig. 35, pl. VI, fig.
36; M. FEUGÈRE, 1985,
pl. 138, fig. 1725;; I.
MAROVIĆ, 2006, 89.
90, cat. no. 1-3, 7-11, 16-
18.
Pub li shed: I.
MAROVIĆ, 1961, 115,
cat. no. XI. 12; I. MAROVIĆ, 2006, 90, cat. no.
XI. 12.
16. Inv. no. H 5259
Ma te ri al: Bro nze
Di men si ons: Le ngth 5.5
cm, he i ght 3 cm
De scri pti on: The bow of
the fi bu la has a se mi cir -
cu lar se cti on, se ve ral in -
ci sed trans ver se li nes are
ba re ly vi sib le in the mi -
ddle of the bow, the in -
scri pti on on the he ad pla -
te PV[ALER] is po or ly
vi sib le and stam ped in a
se mi cir cle, the hi nge co -
ver is cast, the pin of the
fi bu la is mi ssi ng.
Da te: Last qu ar ter of the
1st cen tu ry BC – thi rd qu ar ter of the 1st cent. AD.
Bib li o gra phy: L. LERAT, 1956, 18-20, fig. 2,
130, pl. VII, fig. 130; R. KOŠČEVIĆ, 1980, pl. V,
fig. 31, fig. 33, fig. 35, pl. VI, fig. 36; M.
FEUGÈRE, 1985, pl. 138, fig. 1725;; I.
MAROVIĆ, 2006, 89. 90, cat. no. 1-3, 7-11, 16-
18.
Pub li shed: I. MAROVIĆ, 1961, 115, cat. no. XI.
13; I. MAROVIĆ, 2006, 90, cat. no. XI. 13.
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Ma te ri jal: bron ca
Di me nzi je: duž. 6 cm,
vis. 3,3 cm
Opis: Luk fi bu le po lu -
kru žna je pre sje ka, ne u -
kra šen, nat pis na za glav -
noj plo či ci [P]VAL[ER]
sla bo je vi dljiv, utis nut
je po lu kru žno, zglo bni
tu ljac izra đen li je va -
njem.
Da ta ci ja: zad nja če tvr ti -
na 1. st. pr. Kr. -tre ća če -
tvr ti na 1. st.
Li te ra tu ra: L. LERAT, 1956., 18-20, sl. 2, 130,
tab. VII, sl. 130; R. KOŠČEVIĆ, 1980., tab. V,
sl. 31, sl. 33, sl. 35, tab. VI, sl. 36; M.
FEUGÈRE, 1985., tab. 138, sl. 1725;; I.
MAROVIĆ, 2006., 89. 90, kat. br. 1-3, 7-11, 16-
18.
Ob jav lje no: I. MAROVIĆ, 1961., 115, kat. br.
XI. 14; I. MAROVIĆ, 2006., 90, kat. br. XI. 14.
18. Inv. br. H 5096
Ma te ri jal: bron ca
Di me nzi je: duž. 5, 1 cm, vis. 3,5 cm
Opis: Luk fi bu le po lu kru žna je pre sje ka, ukra -
šen oko mi tim li ni ja ma na po čet ku i na sre di ni,
za glav na je plo či ca če tvr ta sta, za ob lje ni gor nji
kra je vi, na sre di ni je nat pis REVETV, a iznad
i ispod nat pi sa po jed no re bro ispu nje no je
17. Inv. no. H 5108
Ma te ri al: Bro nze
Di men si ons: Le ngth 6
cm, he i ght 3.3 cm
De scri pti on: The bow of
the fi bu la has a se mi cir -
cu lar se cti on, is un de co -
ra ted, the in scri pti on on
the he ad pla te
PV[ALER] is po or ly vi -
sib le and stam ped in a se -
mi cir cle, the hi nge co ver
is cast.
Da te: Last qu ar ter of the 1st cen tu ry BC – thi rd
qu ar ter of the 1st cent. AD.
Bib li o gra phy: L. LERAT, 1956, 18-20, fig. 2, 130,
pl. VII, fig. 130; R. KOŠČEVIĆ, 1980, pl. V, fig.
31, fig. 33, fig. 35, pl. VI, fig. 36; M. FEUGÈRE,
1985, pl. 138, fig. 1725;; I. MAROVIĆ, 2006, 89.
90, cat. no. 1-3, 7-11, 16-18.
Pub li shed: I. MAROVIĆ, 1961, 115, cat. no. XI.
14; I. MAROVIĆ, 2006, 90, cat. no. XI. 14.
18. Inv. no. H 5096
Ma te ri al: Bro nze
Di men si ons: Le ngth 5.1 cm, he i ght 3.5 cm
De scri pti on: The bow of the fi bu la has a se mi cir -
cu lar se cti on, de co ra ted wi th trans ver se in ci sed li -
nes at the be gi nni ng and mi ddle of the bow, the
he ad pla te is re cta ngu lar wi th ro un ded upper cor -
ners and the in scri pti on REVETV in the cen ter,
abo ve and be low the in scri pti on a rib fi lled wi th
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ure za nim oko mi tim li ni ja ma, zglo bni tu ljac
izra đen sa vi ja njem pre ma van.
Da ta ci ja: zad nja če tvr ti na 1. st. pr. Kr. - tre ća če -
tvr ti na 1. st.
Li te ra tu ra: I. MAROVIĆ, 1959., sl. 14, 2; I.
MAROVIĆ, 2006., 89, kat. br. 1,2, 4-6; T.
ŠEPAROVIĆ, 1998., 179, 180, kat. br. 8-10, sl.
8-10.
Ob jav lje no: I. MAROVIĆ, 1961., 114, kat. br.
X. 3; I. MAROVIĆ, 2006., 89, kat. br. X. 3.
19. Inv. br. H 5103
Ma te ri jal: bron ca
Di me nzi je: duž. 3,5
cm, vis. 3, 1 cm
Opis: Luk fi bu le po lu -
kru žna je pre sje ka,
ukra šen oko mi tim li ni -
ja ma na po čet ku i na
sre di ni, za glav na je
plo či ca če tvr ta sta, sa
za ob lje nim gor njim
kra je vi ma, na sre di ni
je nat pis DVRNACV, a
iznad i ispod nat pi sa po jed no re bro ispu nje -
no je ure za nim oko mi tim li ni ja ma, zglo bni
tu ljac izra đen sa vi ja njem pre ma van, ne do -
sta je igla, dio lu ka i no ga fi bu le.
Da ta ci ja: zad nja če tvr ti na 1. st. pr. Kr. - 1. st.
Li te ra tu ra: I. MAROVIĆ, 1959., sl. 13, 7, sl.
40, 2; R. KOŠČEVIĆ, 1980., 16, tab.. V, 30;
M. FEUGÈRE, 1985., tab. 131, sl. 1642; R.
GERHARZ, 1987., tab. 14, sl. 67; T.
ŠEPAROVIĆ, 1998., 180, 181, kat. br. 11-13,
sl. 11-13; R. E. LACABE, 1995., 120, tab.
41, sl. 301, 302; IVČEVIĆ, 2002., 254, kat.
br. 82, tab. IX, sl. 82; I. MAROVIĆ, 2006.,
87, 88, kat. br. 1.4, 8-13, 15-17, 19-21.
Ob jav lje no: I. MAROVIĆ, 1961., 112, kat.
br. VII. 5; I. MAROVIĆ, 2006., 87, kat. br.
VII. 5.
in ci sed ver ti cal li nes, the hi nge co ver tur ned
ou twa rds.
Da te: Last qu ar ter of the 1st cen tu ry BC – thi rd
qu ar ter of the 1st cent. AD.
Bib li o gra phy: I. MAROVIĆ, 1959, fig. 14, 2; I.
MAROVIĆ, 2006, 89, cat. no. 1,2, 4-6; T.
ŠEPAROVIĆ, 1998, 179, 180, cat. no. 8-10,
fig. 8-10.
Pub li shed: I. MAROVIĆ, 1961, 114, cat. no. X.
3; I. MAROVIĆ, 2006, 89, cat. no. X. 3.
19. Inv. no. H 5103
Ma te ri al: Bro nze
Di men si ons: Le ngth 3.5
cm, he i ght 3.1 cm
De scri pti on: The bow of
the fi bu la has a se mi cir -
cu lar se cti on, de co ra ted
wi th trans ver se in ci sed li -
nes at the be gi nni ng and
mi ddle of the bow, the
he ad pla te is re cta ngu lar
wi th ro un ded upper cor -
ners, in the cen ter is the
in scri pti on DVRNACV,
abo ve and be low the in scri pti on a rib fi lled wi th
in ci sed ver ti cal li nes, the hi nge co ver tur ned ou -
twa rds, mi ssi ng the pin, part of the bow, and the
fo ot of the fi bu la.
Da te: Last qu ar ter of the 1st cen tu ry BC – 1st cent.
AD.
Bib li o gra phy: I. MAROVIĆ, 1959, fig. 13, 7, fig.
40, 2; R. KOŠČEVIĆ, 1980, 16, pl. V, 30; M.
FEUGÈRE, 1985, pl. 131, fig. 1642; R. GER-
HARZ, 1987, pl. 14, fig. 67; T. ŠEPAROVIĆ,
1998, 180, 181, cat. no. 11-13, fig. 11-13; R. E.
LACABE, 1995, 120, pl. 41, fig. 301, 302;
IVČEVIĆ, 2002, 254, cat. no. 82, pl. IX, fig. 82;
I. MAROVIĆ, 2006, 87, 88, cat. no. 1.4, 8-13, 15-
17, 19-21.
Pub li shed: I. MAROVIĆ, 1961, 112, cat. no. VII.
5; I. MAROVIĆ, 2006, 87, cat. no. VII. 5.
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20. Inv. br. H 5101
Ma te ri jal: bron ca
Di me nzi je: duž. 5,8 cm, vis. 3,6 cm
Opis: Luk fi bu le po lu kru žna je pre sje ka, ukra -
šen oko mi tim li ni ja ma na po čet ku i na sre di ni,
za glav na je plo či ca če tvr ta sta sa za ob lje nim
gor njim kra je vi ma, na sre di ni je nat pis DVR-
NACV, a iznad i ispod nat pi sa po jed no re bro
ispu nje no je ure za nim oko mi tim li ni ja ma, zglo -
bni tu ljac izra đen sa vi ja njem pre ma van.
Da ta ci ja: zad nja če tvr ti na 1. st. pr. Kr. - 1. st.
Li te ra tu ra: I. MAROVIĆ, 1959., sl. 13, 7, sl. 40,
2; R. KOŠČEVIĆ, 1980., 16, tab.. V, 30; M.
FEUGÈRE, 1985., tab. 131, sl. 1642; R. GER-
HARZ, 1987., tab. 14, sl. 67; T. ŠEPAROVIĆ,
1998., 180, 181, kat. br. 11-13, sl. 11-13; R. E.
LACABE, 1995., 120, tab. 41, sl. 301, 302;
IVČEVIĆ, 2002., 254, kat. br. 82, tab. IX, sl.
82; I. MAROVIĆ, 2006., 87, 88, kat. br. 1.4, 8-
13, 15-17, 19-21.
Ob jav lje no: I. MAROVIĆ, 1961., 112, kat. br.
VII. 6, tab. 48, sl. VII/6; I. MAROVIĆ, 2006.,
87, kat. br. VII. 6, tab. 1, sl. VII/6.
21. Inv. br. H 5092
Ma te ri jal: bron ca
Di me nzi je: duž. 5,5 cm, vis. 3,1 cm
Opis: Luk fi bu le po lu kru žna je pre sje ka, ukra šen
oko mi tim li ni ja ma na po čet ku i na sre di ni, za -
glav na je plo či ca če tvr ta sta, sa za ob lje nim gor -
njim kra je vi ma, na sre di ni je nat pis DVRNACV,
20. Inv. no. H 5101
Ma te ri al: Bro nze
Di men si ons: Le ngth 5.8 cm, he i ght 3.6 cm
De scri pti on: The bow of the fi bu la has a se mi cir -
cu lar se cti on, de co ra ted wi th trans ver se in ci sed li -
nes at the be gi nni ng and mi ddle of the bow, the
he ad pla te is re cta ngu lar wi th ro un ded upper cor -
ners, in the cen ter is the in scri pti on DVRNACV,
abo ve and be low the in scri pti on a rib fi lled wi th
in ci sed ver ti cal li nes, the hi nge co ver tur ned ou -
twa rds.
Da te: Last qu ar ter of the 1st cen tu ry BC – 1st cent.
AD.
Bib li o gra phy: I. MAROVIĆ, 1959, fig. 13, 7, fig.
40, 2; R. KOŠČEVIĆ, 1980, 16, pl. V, 30; M.
FEUGÈRE, 1985, pl. 131, fig. 1642; R. GER-
HARZ, 1987, pl. 14, fig. 67; T. ŠEPAROVIĆ,
1998, 180, 181, cat. no. 11-13, fig. 11-13; R. E.
LACABE, 1995, 120, pl. 41, fig. 301, 302;
IVČEVIĆ, 2002, 254, cat. no. 82, pl. IX, fig. 82;
I. MAROVIĆ, 2006, 87, 88, cat. no. 1.4, 8-13, 15-
17, 19-21.
Pub li shed: I. MAROVIĆ, 1961, 112, cat. no. VII.
6, pl. 48, fig. VII/6; I. MAROVIĆ, 2006, 87, cat.
no. VII. 6, pl. 1, fig. VII/6.
21. Inv. no. H 5292
Ma te ri al: Bro nze
Di men si ons: Le ngth 5.5 cm, he i ght 3.1 cm
De scri pti on: The bow of the fi bu la has a se mi cir -
cu lar se cti on, de co ra ted wi th trans ver se in ci sed
li nes at the be gi nni ng and mi ddle of the bow, the
he ad pla te is re cta ngu lar wi th ro un ded upper
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a iznad i ispod nat pi sa je po jed no re bro ispu nje -
no ure za nim oko mi tim li ni ja ma, zglo bni tu ljac
izra đen sa vi ja njem pre ma van.
Da ta ci ja: zad nja če tvr ti na 1. st. pr. Kr. - 1. st.
Li te ra tu ra: I. MAROVIĆ, 1959., sl. 13, 7, sl. 40,
2; R. KOŠČEVIĆ, 1980., 16, tab.. V, 30; R.
GERHARZ, 1987., tab. 14, sl. 67; T.
ŠEPAROVIĆ, 1998., 180, 181, kat. br. 11-13,
sl. 11-13; R. E. LACABE, 1995., 120, tab. 41,
sl. 301, 302; IVČEVIĆ, 2002., 254, kat. br. 82,
tab. IX, sl. 82; I. MAROVIĆ, 2006., 87, 88, kat.
br. 1.4, 8-13, 15-17, 19-21.
Ob jav lje no: I. MAROVIĆ, 1961., 112, kat. br.
VII. 7; I. MAROVIĆ, 2006., 87, kat. br. VII. 6.
22. Inv. br. H 5099
Ma te ri jal: bron ca
Di me nzi je: duž. 5, 6 cm,
vis. 3,3 cm
Opis: Luk fi bu le po lu -
kru žna je pre sje ka, ukra -
šen oko mi tim li ni ja ma
na po čet ku i na sre di ni,
za glav na je plo či ca če -
tvr ta sta, sa za ob lje nim
gor njim kra je vi ma, na
sre di ni je nat pis DVR-
NACO, a iznad i ispod
nat pi sa po jed no re bro ispu nje no je ure za nim
oko mi tim li ni ja ma, zglo bni tu ljac izra đen sa vi -
ja njem pre ma van, ne do sta je dio igle.
cor ners, in the cen ter is the in scri pti on DVRNACV,
abo ve and be low the in scri pti on a rib fi lled wi th in -
ci sed ver ti cal li nes, the hi nge co ver tur ned ou twa rds.
Da te: Last qu ar ter of the 1st cen tu ry BC – 1st cent.
AD.
Bib li o gra phy: I. MAROVIĆ, 1959, fig. 13, 7, fig.
40, 2; R. KOŠČEVIĆ, 1980, 16, pl. V, 30; R. GER-
HARZ, 1987, pl. 14, fig. 67; T. ŠEPAROVIĆ, 1998,
180, 181, cat. no. 11-13, fig. 11-13; R. E. LACABE,
1995, 120, pl. 41, fig. 301, 302; IVČEVIĆ, 2002,
254, cat. no. 82, pl. IX, fig. 82; I. MAROVIĆ, 2006,
87, 88, cat. no. 1.4, 8-13, 15-17, 19-21.
Pub li shed: I. MAROVIĆ, 1961, 112, cat. no. VII. 7;
I. MAROVIĆ, 2006, 87, cat. no. VII. 7.
22. Inv. no. H 5099
Ma te ri al: Bro nze
Di men si ons: Le ngth 5.6
cm, he i ght 3.3 cm
De scri pti on: The bow of
the fi bu la has a se mi cir -
cu lar se cti on, de co ra ted
wi th trans ver se in ci sed
li nes at the be gi nni ng and
mi ddle of the bow, the
he ad pla te is re cta ngu lar
wi th ro un ded upper cor -
ners, in the cen ter is the
in scri pti on DVRNACO,
abo ve and be low the in scri pti on a rib fi lled wi th
in ci sed ver ti cal li nes, the hi nge co ver tur ned ou -
twa rds, part of the pin mi ssi ng.
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Da ta ci ja: zad nja če tvr ti na 1. st. pr. Kr. - 1. st.
Li te ra tu ra: I. MAROVIĆ, 1959., sl. 13, 7, sl. 40,
2; R. KOŠČEVIĆ, 1980., 16, tab.. V, 30; M.
FEUGÈRE, 1985., tab. 131, sl. 1642; R. GER-
HARZ, 1987., tab. 14, sl. 67; T. ŠEPAROVIĆ,
1998., 180, 181, kat. br. 11-13, sl. 11-13; R. E.
LACABE, 1995., 120, tab. 41, sl. 301, 302;
IVČEVIĆ, 2002., 254, kat. br. 82, tab. IX, sl.
82; I. MAROVIĆ, 2006., 87, 88, kat. br. 1.4, 8-
13, 15-17, 19-21.
Ob jav lje no: I. MAROVIĆ, 1961., 113, kat. br.
VII. 17; I. MAROVIĆ, 2006., 88, kat. br. VII.
17.
23. Inv. br. H 5278
Ma te ri jal: bron ca
Di me nzi je: duž. 5,5 cm,
vis. 3,7 cm
Opis: Luk fi bu le po lu -
kru žna je pre sje ka,
ukra šen oko mi tim li ni -
ja ma na po čet ku i na
sre di ni, za glav na je plo -
či ca če tvr ta sta, sa za ob -
lje nim gor njim kra je vi -
ma, na sre di ni je nat pis
[DV]RNAC, a iznad i
ispod nat pi sa po jed no re bro ispu nje no je ure za -
nim oko mi tim li ni ja ma, zglo bni tu ljac izra đen
sa vi ja njem pre ma van.
Da ta ci ja: zad nja če tvr ti na 1. st. pr. Kr. - 1. st.
Li te ra tu ra: I. MAROVIĆ, 1959., sl. 13, 7, sl. 40,
2; R. KOŠČEVIĆ, 1980., 16, tab.. V, 30; M.
FEUGÈRE, 1985., tab. 131, sl. 1642; R. GER-
HARZ, 1987, tab. 14, sl. 67; T. ŠEPAROVIĆ,
1998., 180, 181, kat. br. 11-13, sl. 11-13; R. E.
LACABE, 1995., 120, tab. 41, sl. 301, 302;
IVČEVIĆ, 2002., 254, kat. br. 82, tab. IX, sl.
82; I. MAROVIĆ, 2006., 87, 88, kat. br. 1.4, 8-
13, 15-17, 19-21.
Ob jav lje no: I. MAROVIĆ, 1961., 113, kat. br.
VII. 22; I. MAROVIĆ, 2006., 88, kat. br. VII.
22.
Da te: Last qu ar ter of the 1st cen tu ry BC – 1st cent.
AD.
Bib li o gra phy: I. MAROVIĆ, 1959, fig. 13, 7, fig.
40, 2; R. KOŠČEVIĆ, 1980, 16, pl. V, 30; M.
FEUGÈRE, 1985, pl. 131, fig. 1642; R. GER-
HARZ, 1987, pl. 14, fig. 67; T. ŠEPAROVIĆ,
1998, 180, 181, cat. no. 11-13, fig. 11-13; R. E.
LACABE, 1995, 120, pl. 41, fig. 301, 302;
IVČEVIĆ, 2002, 254, cat. no. 82, pl. IX, fig. 82;
I. MAROVIĆ, 2006, 87, 88, cat. no. 1.4, 8-13, 15-
17, 19-21.
Pub li shed: I. MAROVIĆ, 1961, 113, cat. no. VII.
18; I. MAROVIĆ, 2006, 88, cat. no. VII. 18.
23. Inv. no. H 5278
Ma te ri al: Bro nze
Di men si ons: Le ngth 5.5
cm, he i ght 3.7 cm
De scri pti on: The bow of
the fi bu la has a se mi cir -
cu lar se cti on, de co ra ted
wi th trans ver se in ci sed li -
nes at the be gi nni ng and
mi ddle of the bow, the
he ad pla te is re cta ngu lar
wi th ro un ded upper cor -
ners, in the cen ter is the
in scri pti on [DV]RNAC,
abo ve and be low the in scri pti on a rib fi lled wi th
in ci sed ver ti cal li nes, the hi nge co ver tur ned ou -
twa rds.
Da te: Last qu ar ter of the 1st cen tu ry BC – 1st cent.
AD.
Bib li o gra phy: I. MAROVIĆ, 1959, fig. 13, 7, fig.
40, 2; R. KOŠČEVIĆ, 1980, 16, pl. V, 30; M.
FEUGÈRE, 1985, pl. 131, fig. 1642; R. GER-
HARZ, 1987, pl. 14, fig. 67; T. ŠEPAROVIĆ,
1998, 180, 181, cat. no. 11-13, fig. 11-13; R. E.
LACABE, 1995, 120, pl. 41, fig. 301, 302;
IVČEVIĆ, 2002, 254, cat. no. 82, pl. IX, fig. 82;
I. MAROVIĆ, 2006, 87, 88, cat. no. 1.4, 8-13, 15-
17, 19-21.
Pub li shed: I. MAROVIĆ, 1961, 113, cat. no. VII.
22; I. MAROVIĆ, 2006, 88, cat. no. VII. 22.
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24. Inv. br. H 5107
Ma te ri jal: bron ca
Di me nzi je: duž. 5,2 cm, vis. 3,4 cm
Opis: Luk fi bu le po lu kru žna je pre sje ka, ukra -
šen oko mi tim li ni ja ma na po čet ku i na sre di ni,
za glav na je plo či ca če tvr ta sta, sa za ob lje nim
gor njim kra je vi ma, nat pis je utis nut u dva re da i
ne či tak, zglo bni tu ljac je izra đen li je va njem.
Da ta ci ja: zad nja če tvr ti na 1. st. pr. Kr., 1. st.
Li te ra tu ra: T. ŠEPAROVIĆ, 1998., 181, 182,
kat. br. 14-17; I. MAROVIĆ, 2006., 91, kat. br.
1-5, 6-17.
Ob jav lje no: I. MAROVIĆ, 1961., 117, kat. br.
XV. 6, tab. 49, XV/6; I. MAROVIĆ, 2006., 91,
kat. br. XV. 6, tab. 2, sl. XV/6.
25. Inv. br. H 5269
Ma te ri jal: bron ca
Di me nzi je: duž. 5,5 cm, vis. 3,1 cm
Opis: Luk fi bu le go to vo je kru žna pre sje ka, sre -
di nom lu ka ure za ne uzdu žne li ni je izme đu ko jih
je niz oko mi tih li ni ja, za glav na je plo či ca če tvr -
ta sta na ru bo vi ma po lu kru žno za re za na, ukra še -
na ure za nim li ni ja ma, zglo bni tu ljac izra đen je
sa vi ja njem pre ma van, pri je laz lu ka u no gu na -
gla šen je dva ma oko mi tim re bri ma, no ga za -
vrša va ku gla stim ukra som, ne do sta je igla.
Da ta ci ja: zad nja če tvr ti na 1. st. pr. Kr. - 1. st.
Li te ra tu ra: D. POPESCU, 1945., 488, sl. 2. 9; L.
LERAT, 1956., tab. VII, sl. 131-134; I.
MAROVIĆ, 1959., sl. 14, 3, sl. 22, 3, sl. 25, 2
24. Inv. no. H 5107
Ma te ri al: Bro nze
Di men si ons: Le ngth 5.2 cm, he i ght 3.4 cm
De scri pti on: The bow of the fi bu la has a se mi cir -
cu lar se cti on, de co ra ted wi th trans ver se li nes at
the be gi nni ng and mi ddle of the bow, the he ad pla -
te is re cta ngu lar wi th ro un ded upper cor ners, the
ille gib le in scri pti on is stam ped in two ro ws, the
hi nge co ver is cast.
Da te: Last qu ar ter of the 1st cen tu ry BC – 1st cent.
AD.
Bib li o gra phy: T. ŠEPAROVIĆ, 1998, 181, 182,
cat. no. 14-17; I. MAROVIĆ, 2006, 91, cat. no. 1-
5, 6-17.
Pub li shed: I. MAROVIĆ, 1961, 117, cat. no. XV.
6, pl. 49, XV/6; I. MAROVIĆ, 2006, 91, cat. no.
XV. 6, pl. 2, fig. XV/6.
25. Inv. no. H 5269
Ma te ri al: Bro nze
Di men si ons: Le ngth 5.5 cm, he i ght 3.1 cm
De scri pti on: The bow of the fi bu la has an almost
cir cu lar se cti on, in the mi ddle of the bow in ci sed
le ngthwi se li nes wi th ro ws of trans ver se li nes wi -
thin them, the he ad pla te re cta ngu lar wi th se mi cir -
cu lar no tches on the ed ges and de co ra ted wi th in -
ci sed li nes, the hi nge co ver ma de by ben di ng the
me tal ou twa rds, the tran si ti on from the bow to the
fo ot em pha si zed wi th two trans ver se ri bs, the fo ot
ends in a ro un ded knob, the pin mi ssi ng.
Da te: Last qu ar ter of the 1st cen tu ry BC – 1st cent.
AD.
Bib li o gra phy: D. POPESCU, 1945, 488, fig. 2. 9;
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sl. 38, 1; R. KOŠČEVIĆ, 1980., tab. VI, sl. 39;
M. FEUGÈRE, 1985., tab. 130, sl. 1629; E.
RIHA, 1994., tab. 20, sl. 2294, tab. 21, sl. 2295-
2298; LACABE, 1995., tab. 45, sl. 331; A.
MAZUR, 1998., tab. 10, sl. 121-125; S.
IVČEVIĆ, 2002., tab. VII, sl. 59-67, T. VIII,
68-75; S. IVČEVIĆ, 2003., 160, sl. 10.
26. Inv. br. H 5270
Ma te ri jal: bron ca
Di me nzi je: duž. 5,1 cm,
vis. 3 cm
Opis: Luk fi bu le go to vo
je kru žna pre sje ka, sre -
di nom lu ka ure za ne
uzdu žne li ni je izme đu
ko jih je niz oko mi tih li -
ni ja, sa vi jen je ta ko da je
te ži šte na pred njem di je -
lu, za glav na je plo či ca
če tvr ta sta, na ru bo vi ma
po lu kru žno za re za na, ukra še na ure za nim li ni ja -
ma, zglo bni tu ljac izra đen je sa vi ja njem pre ma
van, pri je laz lu ka u no gu na gla šen je dva ma
oko mi tim re bri ma, no ga za vrša va ku gla stim
ukra som.
Da ta ci ja: zad nja če tvr ti na 1. st. pr. Kr. - 1. st.
Li te ra tu ra: D. POPESCU, 1945., 488, sl. 2. 9; L.
LERAT, 1956., tab. VII, sl. 131-134; I.
MAROVIĆ, 1959., sl. 14, 3, sl. 22, 3, sl. 25, 2,
sl. 38, 1; R. KOŠČEVIĆ, 1980., tab. VI, sl. 39;
M. FEUGÈRE, 1985., tab. 130, sl. 1629; E.
RIHA, 1994., tab. 20, sl. 2294, tab. 21, sl. 2295-
2298; R. E. LACABE, 1995., tab. 45, sl. 331; A.
MAZUR, 1998., tab. 10, sl. 121-125; S.
IVČEVIĆ, 2002., tab. VII, sl. 59-67, T. VIII,
68-75; S. IVČEVIĆ, 2003., 160, sl. 10.
27. Inv. br. H 5268
Ma te ri jal: bron ca
Di me nzi je: duž. 5,4 cm, vis. 3,4 cm
Opis: Luk fi bu le go to vo je kru žna pre sje ka, sre -
di nom lu ka ure za ne uzdu žne li ni je izme đu ko -
jih je niz oko mi tih li ni ja, sa vi jen je ta ko da je
L. LERAT, 1956, pl. VII, fig. 131-134; I.
MAROVIĆ, 1959, fig. 14, 3, fig. 22, 3, fig. 25, 2 fig.
38, 1; R. KOŠČEVIĆ, 1980, pl. VI, fig. 39; M.
FEUGÈRE, 1985, pl. 130, fig. 1629; E. RIHA, 1994,
pl. 20, fig. 2294, pl. 21, fig. 2295-2298; LACABE,
1995, pl. 45, fig. 331; A. MAZUR, 1998, pl. 10, fig.
121-125; S. IVČEVIĆ, 2002, pl. VII, fig. 59-67, T.
VIII, 68-75; S. IVČEVIĆ, 2003, 160, fig. 10.
26. Inv. no. H 5270
Ma te ri al: Bro nze
Di men si ons: Le ngth 5.1
cm, he i ght 3 cm
De scri pti on: The bow of
the fi bu la has an almost
cir cu lar se cti on, in the mi -
ddle of the bow in ci sed le -
ngthwi se li nes wi th ro ws
of trans ver se li nes wi thin
them, the fi bu la is bent so
that the cen ter of gra vi ty is
to wa rds the he ad, the he ad
pla te re cta ngu lar wi th se mi cir cu lar no tches on the
ed ges and de co ra ted wi th in ci sed li nes, the hi nge co -
ver ma de by ben di ng the me tal ou twa rds, the tran si -
ti on from the bow to the fo ot em pha si zed wi th two
trans ver se ri bs, the fo ot ends in a ro un ded knob.
Da te: Last qu ar ter of the 1st cen tu ry BC – 1st cent.
AD.
Bib li o gra phy: D. POPESCU, 1945, 488, fig. 2. 9; L.
LERAT, 1956, pl. VII, fig. 131-134; I. MAROVIĆ,
1959, fig. 14, 3, fig. 22, 3, fig. 25, 2, fig. 38, 1; R.
KOŠČEVIĆ, 1980, pl. VI, fig. 39; M. FEUGÈRE,
1985, pl. 130, fig. 1629; E. RIHA, 1994, pl. 20, fig.
2294, pl. 21, fig. 2295-2298; R. E. LACABE, 1995,
pl. 45, fig. 331; A. MAZUR, 1998, pl. 10, fig. 121-
125; S. IVČEVIĆ, 2002, pl. VII, fig. 59-67, T. VIII,
68-75; S. IVČEVIĆ, 2003, 160, fig. 10.
27. Inv. no. H 5268
Ma te ri al: Bro nze
Di men si ons: Le ngth 5.4 cm, he i ght 3.4 cm
De scri pti on: The bow of the fi bu la has an almost
cir cu lar se cti on, in the mi ddle of the bow in ci sed
le ngthwi se li nes wi th ro ws of trans ver se li nes wi -
thin them, the fi bu la is bent so that the cen ter of
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te ži šte na pred njem di je lu, za glav na je plo či ca
če tvr ta sta, na ru bo vi ma po lu kru žno za re za na,
ukra še na ure za nim li ni ja ma, zglo bni tu ljac izra -
đen je sa vi ja njem pre ma van, pri je laz lu ka u no -
gu na gla šen je dva ma oko mi tim re bri ma, no ga
za vrša va ku gla stim ukra som.
Da ta ci ja: zad nja če tvr ti na 1. st. pr. Kr. - 1. st.
Li te ra tu ra: D. POPESCU, 1945., 488, sl. 2. 9; L.
LERAT, 1956., tab. VII, sl. 131-134; I.
MAROVIĆ, 1959., sl. 14, 3, sl. 22, 3, sl. 25, 2,
sl. 38, 1; R. KOŠČEVIĆ, 1980., tab. VI, sl. 39;
M. FEUGÈRE, 1985., tab. 130, sl. 1629; E.
RIHA, 1994., tab. 20, sl. 2294, tab. 21, sl. 2295-
2298; R. E. LACABE, 1995., tab. 45, sl. 331; A.
MAZUR, 1998., tab. 10, sl. 121-125; S.
IVČEVIĆ, 2002., tab. VII, sl. 59-67, T. VIII,
68-75; S. IVČEVIĆ, 2003., 160, sl. 10.
28. Inv. br. H 5229
Ma te ri jal: bron ca
Di me nzi je: duž. 5,5 cm, vis. 3, 5 cm
Opis: Luk fi bu le go to vo je kru žnog pre sje ka,
sre di nom lu ka ure za ne uzdu žne li ni je izme -
đu ko jih je niz oko mi tih li ni ja, sa vi jen je ta -
ko da je te ži šte na pred njem di je lu, za glav na
je plo či ca če tvr ta sta, na ru bo vi ma po lu kru -
žno za re za na, ukra še na ure za nim li ni ja ma,
zglo bni tu ljac izra đen je sa vi ja njem pre ma
van, pri je laz lu ka u no gu na gla šen je dva ma
oko mi tim re bri ma, no ga za vrša va ku gla stim
ukra som.
gra vi ty is to wa rds the he ad, the he ad pla te re cta -
ngu lar wi th se mi cir cu lar no tches on the ed ges and
de co ra ted wi th in ci sed li nes, the hi nge co ver ma -
de by ben di ng the me tal ou twa rds, the tran si ti on
from the bow to the fo ot em pha si zed wi th two
trans ver se ri bs, the fo ot ends in a ro un ded knob.
Da te: Last qu ar ter of the 1st cen tu ry BC – 1st cent.
AD.
Bib li o gra phy: D. POPESCU, 1945, 488, fig. 2. 9;
L. LERAT, 1956, pl. VII, fig. 131-134; I.
MAROVIĆ, 1959, fig. 14, 3, fig. 22, 3, fig. 25, 2,
fig. 38, 1; R. KOŠČEVIĆ, 1980, pl. VI, fig. 39; M.
FEUGÈRE, 1985, pl. 130, fig. 1629; E. RIHA,
1994, pl. 20, fig. 2294, pl. 21, fig. 2295-2298; R.
E. LACABE, 1995, pl. 45, fig. 331; A. MAZUR,
1998, pl. 10, fig. 121-125; S. IVČEVIĆ, 2002, pl.
VII, fig. 59-67, T. VIII, 68-75; S. IVČEVIĆ, 2003,
160, fig. 10.
28. Inv. no. H 5229
Ma te ri al: Bro nze
Di men si ons: Le ngth 5.5 cm, he i ght 3.5 cm
De scri pti on: The bow of the fi bu la has an almost
cir cu lar se cti on, in the mi ddle of the bow in ci sed
le ngthwi se li nes wi th ro ws of trans ver se li nes wi -
thin them, the fi bu la is bent so that the cen ter of
gra vi ty is to wa rds the he ad, the he ad pla te re cta -
ngu lar wi th se mi cir cu lar no tches on the ed ges
and de co ra ted wi th in ci sed li nes, the hi nge co ver
ma de by ben di ng the me tal ou twa rds, the tran si -
ti on from the bow to the fo ot em pha si zed wi th
two trans ver se ri bs, the fo ot ends in a ro un ded
knob.
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Da ta ci ja: zad nja če tvr ti na 1. st. pr. Kr. - 1. st.
Li te ra tu ra: D. POPESCU, 1945., 488, sl. 2.
9; L. LERAT, 1956., tab. VII, sl. 131-134; I.
MAROVIĆ, 1959., sl. 14, 3, sl. 22, 3, sl. 25,
2sl. 38, 1; R. KOŠČEVIĆ, 1980., tab. VI, sl.
39; M. FEUGÈRE, 1985., tab. 130, sl. 1629;
E. RIHA, 1994., tab. 20, sl. 2294, tab. 21, sl.
2295-2298; R. E. LACABE, 1995., tab. 45,
sl. 331; A. MAZUR, 1998., tab. 10, sl. 121-
125; S. IVČEVIĆ, 2002., tab. VII, sl. 59-67,
T. VIII, 68-75; S. IVČEVIĆ, 2003., 160, sl.
10.
29. Inv. br. H 5283
Ma te ri jal: bron ca
Di me nzi je: duž. 5 cm,
vis. 3 cm
Opis: Luk fi bu le go to -
vo je kru žna pre sje ka,
sre di nom lu ka ure za ne
uzdu žne li ni je izme đu
ko jih je niz oko mi tih
li ni ja, sa vi jen je ta ko
da je te ži šte na pred -
njem di je lu, za glav na
je plo či ca če tvr ta sta, na ru bo vi ma po lu kru žno
za re za na, ukra še na ure za nim li ni ja ma, zglo -
bni tu ljac izra đen je sa vi ja njem pre ma van,
pri je laz lu ka u no gu na gla šen je dva ma oko -
mi tim re bri ma, no ga za vrša va ku gla stim
ukra som.
Da ta ci ja: zad nja če tvr ti na 1. st. pr. Kr. - 1. st.
Li te ra tu ra: D. POPESCU, 1945., 488, sl. 2. 9;
L. LERAT, 1956., tab. VII, sl. 131-134; I.
MAROVIĆ, 1959., sl. 14, 3, sl. 22, 3, sl. 25,
2sl. 38, 1; R. KOŠČEVIĆ, 1980., tab. VI, sl.
39; FEUGÈRE, 1985., tab. 130, sl. 1629; E.
RIHA, 1994., tab. 20, sl. 2294, tab. 21, sl.
2295-2298; R. E. LACABE, 1995., tab. 45, sl.
331; A. MAZUR, 1998., tab. 10, sl. 121-125;
S. IVČEVIĆ, 2002., tab. VII, sl. 59-67, T.
VIII, 68-75; S. IVČEVIĆ, 2003., 160, sl. 10.
Da te: Last qu ar ter of the 1st cen tu ry BC – 1st
cent. AD.
Bib li o gra phy: D. POPESCU, 1945, 488, fig.
2. 9; L. LERAT, 1956, pl. VII, fig. 131-134;
I. MAROVIĆ, 1959, fig. 14, 3, fig. 22, 3, fig.
25, 2fig. 38, 1; R. KOŠČEVIĆ, 1980, pl. VI,
fig. 39; M. FEUGÈRE, 1985, pl. 130, fig.
1629; E. RIHA, 1994, pl. 20, fig. 2294, pl.
21, fig. 2295-2298; R. E. LACABE, 1995, pl.
45, fig. 331; A. MAZUR, 1998, pl. 10, fig.
121-125; S. IVČEVIĆ, 2002, pl. VII, fig. 59-
67, T. VIII, 68-75; S. IVČEVIĆ, 2003, 160,
fig. 10.
29. Inv. no. H 5283
Ma te ri al: Bro nze
Di men si ons: Le ngth 5
cm, he i ght 3 cm
De scri pti on: The bow of
the fi bu la has an almost
cir cu lar se cti on, in the
mi ddle of the bow in ci -
sed le ngthwi se li nes wi th
ro ws of trans ver se li nes
wi thin them, the fi bu la is
bent so that the cen ter of
gra vi ty is to wa rds the he -
ad, the he ad pla te re cta ngu lar wi th se mi cir cu lar
no tches on the ed ges and de co ra ted wi th in ci sed
li nes, the hi nge co ver ma de by ben di ng the me tal
ou twa rds, the tran si ti on from the bow to the fo ot
em pha si zed wi th two trans ver se ri bs, the fo ot ends
in a ro un ded knob.
Da te: Last qu ar ter of the 1st cen tu ry BC – 1st cent.
AD.
Bib li o gra phy: D. POPESCU, 1945, 488, fig. 2. 9;
L. LERAT, 1956, pl. VII, fig. 131-134; I.
MAROVIĆ, 1959, fig. 14, 3, fig. 22, 3, fig. 25,
2fig. 38, 1; R. KOŠČEVIĆ, 1980, pl. VI, fig. 39;
FEUGÈRE, 1985, pl. 130, fig. 1629; E. RIHA,
1994, pl. 20, fig. 2294, pl. 21, fig. 2295-2298; R.
E. LACABE, 1995, pl. 45, fig. 331; A. MAZUR,
1998, pl. 10, fig. 121-125; S. IVČEVIĆ, 2002, pl.
VII, fig. 59-67, T. VIII, 68-75; S. IVČEVIĆ, 2003,
160, fig. 10.
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30. Inv. br. H 5266
Ma te ri jal: bron ca
Di me nzi je: duž. 5,2 cm,
vis. 2, 9 cm
Opis: Luk fi bu le go to vo
je kru žna pre sje ka, sre -
di nom lu ka ure za ne
uzdu žne li ni je izme đu
ko jih je niz oko mi tih li -
ni ja, sa vi jen je ta ko da je
te ži šte na pred njem di je -
lu, za glav na je plo či ca
če tvr ta sta, na ru bo vi ma
po lu kru žno za re za na, ukra še na ure za nim li ni ja -
ma, zglo bni tu ljac izra đen je sa vi ja njem pre ma
van, pri je laz lu ka u no gu na gla šen je dva ma
oko mi tim re bri ma, no ga za vrša va ku gla stim
ukra som.
Da ta ci ja: zad nja če tvr ti na 1. st. pr. Kr. - 1. st.
Li te ra tu ra: D. POPESCU, 1945., 488, sl. 2. 9; L.
LERAT, 1956., tab. VII, sl. 131-134; I.
MAROVIĆ, 1959., sl. 14, 3, sl. 22, 3, sl. 25, 2,
sl. 38, 1; R. KOŠČEVIĆ, 1980., tab. VI, sl. 39;
M. FEUGÈRE, 1985., tab. 130, sl. 1629; E.
RIHA, 1994., tab. 20, sl. 2294, tab. 21, sl. 2295-
2298; R. E. LACABE, 1995., tab. 45, sl. 331; A.
MAZUR, 1998, tab. 10, sl. 121-125; S.
IVČEVIĆ, 2002., tab. VII, sl. 59-67, T. VIII,
68-75; S. IVČEVIĆ, 2003., 160, sl. 10.
31. Inv. br. H 5263
Ma te ri jal: bron ca
Di me nzi je: duž. 4,9 cm,
vis. 2,7 cm
Opis: Luk fi bu le go to vo
je kru žna pre sje ka, sre -
di nom lu ka ure za ne
uzdu žne li ni je izme đu
ko jih je niz oko mi tih li -
ni ja, za glav na je plo či ca
če tvr ta sta, na ru bo vi ma
po lu kru žno za re za na,
ukra še na ure za nim li ni -
ja ma, zglo bni tu ljac
30. Inv. no. H 5266
Ma te ri al: Bro nze
Di men si ons: Le ngth 5.2
cm, he i ght 2.9 cm
De scri pti on: The bow of
the fi bu la has an almost
cir cu lar se cti on, in the
mi ddle of the bow in ci -
sed le ngthwi se li nes wi th
ro ws of trans ver se li nes
wi thin them, the fi bu la is
bent so that the cen ter of
gra vi ty is to wa rds the he -
ad, the he ad pla te re cta ngu lar wi th se mi cir cu lar
no tches on the ed ges and de co ra ted wi th in ci sed
li nes, the hi nge co ver ma de by ben di ng the me tal
ou twa rds, the tran si ti on from the bow to the fo ot
em pha si zed wi th two trans ver se ri bs, the fo ot ends
in a ro un ded knob.
Da te: Last qu ar ter of the 1st cen tu ry BC – 1st cent.
AD.
Bib li o gra phy: D. POPESCU, 1945, 488, fig. 2. 9;
L. LERAT, 1956, pl. VII, fig. 131-134; I.
MAROVIĆ, 1959, fig. 14, 3, fig. 22, 3, fig. 25, 2,
fig. 38, 1; R. KOŠČEVIĆ, 1980, pl. VI, fig. 39; M.
FEUGÈRE, 1985, pl. 130, fig. 1629; E. RIHA,
1994, pl. 20, fig. 2294, pl. 21, fig. 2295-2298; R.
E. LACABE, 1995, pl. 45, fig. 331; A. MAZUR,
1998, pl. 10, fig. 121-125; S. IVČEVIĆ, 2002, pl.
VII, fig. 59-67, T. VIII, 68-75; S. IVČEVIĆ, 2003,
160, fig. 10.
31. Inv. no. H 5263
Ma te ri al: Bro nze
Di men si ons: Le ngth 4.9
cm, he i ght 2.7 cm
De scri pti on: The bow of
the fi bu la has an almost
cir cu lar se cti on, in the mi -
ddle of the bow in ci sed le -
ngthwi se li nes wi th ro ws
of trans ver se li nes wi thin
them, the he ad pla te re cta -
ngu lar wi th se mi cir cu lar
no tches on the ed ges and
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izra đen je sa vi ja njem pre ma van, pri je laz lu ka u
no gu na gla šen je dva ma oko mi tim re bri ma, no -
ga za vrša va ku gla stim ukra som.
Da ta ci ja: zad nja če tvr ti na 1. st. pr. Kr. - 1. st.
Li te ra tu ra: D. POPESCU, 1945., 488, sl. 2. 9; L.
LERAT, 1956., tab. VII, sl. 131-134; I.
MAROVIĆ, 1959., sl. 14, 3, sl. 22, 3, sl. 25, 2,
sl. 38, 1; R. KOŠČEVIĆ, 1980., tab. VI, sl. 39;
M. FEUGÈRE, 1985., tab. 130, sl. 1629; E.
RIHA, 1994., tab. 20, sl. 2294, tab. 21, sl. 2295-
2298; R. E. LACABE, 1995., tab. 45, sl. 331; A.
MAZUR, 1998., tab. 10, sl. 121-125; S.
IVČEVIĆ, 2002., tab. VII, sl. 59-67, T. VIII,
68-75; S. IVČEVIĆ, 2003., 160, sl. 10.
32. Inv. br. H 5261
Ma te ri jal: bron ca
Di me nzi je: duž. 4,2 cm,
vis. 2,7 cm
Opis: Luk fi bu le go to vo
je kru žna pre sje ka, sre -
di nom lu ka ure za ne
uzdu žne li ni je izme đu
ko jih je niz oko mi tih li -
ni ja, za glav na je plo či ca
če tvr ta sta, na ru bo vi ma
po lu kru žno za re za na,
ukra še na ure za nim li ni -
ja ma, zglo bni tu ljac izra đen je sa vi ja njem pre -
ma van, pri je laz lu ka u no gu na gla šen je dva ma
oko mi tim re bri ma, no ga za vrša va ku gla stim
ukra som, ne do sta je dio igle.
Da ta ci ja: zad nja če tvr ti na 1. st. pr. Kr. -1. st.
Li te ra tu ra: D. POPESCU, 1945., 488, sl. 2. 9; L.
LERAT, 1956., tab. VII, sl. 131-134; I.
MAROVIĆ, 1959., sl. 14, 3, sl. 22, 3, sl. 25, 2,
sl. 38, 1; R. KOŠČEVIĆ, 1980., tab. VI, sl. 39;
M. FEUGÈRE, 1985., tab. 130, sl. 1629; E.
RIHA, 1994., tab. 20, sl. 2294, tab. 21, sl. 2295-
2298; R. E. LACABE, 1995., tab. 45, sl. 331; A.
MAZUR, 1998., tab. 10, sl. 121-125; S.
IVČEVIĆ, 2002., tab. VII, sl. 59-67, T. VIII,
68-75; S. IVČEVIĆ, 2003., 160, sl. 10.
de co ra ted wi th in ci sed li nes, the hi nge co ver ma de
by ben di ng the me tal ou twa rds, the tran si ti on from
the bow to the fo ot em pha si zed wi th two trans ver se
ri bs, the fo ot ends in a ro un ded knob.
Da te: Last qu ar ter of the 1st cen tu ry BC – 1st cent.
AD.
Bib li o gra phy: D. POPESCU, 1945, 488, fig. 2. 9; L.
LERAT, 1956, pl. VII, fig. 131-134; I. MAROVIĆ,
1959, fig. 14, 3, fig. 22, 3, fig. 25, 2, fig. 38, 1; R.
KOŠČEVIĆ, 1980, pl. VI, fig. 39; M. FEUGÈRE,
1985, pl. 130, fig. 1629; E. RIHA, 1994, pl. 20, fig.
2294, pl. 21, fig. 2295-2298; R. E. LACABE, 1995,
pl. 45, fig. 331; A. MAZUR, 1998, pl. 10, fig. 121-
125; S. IVČEVIĆ, 2002, pl. VII, fig. 59-67, T. VIII,
68-75; S. IVČEVIĆ, 2003, 160, fig. 10.
32. Inv. no. H 5261
Ma te ri al: Bro nze
Di men si ons: Le ngth 4.2
cm, he i ght 2.7 cm
De scri pti on: The bow of
the fi bu la has an almost
cir cu lar se cti on, in the
mi ddle of the bow in ci -
sed le ngthwi se li nes wi th
ro ws of trans ver se li nes
wi thin them, the he ad
pla te re cta ngu lar wi th se -
mi cir cu lar no tches on the
ed ges and de co ra ted wi th in ci sed li nes, the hi nge
co ver ma de by ben di ng the me tal ou twa rds, the
tran si ti on from the bow to the fo ot em pha si zed wi -
th two trans ver se ri bs, the fo ot ends in a ro un ded
knob, part of the pin mi ssi ng.
Da te: Last qu ar ter of the 1st cen tu ry BC – 1st cent.
AD.
Bib li o gra phy: D. POPESCU, 1945, 488, fig. 2. 9; L.
LERAT, 1956, pl. VII, fig. 131-134; I. MAROVIĆ,
1959, fig. 14, 3, fig. 22, 3, fig. 25, 2, fig. 38, 1; R.
KOŠČEVIĆ, 1980, pl. VI, fig. 39; M. FEUGÈRE,
1985, pl. 130, fig. 1629; E. RIHA, 1994, pl. 20, fig.
2294, pl. 21, fig. 2295-2298; R. E. LACABE, 1995,
pl. 45, fig. 331; A. MAZUR, 1998, pl. 10, fig. 121-
125; S. IVČEVIĆ, 2002, pl. VII, fig. 59-67, T. VIII,
68-75; S. IVČEVIĆ, 2003, 160, fig. 10.
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33. Inv. br. H 4967
Ma te ri jal: bron ca
Di me nzi je: duž. 5,7 cm, vis. 3 cm
Opis: Luk fi bu le go to vo je kru žna pre sje ka, sre -
di nom lu ka ure za ne uzdu žne li ni je izme đu ko jih
je niz oko mi tih li ni ja, za glav na je plo či ca če tvr -
ta sta, na ru bo vi ma po lu kru žno za re za na, ukra -
še na ure za nim li ni ja ma, zglo bni tu ljac izra đen
je sa vi ja njem pre ma van, pri je laz lu ka u no gu
na gla šen je dva ma oko mi tim re bri ma, no ga za -
vrša va ku gla stim ukra som.
Da ta ci ja: zad nja če tvr ti na 1. st. pr. Kr. - 1. st.
Li te ra tu ra: D. POPESCU, 1945., 488, sl. 2. 9; L.
LERAT, 1956., tab. VII, sl. 131-134; I.
MAROVIĆ, 1959., sl. 14, 3, sl. 22, 3, sl. 25, 2,
sl. 38, 1; R. KOŠČEVIĆ, 1980., tab. VI, sl. 39;
M. FEUGÈRE, 1985., tab. 130, sl. 1629; E.
RIHA, 1994., tab. 20, sl. 2294, tab. 21, sl. 2295-
2298; R. E. LACABE, 1995., tab. 45, sl. 331; A.
MAZUR, 1998., tab. 10, sl. 121-125; S.
IVČEVIĆ, 2002., tab. VII, sl. 59-67, T. VIII,
68-75; S. IVČEVIĆ, 2003., 160, sl. 10.
34. Inv. br. H 5262
Ma te ri jal: bron ca
Di me nzi je: duž. 3 cm, vis. 3,1 cm (fi bu la je
iskriv lje na)
Opis: Luk fi bu le go to vo je kru žna pre sje ka, sre -
di nom lu ka ure za ne uzdu žne li ni je izme đu ko -
jih je niz oko mi tih li ni ja, za glav na je plo či ca
če tvr ta sta, na ru bo vi ma po lu kru žno za re za na,
33. Inv. no. H 4967
Ma te ri al: Bro nze
Di men si ons: Le ngth 5.7 cm, he i ght 3 cm
De scri pti on: The bow of the fi bu la has an almost
cir cu lar se cti on, in the mi ddle of the bow in ci sed
le ngthwi se li nes wi th ro ws of trans ver se li nes wi -
thin them, the he ad pla te re cta ngu lar wi th se mi cir -
cu lar no tches on the ed ges and de co ra ted wi th in -
ci sed li nes, the hi nge co ver ma de by ben di ng the
me tal ou twa rds, the tran si ti on from the bow to the
fo ot em pha si zed wi th two trans ver se ri bs, the fo ot
ends in a ro un ded knob.
Da te: Last qu ar ter of the 1st cen tu ry BC – 1st cent.
AD.
Bib li o gra phy: D. POPESCU, 1945, 488, fig. 2. 9;
L. LERAT, 1956, pl. VII, fig. 131-134; I.
MAROVIĆ, 1959, fig. 14, 3, fig. 22, 3, fig. 25, 2,
fig. 38, 1; R. KOŠČEVIĆ, 1980, pl. VI, fig. 39; M.
FEUGÈRE, 1985, pl. 130, fig. 1629; E. RIHA,
1994, pl. 20, fig. 2294, pl. 21, fig. 2295-2298; R.
E. LACABE, 1995, pl. 45, fig. 331; A. MAZUR,
1998, pl. 10, fig. 121-125; S. IVČEVIĆ, 2002, pl.
VII, fig. 59-67, T. VIII, 68-75; S. IVČEVIĆ, 2003,
160, fig. 10.
34. Inv. no. H 5262
Ma te ri al: Bro nze
Di men si ons: Le ngth 3 cm, he i ght 3.1 cm (the fi bu -
la is de for med).
De scri pti on: The bow of the fi bu la has an almost
cir cu lar se cti on, in the mi ddle of the bow in ci sed le -
ngthwi se li nes wi th ro ws of trans ver se li nes wi thin
them, the he ad pla te re cta ngu lar wi th se mi cir cu lar
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ukra še na ure za nim li ni ja ma, zglo bni tu ljac izra -
đen je sa vi ja njem pre ma van, pri je laz lu ka u no -
gu na gla šen je dva ma oko mi tim re bri ma, no ga
za vrša va ku gla stim ukra som, ne do sta je igla
Da ta ci ja: zad nja če tvr ti na 1. st. pr. Kr. -1. st.
Li te ra tu ra: D. POPESCU, 1945., 488, sl. 2. 9; L.
LERAT, 1956., tab. VII, sl. 131-134; I.
MAROVIĆ, 1959., sl. 14, 3, sl. 22, 3, sl. 25, 2,
sl. 38, 1; R. KOŠČEVIĆ, 1980., tab. VI, sl. 39;
M. FEUGÈRE, 1985., tab. 130, sl. 1629; E.
RIHA, 1994., tab. 20, sl. 2294, tab. 21, sl. 2295-
2298; R. E. LACABE, 1995., tab. 45, sl. 331; A.
MAZUR, 1998., tab. 10, sl. 121-125; S.
IVČEVIĆ, 2002., tab. VII, sl. 59-67, T. VIII,
68-75; S. IVČEVIĆ, 2003., 160, sl. 10.
35. Inv. br. H 5272
Ma te ri jal: bron ca
Di me nzi je: duž. 4,6 cm,
vis. 2,8 cm
Opis: Luk fi bu le go to vo
je kru žna pre sje ka, sre -
di nom lu ka ure za ne
uzdu žne li ni je izme đu
ko jih je niz oko mi tih li -
ni ja, za glav na je plo či ca
če tvr ta sta, na ru bo vi ma
po lu kru žno za re za na,
ukra še na ure za nim li ni -
ja ma, zglo bni tu ljac izra đen je sa vi ja njem pre -
ma van, pri je laz lu ka u no gu na gla šen je dva ma
oko mi tim re bri ma, no ga za vrša va ku gla stim
ukra som.
Da ta ci ja: zad nja če tvr ti na 1. st. pr. Kr. -1. st.
Li te ra tu ra: D. POPESCU, 1945, 488, sl. 2. 9; L.
LERAT, 1956., tab. VII, sl. 131-134; I.
MAROVIĆ, 1959., sl. 14, 3, sl. 22, 3, sl. 25, 2,
sl. 38, 1; R. KOŠČEVIĆ, 1980., tab. VI, sl. 39;
M. FEUGÈRE, 1985., tab. 130, sl. 1629; E.
RIHA, 1994., tab. 20, sl. 2294, tab. 21, sl. 2295-
2298; R. E. LACABE, 1995., tab. 45, sl. 331; A.
MAZUR, 1998., tab. 10, sl. 121-125; S.
IVČEVIĆ, 2002., tab. VII, sl. 59-67, T. VIII,
68-75; S. IVČEVIĆ, 2003., 160, sl. 10.
no tches on the ed ges and de co ra ted wi th in ci sed
li nes, the hi nge co ver ma de by ben di ng the me tal
ou twa rds, the tran si ti on from the bow to the fo ot
em pha si zed wi th two trans ver se ri bs, the fo ot ends
in a ro un ded knob, the pin mi ssi ng.
Da te: Last qu ar ter of the 1st cen tu ry BC – 1st cent.
AD.
Bib li o gra phy: D. POPESCU, 1945, 488, fig. 2. 9; L.
LERAT, 1956, pl. VII, fig. 131-134; I. MAROVIĆ,
1959, fig. 14, 3, fig. 22, 3, fig. 25, 2, fig. 38, 1; R.
KOŠČEVIĆ, 1980, pl. VI, fig. 39; M. FEUGÈRE,
1985, pl. 130, fig. 1629; E. RIHA, 1994, pl. 20, fig.
2294, pl. 21, fig. 2295-2298; R. E. LACABE, 1995,
pl. 45, fig. 331; A. MAZUR, 1998, pl. 10, fig. 121-
125; S. IVČEVIĆ, 2002, pl. VII, fig. 59-67, T. VIII,
68-75; S. IVČEVIĆ, 2003, 160, fig. 10.
35. Inv. no. H 5272
Ma te ri al: Bro nze
Di men si ons: Le ngth 4.6
cm, he i ght 2.8 cm
De scri pti on: The bow of
the fi bu la has an almost
cir cu lar se cti on, in the mi -
ddle of the bow in ci sed le -
ngthwi se li nes wi th ro ws
of trans ver se li nes wi thin
them, the he ad pla te re cta -
ngu lar wi th se mi cir cu lar
no tches on the ed ges and
de co ra ted wi th in ci sed li nes, the hi nge co ver ma de
by ben di ng the me tal ou twa rds, the tran si ti on from
the bow to the fo ot em pha si zed wi th two trans ver -
se ri bs, the fo ot ends in a ro un ded knob.
Da te: Last qu ar ter of the 1st cen tu ry BC – 1st cent.
AD.
Bib li o gra phy: D. POPESCU, 1945, 488, fig. 2. 9; L.
LERAT, 1956, pl. VII, fig. 131-134; I. MAROVIĆ,
1959, fig. 14, 3, fig. 22, 3, fig. 25, 2, fig. 38, 1; R.
KOŠČEVIĆ, 1980, pl. VI, fig. 39; M. FEUGÈRE,
1985, pl. 130, fig. 1629; E. RIHA, 1994, pl. 20, fig.
2294, pl. 21, fig. 2295-2298; R. E. LACABE, 1995,
pl. 45, fig. 331; A. MAZUR, 1998, pl. 10, fig. 121-
125; S. IVČEVIĆ, 2002, pl. VII, fig. 59-67, T. VIII,
68-75; S. IVČEVIĆ, 2003, 160, fig. 10.
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36. Inv. br. H 5228
Ma te ri jal: bron ca
Di me nzi je: duž. 4,9 cm, vis. 2,7 cm
Opis: Luk fi bu le go to vo je kru žna pre sje ka,
ukra šen na sre di ni ni zom oko mi tih li ni ja, za -
glav na je plo či ca če tvr ta sta, na ru bo vi ma za re -
za na, ukra še na ure za nim li ni ja ma, zglo bni tu -
ljac izra đen je sa vi ja njem pre ma van, pri je laz
izme đu za glav ne plo či ce i lu ka te lu ka u no gu
na gla šen je dva ma na gla še nim re bri ma, no ga
za vrša va ku gla stim ukra som.
Da ta ci ja: zad nja če tvr ti na 1. st. pr. Kr. -1. st.
Li te ra tu ra: D. POPESCU, 1945., 488, sl. 2. 9; L.
LERAT, 1956., tab. VII, sl. 131-134; I.
MAROVIĆ, 1959., sl. 14, 3, sl. 22, 3, sl. 25, 2,
sl. 38, 1; R. KOŠČEVIĆ, 1980., tab. VI, sl. 39;
M. FEUGÈRE, 1985., tab. 130, sl. 1629; E.
RIHA, 1994., tab. 20, sl. 2294, tab. 21, sl. 2295-
2298; R. E. LACABE, 1995., tab. 45, sl. 331; A.
MAZUR, 1998., tab. 10, sl. 121-125; S.
IVČEVIĆ, 2002., tab. VII, sl. 59-67, T. VIII,
68-75; S. IVČEVIĆ, 2003., 160, sl. 10.
37. Inv. br. H 5264
Ma te ri jal: bron ca
Di me nzi je: duž. 5,3 cm, vis. 3,2 cm
Opis: Luk fi bu le go to vo je kru žna pre sje ka, fi -
bu la je ja ko ošte će na pa ni je vi dljiv ukras na lu -
ku ni ti na za glav noj plo či ci, zglo bni je tu ljac
dug, du ži od uo bi ča je na, ne do sta je igla te ku gla -
sti ukras na za vršet ku no ge.
36. Inv. no. H 5228
Ma te ri al: Bro nze
Di men si ons: Le ngth 4.9 cm, he i ght 2.7 cm
De scri pti on: The bow of the fi bu la has an almost
cir cu lar se cti on, de co ra ted in the mi ddle wi th a row
of trans ver se li nes, the he ad pla te re cta ngu lar wi th
se mi cir cu lar no tches on the ed ges and de co ra ted wi -
th in ci sed li nes, the hi nge co ver ma de by ben di ng
the me tal ou twa rds, the tran si ti on from the he ad pla -
te to the bow and the bow to the fo ot em pha si zed
wi th two trans ver se ri bs, the fo ot ends in a ro un ded
knob.
Da te: Last qu ar ter of the 1st cen tu ry BC – 1st cent.
AD.
Bib li o gra phy: D. POPESCU, 1945, 488, fig. 2. 9; L.
LERAT, 1956, pl. VII, fig. 131-134; I. MAROVIĆ,
1959, fig. 14, 3, fig. 22, 3, fig. 25, 2, fig. 38, 1; R.
KOŠČEVIĆ, 1980, pl. VI, fig. 39; M. FEUGÈRE,
1985, pl. 130, fig. 1629; E. RIHA, 1994, pl. 20, fig.
2294, pl. 21, fig. 2295-2298; R. E. LACABE, 1995,
pl. 45, fig. 331; A. MAZUR, 1998, pl. 10, fig. 121-
125; S. IVČEVIĆ, 2002, pl. VII, fig. 59-67, T. VIII,
68-75; S. IVČEVIĆ, 2003, 160, fig. 10.
37. Inv. no. H 5264
Ma te ri al: Bro nze
Di men si ons: Le ngth 5.3 cm, he i ght 3.2 cm
De scri pti on: The bow of the fi bu la has an almost
cir cu lar se cti on, the fi bu la is ba dly da ma ged so de -
co ra ti on on the bow or the he ad pla te ca nnot be se -
en, the hi nge co ver is lo nger than usu al, the pin
and the ro un ded knob at the end of the fo ot are mi -
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Da ta ci ja: zad nja če tvr ti na 1. st. pr. Kr. -1. st.
Li te ra tu ra: D. POPESCU, 1945, 488, sl. 2. 9; L.
LERAT, 1956., tab. VII, sl. 131-134; I.
MAROVIĆ, 1959., sl. 14, 3, sl. 22, 3, sl. 25, 2,
sl. 38, 1; R. KOŠČEVIĆ, 1980., tab. VI, sl. 39;
M. FEUGÈRE, 1985., tab. 130, sl. 1629; E.
RIHA, 1994., tab. 20, sl. 2294, tab. 21, sl. 2295-
2298; R. E. LACABE, 1995., tab. 45, sl. 331; A.
MAZUR, 1998., tab. 10, sl. 121-125; S.
IVČEVIĆ, 2002., tab. VII, sl. 59-67, T. VIII,
68-75; S. IVČEVIĆ, 2003., 160, sl. 10.
38. Inv. br. H 5271
Ma te ri jal: bron ca
Di me nzi je: duž. 4,6 cm,
vis. 2,6 cm
Opis: Luk fi bu le go to vo
je kru žna pre sje ka, fi bu -
la je ja ko ošte će na pa ni -
je vi dljiv ukras na lu ku
ni ti na za glav noj plo či ci.
Da ta ci ja: zad nja če tvr ti -
na 1. st. pr. Kr. -1. st.
Li te ra tu ra: D. POPES-
CU, 1945., 488, sl. 2. 9;
L. LERAT, 1956., tab.
VII, sl. 131-134; I. MAROVIĆ, 1959., sl. 14, 3,
sl. 22, 3, sl. 25, 2, sl. 38, 1; R. KOŠČEVIĆ,
1980., tab. VI, sl. 39; M. FEUGÈRE, 1985., tab.
130, sl. 1629; E. RIHA, 1994., tab. 20, sl. 2294,
tab. 21, sl. 2295-2298; R. E. LACABE, 1995.,
tab. 45, sl. 331; A. MAZUR, 1998., tab. 10, sl.
121-125; S. IVČEVIĆ, 2002., tab. VII, sl. 59-67,
T. VIII, 68-75; S. IVČEVIĆ, 2003., 160, sl. 10.
39. Inv. br. H 5278
Ma te ri jal: bron ca
Di me nzi je: duž. 3,5 cm, vis. 2 cm
Opis: Luk fi bu le go to vo je kru žna pre sje ka, fi -
bu la je ošte će na pa ni je vi dljiv ukras na lu ku,
za glav na je plo či ca ukra še na na gor njem i do -
njem di je lu dvo stru kim ni zom ubo da, na ru bo -
vi ma su dvo stru ki po lu kru žni ure zi.
ssi ng.
Da te: Last qu ar ter of the 1st cen tu ry BC – 1st cent.
AD.
Bib li o gra phy: D. POPESCU, 1945, 488, fig. 2. 9;
L. LERAT, 1956, pl. VII, fig. 131-134; I.
MAROVIĆ, 1959, fig. 14, 3, fig. 22, 3, fig. 25, 2,
fig. 38, 1; R. KOŠČEVIĆ, 1980, pl. VI, fig. 39; M.
FEUGÈRE, 1985, pl. 130, fig. 1629; E. RIHA,
1994, pl. 20, fig. 2294, pl. 21, fig. 2295-2298; R.
E. LACABE, 1995, pl. 45, fig. 331; A. MAZUR,
1998, pl. 10, fig. 121-125; S. IVČEVIĆ, 2002, pl.
VII, fig. 59-67, T. VIII, 68-75; S. IVČEVIĆ, 2003,
160, fig. 10.
38. Inv. no. H 5271
Ma te ri al: Bro nze
Di men si ons: Le ngth 4.6
cm, he i ght 2.6 cm
De scri pti on: The bow of
the fi bu la has an almost
cir cu lar se cti on, the fi bu -
la is ba dly da ma ged and
any de co ra ti on on the
bow or he ad pla te ca nnot
be se en.
Da te: Last qu ar ter of the
1st cen tu ry BC – 1st
cent. AD.
Bib li o gra phy: D. POPESCU, 1945, 488, fig. 2. 9; L.
LERAT, 1956, pl. VII, fig. 131-134; I. MAROVIĆ,
1959, fig. 14, 3, fig. 22, 3, fig. 25, 2, fig. 38, 1; R.
KOŠČEVIĆ, 1980, pl. VI, fig. 39; M. FEUGÈRE,
1985, pl. 130, fig. 1629; E. RIHA, 1994, pl. 20, fig.
2294, pl. 21, fig. 2295-2298; R. E. LACABE, 1995,
pl. 45, fig. 331; A. MAZUR, 1998, pl. 10, fig. 121-
125; S. IVČEVIĆ, 2002, pl. VII, fig. 59-67, T. VIII,
68-75; S. IVČEVIĆ, 2003, 160, fig. 10.
39. Inv. no. H 5278
Ma te ri al: Bro nze
Di men si ons: Le ngth 3.5 cm, he i ght 2 cm
De scri pti on: The bow of the fi bu la has an almost
cir cu lar se cti on, the fi bu la is da ma ged and de co ra -
ti on on the bow is not vi sib le, the he ad pla te is de -
co ra ted in the upper and lo wer parts wi th a do ub -
le row of in ci si ons, wi th do ub le se mi cir cu lar no -
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Da ta ci ja: zad nja če tvr ti -
na 1. st. pr. Kr. -1. st.
Li te ra tu ra: D. POPES-
CU, 1945., 488, sl. 2. 9;
L. LERAT, 1956., tab.
VII, sl. 131-134; I.
MAROVIĆ, 1959., sl.
14, 3, sl. 22, 3, sl. 25, 2;
sl. 38, 1; R.
KOŠČEVIĆ, 1980., tab.
VI, sl. 39; M.
FEUGÈRE, 1985., tab.
130, sl. 1629; E. RIHA,
1994., 20, sl. 2294, tab. 21, sl. 2295-2298; R. E.
LACABE, 1995., tab. 45, sl. 331; A. MAZUR,
1998., tab. 10, sl. 121-125; S. IVČEVIĆ, 2002.,
tab. VII, sl. 59-67, T. VIII, 68-75; S. IVČEVIĆ,
2003., 160, sl. 10.
40. Inv. br. 5297
Ma te ri jal: bron ca
Di me nzi je: duž. 5 cm,
vis. 2,8 cm
Opis: luk fi bu le po lu -
kru žna je pre sje ka, za -
glav na je plo či ca če tvr -
ta sta, za ob lje nih gor njih
ru bo va, na lu ku ni je vi -
dljiv ukras, ne do sta je
igla.
Da ta ci ja: zad nja če tvr ti -
na 1. st. pr. Kr. -1. st.
Li te ra tu ra: A. MAZUR
1998., tab. 10, sl. 120-122; S. IVČEVIĆ, 2002.,
tab. VIII, sl. 71, 72.
tches on the ed ges.
Da te: Last qu ar ter of the
1st cen tu ry BC – 1st cent.
AD.
Bib li o gra phy: D.
POPESCU, 1945, 488,
fig. 2. 9; L. LERAT,
1956, pl. VII, fig. 131-
134; I. MAROVIĆ,
1959, fig. 14, 3, fig. 22,
3, fig. 25, 2; fig. 38, 1; R.
KOŠČEVIĆ, 1980, pl.
VI, fig. 39; M.
FEUGÈRE, 1985, pl. 130, fig. 1629; E. RIHA,
1994, 20, fig. 2294, pl. 21, fig. 2295-2298; R. E.
LACABE, 1995, pl. 45, fig. 331; A. MAZUR,
1998, pl. 10, fig. 121-125; S. IVČEVIĆ, 2002, pl.
VII, fig. 59-67, T. VIII, 68-75; S. IVČEVIĆ, 2003,
160, fig. 10.
40. Inv. no. 5297
Ma te ri al: Bro nze
Di men si ons: Le ngth 5
cm, he i ght 2.8 cm
De scri pti on: The bow of
the fi bu la has a se mi cir -
cu lar se cti on, the he ad
pla te is re cta ngu lar wi th
ro un ded upper cor ners,
no vi sib le de co ra ti on on
the bow, the pin mi ssi ng.
Da te: Last qu ar ter of the
1st cen tu ry BC – 1st cent.
AD.
Bib li o gra phy: A. MAZUR 1998, pl. 10, fig. 120-
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41. Inv. br. 5298
Ma te ri jal: sre bro
Di me nzi je: duž. 3,8 cm, vis. 1,8 cm
Opis: Luk fi bu le po lu kru žna je pre sje ka, ukra -
šen ure za nim oko mi tim li ni ja ma, za glav na je
plo či ca če tvr ta sta, za ob lje nih gor njih ru bo va s
ure za nim li ni ja ma.
Da ta ci ja: zad nja če tvr ti na 1. st. pr. Kr. -1. st.
Li te ra tu ra: A. MAZUR 1998., tab. 10, sl. 120-
122; S. IVČEVIĆ, 2002., tab. VII, sl. 66.
42. Inv. br. H 5284
Ma te ri jal: bron ca
Di me nzi je: duž. 4,5 cm, vis. 2,4 cm
Opis: Luk fi bu le po lu kru žna je pre sje ka, sre di -
nom lu ka ure zan niz oko mi tih li ni ja, za glav na je
plo či ca če tvr ta sta, za ob lje nih gor njih ru bo va s
ure za nim li ni ja ma.
Da ta ci ja: zad nja če tvr ti na 1. st. pr. Kr. -1. st.
Li te ra tu ra: A. MAZUR 1998, tab. 10, sl. 120-
122; S. IVČEVIĆ, 2002, tab. VII, sl. 65.
122; S. IVČEVIĆ, 2002, pl. VIII, fig. 71, 72.
41. Inv. no. 5298
Ma te ri al: Si lver
Di men si ons: Le ngth 3.8 cm, he i ght 1.8 cm
De scri pti on: The bow of the fi bu la has a se mi cir -
cu lar se cti on, and is de co ra ted wi th in ci sed gro ups
of trans ver se li nes, the he ad pla te is re cta ngu lar
wi th ro un ded upper cor ners and in ci sed li nes.
Da te: Last qu ar ter of the 1st cen tu ry BC – 1st cent.
AD.
Bib li o gra phy: A. MAZUR 1998, pl. 10, fig. 120-
122; S. IVČEVIĆ, 2002, pl. VII, fig. 66.
42. Inv. no. H 5284
Ma te ri al: Bro nze
Di men si ons: Le ngth 4.5 cm, he i ght 2.4 cm
De scri pti on: The bow of the fi bu la has a se mi cir -
cu lar se cti on, the mi ddle of the bow is de co ra ted
wi th a row of trans ver se li nes, the he ad pla te is re -
cta ngu lar wi th ro un ded upper cor ners and in ci sed
li nes.
Da te: Last qu ar ter of the 1st cen tu ry BC – 1st cent.
AD.
Bib li o gra phy: A. MAZUR 1998, pl. 10, fig. 120-
122; S. IVČEVIĆ, 2002, pl. VII, fig. 65.
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43. Inv. br. H 5300
Ma te ri jal: bron ca
Di me nzi je: duž. 4,7 cm,
vis. 2,3 cm
Opis: Luk fi bu le po lu -
kru žna je pre sje ka, za -
glav na je plo či ca če tvr -
ta sta, ne do sta je dio za -
glav ne plo či ce, zglo bni
tu ljac i igla.
Da ta ci ja: zad nja če tvr ti -
na 1. st. pr. Kr. -1. st.
Li te ra tu ra: A. MAZUR
1998., tab. 10, sl. 120-122; S. IVČEVIĆ, 2002.,
tab. VII, sl. 72, 73.
44. Inv. br. H 5232
Ma te ri jal: bron ca
Di me nzi je: duž. 5,5 cm,
vis. 2, 3 cm
Opis: Luk fi bu le izra đen
je od če ti ri tra ke me đu -
so bno po ve za ne tri ma
oko mi tim tra ka ma, za -
glav na je plo či ca ukra -
še na uzdu žnim re bri ma,
zglo bni tu ljac izra đen
sa vi ja njem pre ma van.
Da ta ci ja: 1. st.
Li te ra tu ra: L. LERAT, 1956., tab. VIII, sl. 161;
I. MAROVIĆ, 1959., 77, 78, sl. 40, 1; E. RIHA,
1994., tab. 23, sl. 2337, sl. 2338; S. IVČEVIĆ,
2003, str. 159., sl. 8.
45. Inv. br. H 5282
Ma te ri jal: bron ca
Di me nzi je: duž. 6 cm
Opis: Luk fi bu le izra đen
je od šest tra ka me đu so -
bno po ve za nih sa če ti ri
oko mi te tra ke, za glav na
je plo či ca ukra še na
uzdu žnim re bri ma,
zglo bni tu ljac ne do sta je.
43. Inv. no. H 5300
Ma te ri al: Bro nze
Di men si ons: Le ngth 4.7
cm, he i ght 2.3 cm
De scri pti on: The bow of
the fi bu la has a se mi cir -
cu lar se cti on, the he ad
pla te is re cta ngu lar, mi -
ssi ng part of the he ad pla -
te, the hi nge co ver, and
the pin.
Da te: Last qu ar ter of the
1st cen tu ry BC – 1st cent. AD.
Bib li o gra phy: A. MAZUR 1998, pl. 10, fig. 120-
122; S. IVČEVIĆ, 2002, pl. VII, fig. 72, 73.
44. Inv. no. H 5232
Ma te ri al: Bro nze
Di men si ons: Le ngth 5.5
cm, he i ght 2.3 cm
De scri pti on: The bow of
the fi bu la is com po sed of
fo ur pa ra llel ba nds co nne -
cted by three cro ss ba nds,
the he ad pla te is de co ra -
ted by le ngthwi se ri bs, the
hi nge co ver ma de by ben -
di ng the me tal ou twa rds.
Da te: 1st cent. AD.
Bib li o gra phy: L. LERAT, 1956, pl. VIII, fig. 161;
I. MAROVIĆ, 1959, 77, 78, fig. 40, 1; E. RIHA,
1994, pl. 23, fig. 2337, fig. 2338; S. IVČEVIĆ,
2003, str. 159, fig. 8.
45. Inv. no. H 5282
Ma te ri al: Bro nze
Di men si ons: Le ngth 6 cm
De scri pti on: The bow of
the fi bu la is com po sed of
six pa ra llel ba nds co nne -
cted by fo ur cro ss ba nds,
the he ad pla te is de co ra -
ted by le ngthwi se ri bs, the
hi nge co ver is mi ssi ng.
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Da ta ci ja: 1. st.
Li te ra tu ra: G. THILL, 1969., 159, tab. 12, sl.
136, 137; R. KOŠČEVIĆ, 1980., tab. II, sl. 10;
I. FAUDUET, 1999., tab. XI, sl. 72 bis; M.
FEUGÈRE, 1985., tab. 138, sl. 1733.
46. Inv. br. H 5254
Ma te ri jal: sre bro
Di me nzi je: duž. 5,5 cm,
vis. 2,7 cm
Opis: Pre sjek lu ka je
pra vo ku tan, za glav na je
plo či ca ši ro ka ko li ko i
luk, zglo bni tu ljac izra -
đen sa vi ja njem pre ma
unu tra, kroz sre di nu lu ka
pro vu če na je za ko vi ca, s
jed ne stra ne uz nju je
kru žno udub lje nje.
Da ta ci ja: 1. st.
Li te ra tu ra: G. THILL, 1969., tab. 11, sl. 133; R.
KOŠČEVIĆ, 1980., tab. II, 14; D. BOJOVIĆ,
1983., tab. II, sl. 16; M. FEUGÈRE, 1985., tab.
115, sl. 1481.
47. Inv. br. H 5337
Ma te ri jal: bron ca
Di me nzi je: duž. 4 cm,
vis. 1,5 cm
Opis: Tra ka sti luk fi bu le
ukra šen je uzdu žnim li ni -
ja ma, uz ru bo ve ima po
tri po lu kru žna do dat ka,
za glav na plo či ca ukra še -
na ure zi ma, na pri je la zu
lu ka u no gu oko mi ti ure -
zi, no ga je tro ku ta sta, za -
vrša va ku gla stim ukra -
som, tro ku ta sti držač igle, ne do sta je dio igle.
Da ta ci ja: fla vi jev sko do ba
Li te ra tu ra: L. LERAT, 1956., tab. VIII, 155; G:
THILL, 1969., tab. 12, sl. 138; M. FEUGÈRE,
1985., tab. 138, sl. 1734; E. RIHA, 1994., tab.
22, sl. 2329; R. E. LACABE, 1995., tab. 50, sl.
Da te: 1st cent. AD.
Bib li o gra phy: G. THILL, 1969, 159, pl. 12, fig.
136, 137; R. KOŠČEVIĆ, 1980, pl. II, fig. 10; I.
FAUDUET, 1999, pl. XI, fig. 72 bis; M.
FEUGÈRE, 1985, pl. 138, fig. 1733.
46. Inv. no. H 5254
Ma te ri al: Si lver
Di men si ons: Le ngth 5.5
cm, he i ght 2.7 cm
De scri pti on: The se cti on
of the bow is re cta ngu lar,
the he ad pla te is as wi de
as the bow, the hi nge co -
ver ma de by ben di ng the
me tal inwa rds, a ri vet pe -
rfo ra tes the bow in the
mi ddle, a cir cu lar ho llow
on one si de of this.
Da te: 1st cent. AD.
Bib li o gra phy: G. THILL, 1969, pl. 11, fig. 133; R.
KOŠČEVIĆ, 1980, pl. II, 14; D. BOJOVIĆ, 1983,
pl. II, fig. 16; M. FEUGÈRE, 1985, pl. 115, fig.
1481.
47. Inv. no. H 5337
Ma te ri al: Bro nze
Di men si ons: Le ngth 4
cm, he i ght 1.5 cm
De scri pti on: The ri bbon
bow of the fi bu la is de co -
ra ted wi th le ngthwi se li -
nes and has three se mi cir -
cu lar appen da ges alo ng
ea ch ed ge, the he ad pla te
is de co ra ted wi th in ci si -
ons, at the tran si ti on from
the bow to the fo ot a
trans ver se no tch, the fo ot
is tri a ngu lar en di ng in a ro un ded knob, a tri a ngu lar
ca tch-pla te, part of the pin mi ssi ng.
Da te: Fla vi an pe ri od.
Bib li o gra phy: L. LERAT, 1956, pl. VIII, 155; G:
THILL, 1969, pl. 12, fig. 138; M. FEUGÈRE,
1985, pl. 138, fig. 1734; E. RIHA, 1994, pl. 22,
fig. 2329; R. E. LACABE, 1995, pl. 50, fig. 371-
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371-375; R. KOŠČEVIĆ, 1997, tab. 3, 107; A.
MAZUR, 1998., tab. 10, sl. 127; S. IVČEVIĆ,
2002., tab. V, sl. 46.
48. Inv. br. H 5281
Ma te ri jal: bron ca
Di me nzi je: duž. 5,7 cm, vis. 2,2 cm
Opis: Luk fi bu le je tra kast, ujed na če no ši rok ci -
je lom du ži nom, ne u kra šen, za glav na je plo či ca
če tvr ta sta, zglo bni tu ljac izve den sa vi ja njem
pre ma van, držač igle je tro ku tast, a no ga fi bu le
krat ka je i tro ku ta sta.
Da ta ci ja: 1. st.
Li te ra tu ra: I. MAROVIĆ 1959., 78, sl. 18, 2; D.
BOJOVIĆ, 1983., 24, tab. III, sl. 20, 21; D.
GRBIĆ, 1996., 89, sl. 2, 2; S. IVČEVIĆ, 2002.,
235, tab. II, sl. 7.
49. Inv. br. H 5852
Ma te ri jal: bron ca
Di me nzi je: duž. 5,4 cm vis. 2 cm
Opis: Luk fi bu le je tra kast, ujed na če no ši rok ci -
je lom du ži nom, ne u kra šen, za glav na je plo či ca
če tvr ta sta, zglo bni tu ljac izve den sa vi ja njem
pre ma van, držač igle je tro ku tast, a no ga fi bu le
krat ka je i za vrša va tr nom.
Da ta ci ja: 1. st.
Li te ra tu ra: I. MAROVIĆ 1959., 78, sl. 18, 2; D.
BOJOVIĆ, 1983., 24, tab. III, sl. 20, 21; D.
GRBIĆ, 1996., 89, sl. 2, 2; S. IVČEVIĆ, 2002.,
235, tab. II, sl. 7.
375; R. KOŠČEVIĆ, 1997, pl. 3, 107; A.
MAZUR, 1998, pl. 10, fig. 127; S. IVČEVIĆ,
2002, pl. V, fig. 46.
48. Inv. no. H 5281
Ma te ri al: Bro nze
Di men si ons: Le ngth 5.7 cm, he i ght 2.2 cm
De scri pti on: The un de co ra ted ri bbon bow of the
fi bu la has a uni form wi dth thro u gho ut the en ti re
le ngth, the he ad pla te is re cta ngu lar, the hi nge co -
ver bent ou twa rds, the ca tch-pla te is tri a ngu lar,
and the fo ot of the fi bu la is short and tri a ngu lar.
Da te: 1st cent. AD.
Bib li o gra phy: I. MAROVIĆ 1959, 78, fig. 18, 2;
D. BOJOVIĆ, 1983, 24, pl. III, fig. 20, 21; D.
GRBIĆ, 1996, 89, fig. 2, 2; S. IVČEVIĆ, 2002,
235, pl. II, fig. 7.
49. Inv. no. H 5852
Ma te ri al: Bro nze
Di men si ons: Le ngth 5.4 cm, he i ght 2 cm
De scri pti on: The un de co ra ted ri bbon bow of the
fi bu la has a uni form wi dth thro u gho ut the en ti re
le ngth, the he ad pla te is re cta ngu lar, the hi nge co -
ver bent ou twa rds, the ca tch-pla te is tri a ngu lar,
and the fo ot of the fi bu la is short and ends in a po -
int.
Da te: 1st cent. AD.
Bib li o gra phy: I. MAROVIĆ 1959, 78, fig. 18, 2;
D. BOJOVIĆ, 1983, 24, pl. III, fig. 20, 21; D.
GRBIĆ, 1996, 89, fig. 2, 2; S. IVČEVIĆ, 2002,
235, pl. II, fig. 7.
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Kat. br. 41
Cat. no. 41
